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TARTALOMJEGYZÉK 
41. kötet 
ASZTALOS P.: Turbógene rá to r forgórész hűtési rendszerek összehasonl í tása 41 , 395 
BALOGH A. : Nagy t e l j e s í tményű rendszerek torzióslengés vizsgála ta 41 , 93 
BOGNÁR G.: Beszámoló a Műszaki T u d o m á n y o k Osz tá lyának 1967. évi tevékenysé-
géről 41 , 11 
Függelék az osz tá ly t i tkár i beszámolóhoz 41 , 14 
H o z z á s z ó l á s o k : 
Széchy К 41 , 41 
Gillemot L 41 , 42 
Major M 41 , 44 
H o r n u n g A 41 , 44 
Ignácz P 41 , 45 
Bognár G. válasza az e lhangzo t t hozzászólásokra 41, 46 
BÖLCSKEI E. : É p í t m é n y e i n k b iz tonsága 41 , 167 
BÖLCSKEI E. , az MTA levelező t a g j a (Bogárdi J . - t ó l ) 41 . 159 
CSÁKI Fr . — Kovács T. : N é h á n y megjegyzés az i n v e r z leíró-függvény feladathoz . . 41 , 185 
CSONKA P. : A Budapes t i Héjszerkezet i Kol lokv ium 41 , 411 
CSONKA P. : Szabályos háromszög a lapra jzú forgásparabolo idhé j középen kör alakú 
felülvilágító nyílással 41 , 197 
CSUTOR J . : Egységes elmélet a vibrációs be ton tömör í t é s mód ja inak szabályozására, 
különös tek in te t te l a kav icsbe tonokra 41 , 101 
ERNEY Gy. : Az egyenes a lko tó jú c s igaha j tópá rok geomet r i á jának hazai kuta tás i 
e redményei 41 , 123 
GESZTI Р . O., az MTA levelező t a g j a (Csáki F r . - tő l ) 41 , 163 
KORÁNYI Gy.: Szi l ikátüvegek szilárdsági t u l a j d o n s á g a i 41 , 311 
PIETSCH, C.: Adalékok a szemcsés t a l a jok nyírószi lárdságához 41 , 385 
REUSS E . 1 9 0 0 - 1 9 6 8 4 1 , 9 
SEBESTYÉN Gy.: Az ope rác ióku t a t á s hazai he lyze te az építésben, a közlekedésben 
és a terüle t i tervezésben 41 , 77 
SEIDNER M . 1 8 7 5 - 1 9 6 8 4 1 , 5 
SzALAl J . : Az integrálási á l landók megha tá rozása körhenger a lakú t a r t á l y o k és kör-
d o n g a h é j a k számí tásakor 41 , 341 
SZÁNTÓ I . : Szi lárdtestek rácsh ibá inak l á t h a t ó v á té te le rön tgen- topográf ia i mód-
szerekkel 41 , 241 
SZENDY K. : Villamos rendszerösszeköt te tések tervezése valószínűségi változók 
f igyelembevéte lével 41 , 49 
SZTOPA Gy. : Beszámoló az I U T A M Magyar N e m z e t i Bizottsága á l t a l Nagymaroson 
rendeze t t k inemat ika i -k ine t ika i kol lokviumról 41 , 145 
TAKSONY Gy. : Központ i fű téses épüle tek lehűlése 41 , 225 
TÓTH T.—VADÁSZ D.: AZ opt imál i s újraélezési s z á m megha tá rozása kísérleti-ana-
l i t ikai módszerrel k rá te res szerszámkopás ese tében 41 , 207 
VARGA J . — SEBESTYÉN Gy. —FÁY Á.: A kavi táció megfigyelése akusz t i ka i - és rezgés-
mérési módszerekkel 41 , 357 
42. kötet 
BOGNÁR G. : Beszámoló a Műszaki T u d o m á n y o k Osztá lyának 1968. évi tevékeny-
ségéről 42 , 177 
Függelék az osztály t i t ká r i beszámolóhoz 42 , 185 
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Но z z á s z ó l á s o k : 
Benedikt 0 42, 211 
Szigeti G y 42, 212 
Széchy К 42, 214 
Kézdi Á 42, 215 
Kazinczy L 42, 217 
Kovács К . P 42, 217 
Verő J 42, 219 
Bornár G. v á l a s z a az e l h a n g z o t t hozzászólásokra 42, 220 
BOSZNAY A.: A l e n g é s t a n i k u t a t á s o k egyes ú j a b b i r á n y a i 42, 2 3 3 
BOTKA I. — ERNE Y G y . : Változó t e r h e l é s ű l enyese t t p r o f i l ú henge re ske rékpá rok 
számítása 42. 3 2 3 
CSANÁDI Gy.: A köz lekedésfe j lesz tés ú j i r ánya inak t u d o m á n y o s a l ap j a i 42. 3 
CSONKA P.: Csi l lagsokszög a l ap ra j zú f o r g á s p a r a b o l o i d - h é j a k 42, 2 4 3 
CZÉRE В.: A köz lekedésfe j lesz tés ú j i r á n y a i n a k g a z d a s á g t u d o m á n y i a l a p j a i ( K a j á n 
В., P a p p E . , H u n k á r D. k i egész í tő t a n u l m á n y á v a l ) 42, 37 
CZIBERE T. és s z e r z ő t á r s a i : N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s h e l y z e t k é p az á r a m l á s t e c h n i k a i 
gépekkel k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k r ó l 42, 221 
DEBRECZENY E . : F ü g g ő h í d r endsze rű , z á r t szelvényű m e r e v í t ő t a r t ó s acé l sze rkeze tű 
csőhidak a e r o d i n a m i k a i v i z s g á l a t a 42, 257 
FEKETE Gy.: A v íz iköz lekedés f e j l e sz t é sének t u d o m á n y o s a lapja i ( B á r d I . , Balogh 
B. és S z e s z t a y K . kiegészítő t a n u l m á n y á v a l ) 42, 133 
FILEMON J . -né : A középpon tgö rbe a l a k h ű felvázolása 42, 305 
HUSZTHY L.: S í k b e l i m e c h a n i z m u s o k r a vona tkozó n é h á n y tétel b i z o n y í t á s a a 
komplex s z á m s í k o n 42, 2 7 9 
JANOSITZ J . : A m i n t a v é t e l e z é s va lósz ínűsége lméle t i ana l íz i se 42, 3 7 3 
KOLLÁR L. —SZÖTS M . : Torznégyszög a l a k ú lapos h i p e r b o l i k u s p a r a b o l o i d h é j perem-
zavarai 42, 3 4 1 
MÉSZÁROS K. : F e l a d a t o k a közlekedésfe j lesz tés t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i n e k hasz-
nos í tására 42, 163 
NEMESDY E. : A k ö z ú t i közlekedés fe j lesz tésének t u d o m á n y o s jellegű a l apké rdése i 
(Kozáry I . , K a j á n В., Léva i Z . , M é s z á r o s - K o m á r o m y L. és T ő z s é r I . kiegé-
szítő t a n u l m á n y á v a l ) 42, 85 
PELIKÁN J . 1913 — 1969 (Csonka P . - t ő l ) 42, 173 
PETHŐ SZ.: K é m i a i e l e m z é s e k p o n t o s s á g á n a k ellenőrzése az ásvány-e lőkész í tő művek-
nél . 4 2 , 3 8 1 
RÓZSA É. —STEFÁNIAY V.: Félvezető egykr i s t á lyok f e l ü l e t i roncsolt r é t egsze rkeze té -
nek v i z s g á l a t a . A csiszolás h a t á s a 42, 357 
RÖDÖNYI К . : A v a s ú t i közlekedés fe j l esz tésének t u d o m á n y o s problémái ( K á n y a E., 
K e r k á p o l y E . kiegészítő t a n u l m á n y á v a l ) 42, 61 
SZABÓ D.: A v á r o s i közlekedés és az u rban izác ió egyes kérdése i ( P e r é n y i I . , Bényei 
A., Szűcs I . és Pr inz Gy. k i egész í t ő t a n u l m á n y á v a l ) 42, 107 
TURÁNYI I. : A köz lekedésfe j lesz tés ú j i r ánya inak m ű s z a k i és t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
a lapja i ( E r t l R . , Hegedűs G y . , Sz idarovszky J . és Westsik G y . kiegészí tő 
t a n u l m á n y á v a l ) 42, 9 
43. kötet 
BITÓ J . : L a s e r - s u g a r a s p l a z m a d i a g n o s z t i k a 43, 107 
BOGDÁN M.— S z é k e l y I . : A f o r g ó g é p e k és t r a n s z f o r m á t o r o k t u d o m á n y t e r ü l e t é n e k 
bazai h e l y z e t e 43, 137 
BOGNÁR G.: B e s z á m o l ó a Műszaki T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k 1969. é v i t e v é k e n y -
ségéről 43, 5 
Függelék a z osz tá ly t i tká r i be számolóhoz 43, 11 
Но z z á s z ó l á s o k : 
Korach M 43, 30 
Széchy К 43, 30 
Szigeti G y 43, 31 
Csáki F 43, 32 
Eisler J 43, 33 
Széchey В 43, 33 
Verő J 43, 3 4 
Bognár G . vá l a sza az e l h a n g z o t t hozzászó lásokra 43, 3 4 
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BÖLCSKEI E . : Dr . M e n y h á r d I s tván é l e t e és m u n k á s s á g a 43, 35 
BBODSZKY D . —KOVÁCSHÁZY E . — W I N K L E R D . —SITKEI G y . : T u d o m á n y o s h e l y z e t -
k é p a belsőégésű motorokkal k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k r ó l 43, 2 0 3 
CSANÁDY Gy. : A n e m z e t k ö z i köz lekedéspo l i t ika e lméle t i és gyakorla t i p r o b l é m á i . 43, 2 8 9 
CSANÁDY Gy. , az M T A rendes t ag ja ( T u r á n y i I.-tól) 43, 2 5 7 
CSONKA P . : G ö m b h é j a k és fo rgáspa rabo lo id -hé j ak e r ő j á t é k a köz t fennál ló ana lóg i a 43, 3 0 7 
CZOBOLY E . : A t ö r é s m e c h a n i k a fe j lődése és jelenlegi f ő b b i r ánya i 43, 3 9 1 
ENDRÉNYI S.: T u d o m á n y o s he lyze tkép A szár í tógépek áramlás- és h ő t e c h n i k a i 
v o n a t k o z á s a i r ó l 43, 4 5 7 
F A R K A S M . — K Ö R Ö N D I L . — K R I S T Ó F L . — S Z I T T N E R A . — T O M K A P . — V I S O N T A I J . : 
A B u d a p e s t i F ö l d a l a t t i Vasút ú j t í p u s ú á l l o m á s á n a k model lkísér le te 43, 183 
FUCHS E . : A f é m t a n i v izsgála tok j e l en leg i helyzete 43, 4 7 3 
HAVIÁR Gy. 1 8 9 5 - 1 9 7 0 (Széchy K. - tó l ) ' 43, 2 8 7 
HOFFMANN Gy. —BAUER F . : Fo lyadék -gőz rendszer i zocho r á l l apo tvá l tozásá ró l . . 43, 65 
HORNUNG A.: A f i n o m m e g m u n k á l á s o k h e l y z e t e az i p a r i l a g fe j le t t o r s z á g o k b a n és 
h a z á n k b a n 43, 4 1 3 
JÁNDY G.: Opt imá l i s d ö n t é s és i r á n y í t á s 43, 3 3 3 
KÉZDI A., az MTA levelező tag ja ( S z é c h y K.- tól ) 43, 2 6 9 
KOLLÁR L . — GÁRDONYI Z . —HOLNAPY D . : N e g y e d r e n d ű f e l ü l e t ű , e g y e n e s p e r e m ű 
h a j l í t o t t hé j s z á m í t á s a s z i m m e t r i k u s és a n t i m e t r i k u s teherre 43, 151 
KOVÁCS К . P . , az M T A rendes t ag ja ( G e s z t i P . O.-tól) 43, 261 
LECZFALVY S.: R é t e g n y o m á s o s artézi k u t a k r a t e l ep í t e t t v í z m ű v e k hidrológia i mére-
tezése 43, 47 
LENSZKIJ, V. Sz.: A Reuss- fé le kép lékenysége lméle t egy v á l t o z a t a 43, 131 
MAJOR M.: A műszak i t u d o m á n y h u s z o n ö t esz tendeje 43, 3 
PROHÁSZKA J . , az M T A levelező t a g j a ( V e r ő J . - tó l ) 43, 275 
STAROSOLSZKY 0 . : D i f f ú z i ó és diszperzió A vízépítési h i d r a u l i k á b a n 43. 3 4 9 
SZABÓ J „ az MTA leve lező t ag j a (Bölcske i E . - tő l ) 43, 2 7 9 
SZÁDAY R . : T u d o m á n y o s helyzetkép a g ő z t u r b i n á k t e r ü l e t é r ő l 43, 8 7 
A szakdo lgoza tok k é z i r a t á r ó l 43, 2 3 3 
SZÁNTAY В. —SZENTGYÖRGYI S.: T u d o m á n y o s he lyze tkép a vegyipari g é p e k á r a m -
lás- és h ő t e c h n i k a i vona tkozása i ró l 43, 4 3 9 
SZEBENI Ö. : Ú j célok, ú j u t a k a t u d o m á n y o s minős í tésben 43, 4 8 9 
SZÉCHY K . , az MTA r e n d e s t ag j a ( B o g á r d i J . - tó l ) 43, 265 
SZENDY K . , az MTA levelező tagja ( L é v a i A.-tói) 43, 2 8 3 
A T u d o m á n y o s Minős í tő Bizot tság hí re i 43. 4 9 9 
44. kötet 
ВЕКЕ В.: ő r l e m é n y e k szemcsemére t -e losz lásának egyenle tességi tényezője 44, 8 3 
BENEDIKT О.: Az a u t o m a t i z á l á s hazai és nemze tköz i h e l y z e t e 44, 193 
CSONKA P . : A CISM ( C e n t r e I n t e r n a t i o n a l des Sciences Mécaniques) s z e r v e z e t e és 
m ű k ö d é s e 44, 435 
CSONKA P . : E l j á r á s t ransz lác iós hé jak s z á m í t á s á r a 44, 73 
CSONKA P . : H á r o m f e r d e síkú p e r e m í v r e t á m a s z k o d ó g ö m b h é j . 1. rész. E l m é l e t i 
v izsgá la tok 44, 389 
CSONKA P . : H á r o m f e r d e síkú peremívre t á m a s z k o d ó g ö m b h é j . 2. rész. A l k a l m a z á s 44, 4 2 3 
CSONKA P . : K ö r s z i m m e t r i k u s a n t e r h e l t csil lagsokszög a l a p r a j z ú fo rgáspa rabo lo id 
h é j a k 44, 149 
CSONKA P . : M e m b r á n h é j a k fallal a l á t á m a s z t o t t p e r e m t a r t ó v a l 44, 317 
ERDÉLYI, E . A.: Mágneses terek neml ineá r i s , he te ropolár i s fo rgógépekben 44, 281 
HIDASI К . : A s z e r s zámgép á l l v á n y á n a k k o o r d i n á t a r e n d s z e r é b e n e g y e n e s v o n a l ú 
egyenle tes m o z g á s t végző, egyenesé lű sze r számmal esz tergá lha tó f e l ü l e t e k . 44, 337 
JUHÁSZ, S. — AMINGER, O . : A k r i t i k a i d o k u m e n t á c i ó 44 , 6 1 
LIPKA I . : Összefüggések a konzolos k é t t á m a s z ú t e n g e l y legkedvezőbb c s a p á g y -
t á m a s z k ö z e és a t enge lynek , v a l a m i n t a c s a p á g y a k n a k bizonyos p a r a m é t e r e i 
k ö z ö t t 44, 97 
MARTIN K . : A szekunder-emissziós rön tgen - sz ínképe l emzés 44, 3 6 3 
PETHÖ SZ.—TOMPOS E . : R e z g ő s z i t á k s z é t v á l a s z t á s i m é r ő s z á m a i r ó l 44, 1 6 7 
PETHŐ SZ.—TOMPOS E . : A s z é t v á l a s z t á s i m ű v e l e t e k ú j m é r ő s z á m a i r ó l 44, 1 4 1 
PROHÁSZKA J . : A közepes hőmérsék le t eken igénybeve t t f é m e s szerkezeti a n y a g o k 
m e c h a n i k a i t u l a j d o n s á g a i n a k v á r h a t ó fej lődése 44, 255 
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SEBESTYÉN Gy. : A könnyűszerkeze tes k u t a t á s n é h á n y kérdése 44, 221 
SINGER D . : Diakopt ika v a g y a nagy rendsze rek t udománya . K r o n Gábor élet-
m ű v é r ő l 44, 327 
SlNGER D. : Hálózat i módszer elosztot t p a r a m é t e r ű rendszerek digi tá l i s modellezésé-
hez 44, 407 
SZABÓ J . : Könnyűszerkeze tek anyagai és m e c h a n i k á j a 44, 213 
SzÁDAY R . : A hidraulikus és pneuma t ikus i r á n y í t á s i rendszerek sze repe a gépiparban 44, 205 
SZAMARIN, A. M. 1 9 0 2 - 1 9 7 0 (Verő J.-tól) 44, 1 
SZENDY K . : Egyes í te t t energ iarendszer vizsgála ta 44. 231 
SZENDY K . : Erősáramú há lóza t te rvezés fe j lesz tése és a magyar a laphálózat t á v l a t i 
fe j lődése . 44. 
TURÁNYI I . : A köz lekedés tudományok he lyze tképe 44, 43 
WINTER E . 1 8 9 7 - 1 9 7 1 ( B o g n á r G.-tól) 44, 189 
45. kötet 
BITÓ J . : A hőionos generá to rok 45, 315 
BITÓ J . — ANTAL К . : A k a p a c i t í v k i sü lések f e l é p ü l é s é r ő l 4 5 , 343 
BITÓ J . — BOLLA I.: A t é r t ö l t é smen te s söté tkisülések fontosabb jelenségeiről 45, 443 
BOGNÁR G. : Beszámoló a Műszak i T u d o m á n y o k Osztá lyának 1970. évi tevékeny-
ségéről 45, 5 
Függe lék az osz tá lye lnöki beszámolóhoz 45. 9 
H o z z á s z ó l á s o k : 
Széchy К 45, 21 
Csanád i Gy 45, 24 
L é v a i A 45, 26 
Sziget i Gy 45, 29 
Eis ler J 45, 32 
K o v á c s К . P 45. 32 
J á n d y G 45, 33 
B o g n á r G.: Válasz az e lhangzot t hozzászólásokra 45, 33 
BOSZNAY Á. : A ruga lmasság t an nemzetközi és haza i d inamikai ku ta t á sa inak á t t e -
k i n t é s e ; javaslat a h a z a i ilyen irányú k u t a t á s o k r a 45, 305 
BUDINCSEVITS A.: Nagy á r amsű rűségű kész le tka tódok 45, 101 
CSÁKI F . —KEVICZKY L . — KOVÁCS T . : L i n e á r i s s z a b á l y o z á s o k o p t i m á l i s s z i n t é z i s e 
digi tá l i s számítógépen. 1 — 2. rész 45, 35 
DEMETER S. —PATAKI Gy. : A stacioner t e r m i k u s letörés g e r m á n i u m b a n és szilícium-
b a n 45, 4 3 5 
DULÁCSKA E . : Gumibal lonok stabil i tása 45, 457 
FARAGÓ K . és munka tá r sa i : A városépítés t u d o m á n y o s művelése 45, 367 
GÁSPÁR ZS.: Rúdszerkeze tek s tabi l i tásvizsgála ta 45, 243 
GESZTI Р . O . — PATKÓ J . : S z i g e t e l t f á z i s v e z e t ő j ű s z a b a d v e z e t é k 4 5 , 273 
HAJDÚ L. — ZAHORÁN J . : U j a b b kutatási e r e d m é n y e k légmentesen lezárt m i n i a t ű r 
ezüs t -c ink a k k u m u l á t o r o k terén 45, 115 
HALÁSZ D . 1 8 9 1 - 1 9 7 1 ( S z e n d y K.-tól) 45, 3 
HENK K . —PATAKI Gy.: I m p u l z u s üzemű t e r m i k u s letörés v izsgá la ta Ge-ban és 
S i -ban 45, 423 
JANOSITZ J . : Minták op t imá l i s elhelyezési s t r a t é g i á j a , ha a m i n t a é r t é k egy s ík ta r to -
m á n y o n fo lyama tosan változó f ü g g v é n y 45, 93 
KATOR L . -ARTINGER I . — CZOBOLY E . : M e l e g e n d o l g o z ó s z e r s z á m a c é l o k 4 5 , 3 8 3 
KAZINCZY L. : A szerszám és anyag kö lcsönha tása a forgácsolásban 45, 411 
KEVICZKY L. —CSÁKI F . : H o l t i d ő s szabályozási körök tervezése i d ő t a r t o m á n y b a n 45, 71 
MICHELBERGER P.: J á rműsze rkeze t ek p o n t a t l a n gyár tásából é b r e d ő szerelési feszül t -
ségek számítása 45, 331 
PALÁNCZ В . —PARTI M . : S z á r í t ó b e r e n d e z é s e k s z á m í t ó g é p i m é r e t e z é s e 4 5 , 197 
PROHÁSZKA J . : Hexagonál is kristályok sz te reograf ikus pó lusáb rá inak megha tá ro-
zása szerkesztés n é l k ü l 45, 57 
SEBŐK F . : Bordás k ia l ak í t á sú , újszerű r e a k t o r t a r t á l y fa lában fe l lépő hőmérséklet-
eloszlás vizsgálata 45, 141 
SINGER D . : Rúdszerkezetek hálózatelméletéről 45, 223 
TERPLÁN Z. : AZ általános és kompenzál t f o g a z a t szerkesztő módsze re i a fogaskerék-
bo lygóművekben 45, 287 
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VARGA L. : Or togonál i s a n i z o t r o p szerkezet i a n y a g ú hengeres h é j a k ha j l í t á se lmé le t é -
n e k t á r g y a l á s a az e l t o l ó d á s f ü g g v é n y bevezetésével 45, 175 
ZÁMBÓ J . — MOLNÁR L. : A v a n á d i u m t a r t a l o m részleges o l d ó d á s á n a k okai a m a g y a r 
b a u x i t o k B a y e r - e l j á r á s szerinti f e ldo lgozásako r 45, 153 
46. kötet 
ANTAL K . —BOLLA I. : Az M H D - g e n e r á t o r o k k u t a t á s á n a k és f e j l e sz t é sének j e l en leg i 
he lyze t e és t á v l a t a i 46, 149 
BÉRES E . : H a j l í t o t t h é j a k s zámí t á sa a t a r t ó r á c s m o d e l l seg í t ségéve l 46, 449 
BITÓ J . —SZENDY K. : AZ M H D g e n e r á t o r o k k a l kapcsola tos k u t a t á s o k főbb i r á n y -
v o n a l a i 46, 11 
BOGÁRDI J . : Folyóink v í zminőségének a l a k u l á s a , s zennyeződésük és ezek e l h á r í t á s a 46, 397 
BOGNÁR G. : Beszámoló a M ű s z a k i T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k 1971. évi t e v é k e n y -
ségéről 46, 273 
Kiegész í tés az o sz t á lye lnök i b e s z á m o l ó h o z 46, 291 
H o z z á s z ó l á s o k : 
Gi l l emot L 46, 299 
L é v a i A 46. 301 
J á n o s s y L 46, 300 
H o r n u n g A 46. 302 
E is le r J 46. 303 
T é t é n y i P 46. 304 
B o g n á r G.: Válasz a z e lhangzo t t h o z z á s z ó l á s o k r a 46, 305 
BOSZNAY Á. : Az E lmé le t i és A l k a l m a z o t t M e c h a n i k a 13. N e m z e t k ö z i Kongre s szusa 46. 479 
CSANÁDI Gy . : A köz lekedés fe j lődésének h a t á s a az ember re és k ö r n y e z e t é r e 46, 387 
CSONKA P . : P o n t o k o n t á m a s z k o d ó s z a b a d p e r e m ű m e m b r á n h é j a k 46, 37 
DOBOS Gy. : K ö r n y e z e t v é d e l e m a t i m f ö l d g y á r a k b a n és a l u m í n i u m k o h á s z a t i ü z e m e k -
b e n 46, 363 
DOMOKOS M. : A v í z k o r l á t o z á s m u t a t ó i 46, 95 
HELLER L. : A kö rnyeze t h ő e r ő m ű v e k á l ta l o k o z o t t szennyezése és a n n a k k i k ü s z ö b ö -
lésére szolgáló m ű s z a k i lehetőségek 46, 307 
HORVÁTH I . : A rec i rku lác ió h a t á s a e l e v e n i s z a p o s s z e n n y v í z t i s z t í t ó r e n d s z e r e k b e n 46, 71 
KOLLÁR L. : K é t r é t e g ű , a l a p r a j z b a n á t l ó s - n é g y z e t e s t é r r á c s o k s z á m í t á s a a k o n t i -
n u u m - m ó d s z e r r e l 46, 179 
KOLLÁR L. — HEGEDŰS I . : K é t r é t e g ű , á l t a l á n o s háromszög h á l ó z a t ú r ácssze rkeze t 
mego ldá s a fo ly tonos számí tás i m o d e l l e l 46, 53 
LÉVAI A . : Ene rge t i ka és k ö r n y e z e t s z e n n y e z é s 46, 315 
K o r r e f e r á t u m o k : 
B a s s a G.: Tüze lőbe rendezések o k o z t a levegőszennyezés 46, 331 
F o r g ó L. : Vi l l amosenerg ia - t e rmelés és k ö r n y e z e t v é d e l e m M a g y a r o r s z á g o n . . 46. 335 
PALÁNCZ B. VERBA A.: A n e m newtoni f o l y a d é k á r a m l á s o k v e g y i p a r i és é le lmiszer-
ipa r i a lka lmazása i ró l , kü lönös t e k i n t e t t e l az á r a m l á s t e c h n i k a i kérdésekre . . 46, 167 
PETHŐ SZ.: A ré tegze t t m i n t a v é t e l r ő l 46, 133 
PETHŐ SZ.: A s z e m e s e t é r f o g a t t a l a rányos va lósz ínűség i m i n t a v é t e l r ő l 46, 227 
POGÁNY F . : Az építészet h a t á s a az ember i é l e t r e 46, 413 
K o r r e f e r á t u m o k : 
B e n e d e k P . : A D u n a m a g y a r o r s z á g i s z a k a s z á n a k v í z m i n ő s é g i p rob lémái . . . 46. 427 
F a r a g ó K . : A t e l e p ü l é s t u d o m á n y s z e r e p e és fe lada ta i a k ö r n y e z e t t e l k a p c s o -
l a to s p r o b l é m a k ö r b e n 46. 439 
SITKEI Gy . : A belsőégésű m o t o r o k okoz ta l evegőszennyezés c s ö k k e n t é s é n e k l ehe tő -
ségei 46. 343 
SZÉCHY K . 1 9 0 3 - 1 9 7 2 ( K é z d i Á.-tól) 46. 1 
TARNAI T . : H á r o m s z ö g h á l ó z a t ú gömbi r á c s s z e r k e z e t e k 46, 199 
TAFNÓCZY T . : A z a j á r t a l o m és technika f e j l ő d é s e 46, 379 
VERŐ .!.: A v a s k o h á s z a t o k o z t a levegő- és v í z szennyezés h e l y z e t e 46, 349 
47 . kötet 
ANTAL K . —BOLLA I. : H ő e g y e n s ú l y o n k í v ü l i fotoionizáció f ü s t g á z - k á l i u m M H D 
m u n k a k ö z b e n 47, 249 
BALÁZS T . —PALÁNCZ В . — P A R T I M.: M a t e m a t i k a i m o d e l l e k a b s z o r p c i ó s f o l y a m a t o k 
l e í r á sá ra 47, 179 
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BÉDA Gy. : A sz i lárdtes tek anyag tö rvénye i 47, 427 
BRODSZKY D.— KALMÁR I . : M o t o r - m u n k a f o l y a m a t o k s z i m u l á c i ó j á n a k k é r d é s e i . . . . 47, 79 
CSONKA P. : Ell ipt ikus parabolo idhéj egyenlőszárú háromszög a lapra jz fö lö t t 47, 407 
ECSEDI I . : Diszkrét a r g u m e n t u m ú f ü g g v é n y e k a lka lmazása pr izmat ikus r u d a k 
ruga lmas szabad csavarásának e lemzésére 47, 317 
HAJDÚ L.— ZAÜORÁN J . : Ezüs t (I) oxid ( A g j O ) fázisban m ű k ö d ő légmentesen l ezá r t 
ezüst-cink a k k u m u l á t o r 47, 279 
HORVÁTH Z.: A meta l lu rg ia i t u d o m á n y t e r ü l e t helyzete és fe j lődésének i r ánya i . . . . 47, 105 
JÁNDY G.: Műszaki-gazdasági r endsze r t echn ika 47, 115 
KÉZDI A. : A 4. B u d a p e s t i Ta l a jmechan ika i és Alapozási Konferenc ia 47, 17 
KOLLÁR L.: Különböző merevséggel b í ró alsó-felső, k é t r é t e g ű térrácsok s z á m í t á s a 
a kont inuum-módszer re l 47, 225 
KOLONITS F.: Fogaskerék v i l l ámhőmérsék le t . 2. Vi l lámhőmérsékle t -k iegyenl í tődés 
fe rde evolvensfogazaton 47, 329 
MÁNDI A. 1 8 9 1 - 1 9 7 2 ( K o v á c s K. P. - tól ) ; • • -, 47, 1 
M I H Á L F F Y L . —MÜLLER F . — WEBER G y . : S z á m í t ó g é p e k h a s z n á l a t a a z é p í t é s z e t i t e r -
vezésben 47, 125 
PÁSZTOR E.: Belsőégésű motorok sz ívás i véghőmérsékle tének megha tá rozása a 
kompresszió és expanz ió f o l y a m a t o k k i ik ta tásának segítségével 47, 237 
PATKÓ J . —ifj . VAJTA M.: Labilitási f e szü l t ség megál lapí tása egyen- és v á l t a k o z ó 
feszültségen 47, 151 
PETHŐ SZ.: A szilárd szem és a l é g b u b o r é k tapadása a lka lmáva l fellépő s z a b a d 
energia csökkenésről 47, 301 
SINGER D.: Ú j a lgor i tmus gáz és fo lyadékhá lóza tok számí tá sá ra 47, 139 
SZŐKE В. : Gördülő c s a p á g y a k elasztikus rezgése. 1. A forgó tömeg sa já t t enge lyé re 
vonatkozólag k i v a n egyensúlyozva 47, 345 
TARJÁN G.: Módosí to t t Schuhmann — G a u d i n függvény a lka lmazása a T r o m p - g ö r -
békre 47, 5 
TARNAI T. : Négyszög a lapra jz fölé sze rkesz te t t , m á s o d r e n d ű , lapos t ransz lác iós 
h é j a k pe remzavara i 47, 207 
VARGA L.: Ortogonál isán anizotrop h e n g e r e s héjak e l to lódásfüggvényei 47, 259 
48. kötet 
BÉRES E . : Háromdimenz iós feszültséganalízis kon t inuum-a l t é r segítségével 48, 369 
BITÓ J . —BOLLA I . —ANTAL К . : A p a s s z í v p l a z m a d i a g n o s z t i k a f o n t o s a b b m ó d s z e r e i 48, 3 0 3 
BOGÁRDI J . : A horda lékmozgás korszerű e lméle t i és gyakor l a t i kérdései 48, 247 
BOGNÁR G.: Beszámoló a Műszaki T u d o m á n y o k Osz tá lyának 1970 — 1972. év i tevé-
kenységéről 48, 27 
Kiegészítés az osz tá ly t i tká r i beszámolóhoz 48, 69 
H o z z á s z ó l á s o k : 
Benedikt 0 48, 75 
Lévai А 48. 76 
Csanádi Gy 48. 78 
Szigeti Gy 48, 79 
Horung A 48. 82 
Verő J : 48, 83 
CSONKA P. : Szabályos sokszögalaprajzú fo rgáspa rabo lo idhé j ak köralakú fe lü lv i lágí tó 
nyílással 48, 167 
DEÁK S. és m u n k a t á r s a i : A t e l epü l é s tudomány tudománypol i t ika i p roblémái 48, 204 
DULÁCSKA E.: Beton- és vasbe tonhé jak horpadásv izsgá la ta 48, 415 
GANGLI P. : Pó lusábrák készítése s zámí tógéppe l 48, 233 
HOLNAPY D.: N u m e r i k u s algoritmus pe remér t ék - f e l ada tok d i f fe renc ia -operá to ra inak 
meghatározása 48, 357 
KIS S.: AZ interpolációs a lappontok cé l sze rű felvétele ké tvá l tozós Lagrange- in te r -
poláció esetén 48, 347 
LÉVAI A.: Az energe t ika fejlődésének á l t a l á n o s helyzetképe és pe rspek t ívá ja 48, 85 
LITVAI E . : A ven t i l l á to rokka l kapcso la tos hazai á ramlás techn ika i k u t a t á s o k r ó l . . . 48, 209 
A Műszak i T u d o m á n y o k Osztá lyának ú j t ag ja i : 
Bogárdi J . ( K é z d i Á.-tól) 48, 5 
Lévai A. ( F a z e k a s S.-tól) 48, 11 
Gábor L. (Csonka P.-tól) 48, 15 
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L u k á c s J . (Csáki F . - t ő l ) 48 , 19 
V á m o s T . (Geszti P . O. - tó I ) 48 , 23 
PÓSFALVY Ö. — SZŐR P. : O r t o t r ó p gumikord r e n d s z e r e k s t a t i k u s m e c h a n i k a i v izsgá -
l a t a . . 48 , 401 
RÉTHÁTI L . : A c sapadék s z e k u l á r i s vá l tozása i é s a t a l a j v í z j á r á s t r e n d j e 48 , 187 
SIMONYI K . : A p l azma m i n t energ iahordozó 48 , 119 
SZABÓ F . : G y o r s r e a k t o r o s a t o m e r ő m ű v e k f i z i k a i és technika i p r o b l é m á i 48 , 103 
SZABÓ J . —GÁSPÁR ZS.: P e r e m k á b e l c k r e f e s z í t e t t derékszögű k ö t é l h á l ó számí tása . . 48 , 283 
SZENDY K . — GESZTI Р . O . : N a g y e g y ü t t m ű k ö d ő v i l l amosenerg ia - rendszerek p e r s -
p e k t í v á i 48 , 157 
SZENTGYÖRGYI I .—VARGA J . — V E R E S G.: K é t k ö z e g ű v í z g ő z - a m m ó n i a t r a n s z f o r m á -
c i ó j á v a l kapcso la to s f é l ü z e m i mérések e r e d m é n y e i 48 , 139 
SZŐKE В . : G ö r d ü l ő c s a p á g y a k e lasz t ikus r ezgése . 2. rész. A f o r g ó t ö m e g sa j á t t e n g e -
lyére v o n a t k o z ó l a g n i n c s k i e g y e n s ú l y o z v a 48 , 465 
VÉGH F . : „ A z ö s s z m ű e g y e t e m igényeinek m e g f e l e l ő k ö n y v t á r . . . " 48 , 241 
VERŐ J . 70 éves ( P r o h á s z k a J . - t ó l ) 48 , 1 
49. kötet 
BECK T . : A s z á l m é r t a n h a t á s a t f inemezelés k ö z b e n a f á t y o l b u n d á k tűzőerő j e l l e m -
zőire 49 , 381 
BITÓ J . F . —BOLLA I . : D o p p o l á s o s h ő m é r s é k l e t m é r é s L T E - p l a z m á k o n 4 9 , 285 
CSANÁDI Gy . 1 9 0 5 - 1 9 7 4 ( B o g n á r G.-tól) . 49 , 1 
DRAHOS I . : Az e v o l v e n s f o g a z a t o n alapuló h e n g e r e s és globoid c s i g a h a j t ó p á r o k f e j l ő -
déséről 49 , 418 
DULÁCSKÁNÉ SZEDERJEI I . — DULÁCSKA E . : H á l ó s v a s a l á s ú v a s b e t o n l e m e z e k t ö r é s e 
a b e t o n t ö n k r e m e n e t e l e k ö v e t k e z t é b e n 49 , 371 
GÁSPÁR L. : A k ö z u t a k a s z f a l t b u r k o l a t ú p á l y a s z e r k e z e t é n e k k i a l a k í t á s a 49 , 399 
JANOSITZ J . : E g y - és ké t s ze re s in tegrálok b e c s l é s e ré tegze t t m i n t a v é t e l a lap ján . . . 49 , 199 
KABAI I . : H e n g e r e s t a l a j m i n t á k sugár i rányú a l a k v á l t o z á s - m é r é s e a t r iaxiál is c e l l á b a n 49 , 311 
KAZINCZY L. : A forgácso lóerő számí tása 49 , 229 
KOLONITS F . : Hőfokv i l l ám-k iegyen l í t é s e g y e n e s f o g ú e v o l v e n s k e r e k e k e n 49 , 353 
KÖRÖNDI L . : A Moi ré -módsze r n é h á n y e g y s z e r ű b b a lka lmazása a z a l akvá l tozások és 
f e szü l t ségek kísér le t i anal ízisében 49 , 323 
LÉVAI A. : Beszámoló a M ű s z a k i T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k 1973. év i t evékenységérő l 49 , 7 
Kiegészí tés az o s z t á l y e l n ö k i b e s z á m o l ó h o z 49 , 23 
Н о z z á s z ó l á s o k : 
B a r t a 1 49 , 32 
K e z d i Á 49 , 32 
K o v á c s К . P 49 , 35 
H o r n u n g A 49 . 35 
B e n e d i k t 0 49 , 36 
Eis ler J 49 , 37 
В е к е В 49 , 38 
L u k á c s J 49 , 38 
S z e n d y К 49 , 38 
Ács M 4 9 , 39 
Verő J 49 , 40 
L é v a i A . : Válasz az e l h a n g z o t t h o z z á s z ó l á s o k r a 49 , 41 
LIPKA I . —SZŐKE В.: F e r d e f o g a z a l ú h e n g e r e s k e r e k e k u j j m a r ó j á n a k lefej tő g y á r -
t á s a . 1. Az u j j m a r ó f e l ü l e t e 49 , 427 
LIPKA I . : Vá l tozó k e r e s z t m e t s z e t ű konzolos k é t t á m a s z ú t enge ly l egkedvezőbb c s a p -
á g y t á m a s z k ö z e és a t e n g e l y jel lemző p a r a m é t e r e i k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k 49 , 161 
MICHELBERGER P . : F o r g a t t y ú h á z és f ő t e n g e l y p o n t a t l a n s á g b ó l s zá rmazó i g é n y b e -
v é t e l e i n e k v i z sgá l a t a d e t e r m i n i s z t i k u s és s tochasz t ikus módsze rekke l 49 , 265 
MILLNER T . 75 éves ( B a r t h a L . - tó l ) 49 , 5 
MÜLLER M. : A l a g ú t f a l a z a t o k i g é n y b e v é t e l e i n e k és d e f o r m á c i ó i n a k számí tása r u g a l -
m a s „ t a l a j r á c s " m ó d s z e r r e l 49 , 451 
NAGY T . : A geomet r i a i n e m l i n e a r i t á s h a t á s a l a p o s el l ipt ikus p a r a b o l o i d h é j v i z sgá -
l a t a k o r 49 , 217 
PÁPAI L . —PRESZLER L . — H I R S C H L . : AZ i p a r i p o r l e v á l a s z t á s s a l é s p o r m é r é s s e l k a p -
cso la tos haza i k u t a t á s o k 49 , 247 
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PETRASOVITS G.: A M ű s z a k i Mechan ika i Munkaközösség k u t a t á s a i és a t o v á b b i fel-
a d a t o k 49, 97 
SEBESTYÉN Gy.: N e m z e t k ö z i é p í t ő m é r n ö k i szervezetek 1973. évi b u d a p e s t i össze-
kö tő b i zo t t s ág i ü l é se 49, 4 8 1 
SINGER D.: Nagy h á l ó z a t o k megoldási módszere i rő l 49, 181 
SOMLYÓDY L.: S z a b a d k i f ú v á s ú a x i á l v e n t i l l á t o r o k h a t á s f o k á n a k j a v í t á s a v á l t o z ó 
cirkuláció a l k a l m a z á s á v a l 49, 105 
STEFÁNIAY V.: N a g y k o n c e n t r á c i ó j ú fo sz fo rd i f fúz ió r ö n t g e n t o p o g r á f i á s v i z s g á l a t a . 49, 295 
SZABÓ J .— SCHARLE P . : A r ú d s z e r k e z e t e k elmélete és a k o n t i n u u m f e l a d a t k ö z ö t t i 
kapcso la t ró l 49, 57 
S z ű c s L. : A c é l f ü r d ő b e n o ldo t t nikkel k é n t e l e n í t ő h a t á s á n a k üzemi k í s é r l e t e k e n ala-
puló t e r m o d i n a m i k a i v izsgála ta i 49, 123 
TERPLÁN Z.: A f o g a s k e r é k - b o l y g ó m ű v e k a l a p t í p u s a i n a k m ű k ö d é s i h a t á r a i e l e m i és 
kompenzá l t f o g a z a t esetében 49, 71 
i f j . VAJTA M.: Ú j s z á m í t á s i e l járás s z i l á r d d i e l e k t r i k u m o k labi l i tás i f e s z ü l t s é g é n e k 
m e g á l l a p í t á s á r a digi tál is s z á m í t ó g é p p e l 49, 139 
VÉGH F . : Megemlékezés a 100 éves f o g a s k e r e k ű vasú t ró l 49, 4 6 9 
VERŐ J . : A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m és A szoc i a l i s t a országok g a z d a s á g i 
in tegrác ió ja a v a s k o h á s z a t b a n 49, 45 
50. kötet 
BENEDIKT О. 1897 — 1975 (Geszti P . O . - t ó l ) 50, 277 
BOGÁRDI J . : S z é c h e n y i szerepe a haza i m ű s z a k i f e j l ődésben 50, 121 
BOGNÁR G.: Digi tá l i s h í rközlés 50, 153 
BOSZNAY A.: V á l t o z ó k e r e s z t m e t s z e t ű , e g y e n e s r u d a k b ó l á l ló térbeli r ú d s z e r k e z e t 
rezgési s a j á t f r e k v e n c i á i n a k j a v í t h a t ó közrefogása . 1 50, 4 4 3 
CSÁKI F . : A m a g y a r é s a szovje t t u d o m á n y o s iskolák m u n k a k a p c s o l a t a i n a k fe j lesz-
tése a s z a b á l y o z á s - és i n f o r m á c i ó e l m é l e t t e rü l e t én 50, 3 
CSIBI S.: E r e d m é n y e k a z i n fo rmác ióe lmé le t és fel ismerési p r o b l é m á k közös k u t a t á s á -
ban , v a l a m i n t a szív- és é r r e n d s z e r i v izsgála tok s z á m í t ó g é p e s m ó d s z e r e i n e k 
közös k i d o l g o z á s á b a n 50, 35 
CSONKA P. : Cs i l l aghé jak tervezése t o t á l i s t ehe r r e 50, 365 
DÉKÁNY S. 1 9 0 4 - 1 9 7 4 (Homoród i L . - t ó l ) 50, 281 
DRAHOS I. —BANCSIK ZS.: A hengeres l e f e j t őmarók g y á r t á s g e o m e t r i a i m o d e l l j e és 
e l járások a n n a k számí tásá ra 50, 2 5 3 
GESZTI P . 0 . : N a g y v i l l a m o s veze tékek p r o b l é m á i k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a l é t e s í t e n d ő 
haza i 750 k V - o s veze tékre 50, 179 
GILLEMOT L.: Az a l u m í n i u m i p a r k ö z p o n t i k u t a t á s i c é l p r o g r a m j á n a k n é h á n y k é r d é s e 50, 139 
JÁNDY G. és m u n k a t á r s a i : S z á m í t á s t e c h n i k a a t e l e p ü l é s t u d o m á n y b a n 50, 4 2 3 
KALLÓ P. : A l g o r i t m u s a t r ip le t a u t o m a t i k u s tervezéséhez 50, 397 
K A T O R L . 1 9 3 2 - 1 9 7 4 ( G i l l e m o t L . - t ó l ) 50 , 2 8 3 
KIRÁLY В. : E g y m á s s a l ér intkező f e l ü l e t p á r o k o n m e g v a l ó s u l ó k é n y s z e r r e n d s z e r e k 
k inema t ika i v i z s g á l a t a 50, 4 2 9 
LÉVAI A.: A m a g e n e r g i a hasznosí tás n é h á n y időszerű k é r d é s e 50, 303 
LÉVAI A.: A M ű s z a k i T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k 1974. év i t evékenységérő l 50, 285 
LÉVAI A.: A m ű s z a k i t u d o m á n y o k s z e r e p e és j e l en tősége a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia é l e t é b e n 50, 101 
LITOVCSENKO, V. G. : A fé lvezető f i z ika ú j a b b e redménye i és a z o k ipari a l k a l m a z á s a . 50, 79 
M A J O R M . : O l v a s ó i n k h o z 50 , 1 
PALOTÁS L.: A b e t o n sa já t f e szü l t ség i á l l a p o t a és a r epedésé rzékenység 50, 2 0 3 
PETRASOVITS G.: V e r t cö löpök sü l l yedésének elméleti v i z s g á l a t a 50, 329 
R E M É N Y I K.—VÖRÖS L . : S z é n p o r t ü z e l é s f l u i d i z á c i ó s m ó d s z e r r e l 50 . 4 1 5 
SEINDLIN, A. E . : AZ e n e r g e t i k a fe j lődése a S z o v j e t u n i ó b a n és á l ta lános f e j l ő d é s i t en -
denciák a v i l á g b a n 50, 65 
SINGER D.: H a t é k o n y számí tógépes e l j á r á s gázhálózat o p t i m á l i s üzemi f e l t é t e l e i n e k 
m e g h a t á r o z á s á r a 50, 381 
SZABÓ J . : A k o m p l e x k ö n n y ű s z e r k e z e t e s ép í t é s i mód k ö z p o n t i fejlesztési p r o g r a m j á -
n a k t u d o m á n y o s f e l ada ta i 50, 163 
SZENDY K. : Mágneses h i d r o d i n a m i k u s g e n e r á t o r ( M H D g e n e r á t o r ) k i fe j l e sz tése . . . 50, 47 
SziFOROV, V. I . : S z o v j e t — m a g y a r e g y ü t t m ű k ö d é s t a p a s z t a l a t a i és t á v l a t a i a z i n fo r -
mációelméle t és a n n a k a l k a l m a z á s a te rü le tén 50, 21 
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SZIGETI Gy. —BODÓ Z.: M a g y a r — s z o v j e t e g y ü t t m ű k ö d é s a fé lveze tők k u t a t á s a 
t e r ü l e t é n 50, 89 
TER-STEPARIAN, G.: AZ a n y a g kúszása ny í ró igénybevé te l h a t á s á r a 50, 339 
Z Á M B Ó J . — O R B Á N N É K E L E M E N M . : C a O é s M g O v e g y ü l e t e i n e k k é p z ő d é s e a k a l c i t o s -
do lomi tos baux i t ok fe ldolgozásakor B a y e r eljárással 50, 233 
51. kötet 
ÁBRAHÁM K . : Széchenyi I s t v á n és a k ö z l e k e d é s t u d o m á n y o k j e l e n t ő s é g e 51, 245 
BITÓ J . — ANTAL K . — BOLLA I . : A k t í v p l a z m a d i a g n o s z t i k a i v i z s g á l a t i m ó d s z e r e k . 5 1 , 27 
B O S Z N A Y Á . — K A L I S Z K Y S . — K O Z Á K I . — L A Z Á N Y I I , — V A J N A Z . : A h a z a i m ű s z a k i 
k u t a t á s ( 1 9 6 7 - 1 9 7 5 ) 51, 391 
BOSZNAY Á. : Változó k e r e s z t m e t s z e t ű e g y e n e s rudakból álló t é rbe l i rúdsze rkeze t 
rezgési s a j á t f r e k v e n c i á i n a k j a v í t h a t ó közrefogása. 2 51, 107 
CSILLAG I . : A villamos g é p e k légrésében k e l e t k e z e t t gázsú r lódás i veszteség m e g -
h a t á r o z á s a a fe lü le t i érdesség f igye lembevé te léve l 51, 189 
C S O N K A P . : Á l p a r a b o l o i d h é j a k 5 1 , 1 5 
CSONKA P . 80 éves (Ma jo r M.- tó l ) 51, 273 
CZÉRE В . : Széchenyi köz lekedéspo l i t i ká j a és h a t á s a a m a g y a r köz l ekedés fe j lődésére 51, 247 
GAUSZ T . : R e p ü l ő g é p s z á r n y d inamika i t e r h e l é s é n e k n u m e r i k u s közel í tő módszer re l 
t ö r t é n ő m e g h a t á r o z á s a széllökésben 51, 75 
HORVÁTH Z.: Összetet t s ze rkeze t ek s z á m í t á s a 51, 221 
JÁNDY G. : Szimpozion a számí tógépes rendszersz imulác ióró l 51, 421 
JÁNDY G.: A termelés t e r v e z é s é n e k és i r á n y í t á s á n a k számí tógépes rendszere 51, 301 
KOLONITS F . : Fogaske rék -v i l l ámhőmérsék le t . 1. A kérdéskör á t t e k i n t é s e ; s t ac ioner 
mode l l ek 51, 201 
LÉVAI A. : Beveze tő ( S z é c h e n y i emlékülés) 51, 243 
LIPKA I . : F e r d e fogaza tú h e n g e r e s kerekek u j j m a r ó j á n a k l e f e j t ő g y á r t á s a . 3. Az u j j -
m a r ó á l ta l e lőál l í to t t fogoldal evo lvens jel legének v i z s g á l a t a 51, 1 » 9 
i f j . M A K A I E . — T A R N A I T . : G ö m b r á c s o k m o r f o l ó g i á j a 5 1 , 1 2 3 
PETRASOVITS G.: A M ű e g y e t e m ú j ép í tő ipar i l a b o r a t ó r i u m a és a z a k a d é m i a i m ű s z a k i 
m e c h a n i k a i k u t a t á s o k 51, 227 
ROLLER В . : Műszaki m e c h a n i k a i k u t a t á s a i n k a f i n i t módszerek t e rü l e t én 51, 377 
SELMECINÉ NAGY M.: O p t i k a i feszül tségvizsgáló berendezés a k ő z e t m e c h a n i k á b a n 
e lőforduló üregek k ö r ü l i fcszü l t ségmező vizsgála tára 51, 367 
SOMLYÓDY L. : Az e lkeverés v izsgá la ta v í z f o l y á s o k b a n a t ö m e g á r a m v o n a l a k h a s z n á -
l a t á v a l 51, 61 
STAROSOLSZKY Ö.: A N e m z e t k ö z i H i d r a u l i k a i Szövetség X V I . Kongresszusa 51, 419 
SZÉKELY L. —SZÉKI P.—VERŐ J . : A savá l ló acélok különleges korróziós je lenségei 51, 325 
SZENTGYÖRGYI S. —MOLNÁR K . : V e g y i p a r i l é g h ű t ő b e r e n d e z é s e k 5 1 , 357 
SZŐKE В . : F e r d e f ogaza tú henge re s ke rekek u j j m a r ó j á n a k l e f e j t ő gyá r t á sa . 2 51, 157 
TEGZE J . —LENKEI P.: S t o c h a s z t i k u s op t ima l i zá l á s i módsze rek a törő teher m e g -
h a t á r o z á s á r a ^ 51, 233 
TERPLÁN Z.: Emlékezés P a t t a n t y ú s Á. G é z a (1885 — 1956) a k a d é m i k u s r a 51, 1 
TURÁNYI I . : Széchenyi t u d o m á n y f e j l e s z t é s i koncepc ió jának h a t á s a a közlekedés-
t u d o m á n y o k f e j l ődésé re 51, 257 
VARGA L . : O r t o t r ó p h e n g e r h é j a k feszültségi á l l a p o t á n a k m e g h a t á r o z á s a é l terhelések 
ese te iben 51, 85 
YLINEN, A . 1 9 0 2 - 1 9 7 5 ( C s o n k a P.-tól) 51, 296 
52. kötet 
A N T A L K . — B O L L A I , — T A N O S E . — P I L I N Y I A . : M H D g e n e r á t o r k u t a t á s h e l y z e t e é s 
az a h h o z kapcsolódó h a z a i p l azmad iagnosz t i ka i v i z s g á l a t o k 52, 53 
BONDY P . : Egy ik v é g ü k ö n befogo t t , m á s i k végükön t e r h e l t p r i zma t ikus r u d a k 
r u g a l m a s nagy a l a k v á l t o z á s a 52, 199 
BOSZNAY Á.: Változó k e r e s z t m e t s z e t ű , e g y e n e s rudakból álló t é rbe l i rúdsze rkeze t 
rezgési s a j á t f r e k v e n c i á i n a k j a v í t h a t ó közrefogása . 3. r é s z 52, 207 
BÖLCSKEI E . : Csuklya a l a k ú h é j a k 52, 371 
CSONKA P . : Parabo la v e z é r g ö r b é j ű álló k o n o i d h é j 52, 383 
CSUTOR J . : J a v a s l a t o k a b e t o n t e c h n i k a s zabá lyozás - r endsze rének j av í t á sá ra , k ü l ö -
nös t ek in te t t e l a k a v i c s b e t o n o k r a 52, 429 
CZIBERE T. (Borbély S . - tó l ) 52, 250 
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ECSEDI I . : Köze l í tő m ó d s z e r a r u g a l m a s s á g t a n síkbeli f e l a d a t a i n a k m e g o l d á s á r a . . 52, 113 
GÁSPÁR ZS.: F ő g ö r b ü l e t i kö té lhá ló s ze rkesz t é se 52, 457 
KOLONITS F . : F o g a s k e r é k - v i l l á i n h ő m é r s é k l e t . 2. A v á l t o z ó kapcsolódás i v i s z o n y o k 
h a t á s a 52, 183 
LÉVAI A.: Beszámoló a Műszaki T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k 1972 — 1975. é v i t e v é -
kenységéről ." 52, 271 
Kiegészí tés az osz tá lye lnöki b e s z á m o l ó h o z 52, 299 
Н о z z á s z ó l á s o k : 
P r o h á s z k a J 52, 309 
Eisler J 52, 310 
Kalászi 1 52, 311 
M i l y e n legyen a s z a k d o l g o z a t o k k é z i r a t a ? I r á n y e l v e k az M T A Műszaki T u d o m á n y o k 
O s z t á l y á n a k f o l y ó i r a t a i b a n k ö z z é t e e n d ő do lgoza tok szerzői, l e k t o r a i és for -
dítói részére 52, 219 
MlSTÉTH E . : T ö b b c é l ú l é t e s í tmények o p t i m á l i s b i z t o n s á g á n a k r e n d s z e r s z e m l é l e t ű 
v izsgá la ta 52, 135 
MOLNÁR K . : K é t r é t e g ű a n y a g o k s z a k a s z o s , konvekc iós s z á r í t á s a 52, 93 
NÉMETH E . 1891 —1976 (Bogárd i J . - t ó i ) 52, 249 
OLSZAK, W. —SAWCZUK, A. : Nem r u g a l m a s ha t á sok a h é j e l m é l e t b e n . A l a p f e l a d a t o k 
és g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s o k 52, 353 
PETRÓ В . : A k o r s z e r ű r endsze r szemlé l e tű épüle t - és sze rkeze t t e rvezés i m ó d s z e r e k 
t u d a t o s a l k a l m a z á s a . Az é p í t é s z m é r n ö k ö k v á l t o z ó szerepe az i p a r o s í t o t t 
építési e l j á r á s o k te rvezésében 52, 159 
PROHÁSZKA J.—TASSY-BETZ É. : Á l t a l á n o s meta l lográ f i a i m ó d s z e r a köbös k r i s t á l y o k 
o r i e n t á c i ó m e g h a t á r o z á s á r a 52, 79 
RÉDEY L. — SORS L. : A kémia i á r a m f o r r á s o k és a l k a l m a z á s u k pe r spek t ívá i 52. 397 
SIMON S. (Verő J . - t ó l ) 52. 257 
SINGER D . : A h á l ó z a t - t e r m o d i n a m i k á r ó l 52, 4 7 1 
STEFÁN М. ( P r o h á s z k a J . - t ó l ) 52, 261 
SZALAI K . : À h a j l é k o n y s á g szerepe a v a s b e t o n o s z l o p t e h e r b í r á s á b a n 52, 27 
SZENDY K. : Ú j po t enc i á l i s lehetőségek a v i l l amos energia t e rme lé sében 52, 313 
TERPLÁN Z.: Az I n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n fo r t he Theory of Machines and M e c h a n i s m s 
( I F T O M M ) és a M a g y a r Nemzet i B i z o t t s á g á n a k ( M N B ) működésérő l 52, 215 
VÁcz I , —KEHÉNYI I . : T e r m i k u s k a t ó d o k minős í tése 52, 419 
VAJDA Gy. ( S z e n d y K . - t ó l ) 52, 265 
VERŐ J . —PROHÁSZKA J . : A ké ta lko tós ö t v ö z e t e k á l l a p o t á b r á i 52, 1 
VISY Z.: É p ü l e t s z e r k e z e t e k k o m p l e x é r t éke l é sének és m é r e t e z é s é n e k módsze re . . . . 52, 169 
ZORKÓCZY B . 1 8 9 8 — 1 9 7 5 ( T e r p l á n Z . - t ó l ) 52 , 2 4 8 
53. kötet 
A S Z T A L O S P . — B A R N A G . — F E H É R G y . — H O R C H E R F . : T u r b ó g e n e r á t o r o k h o m l o k -
oldali me legedésének m e g h a t á r o z á s a a lu lge r j e sz t e t t ü z e m b e n 53. 169 
BOGÁRDI I. —SZIDAROVSZKY F. : A H a j d ú h á t s á g i T ö b b c é l ú Vízgazdá lkodás i R e n d -
szer k i ép í t é s ének gazdasági lag i n d o k o l t ü t emezése 53, 425 
BOGNÁR G.: B e s z á m o l ó a Műszaki T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k 1976. évi t e v é k e n y -
ségéről 53, 303 
H o z z á s z ó l á s o k : 
Gil lemot L 53, 399 
Szendy К 53. 309 
Lévai A 53, 310 
Ferencz Cs 53, 310 
BOSZNAY Á . : AZ I U T A M 14. n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s a 53 , 2 7 0 
BÖLCSKEI E . 1917 — 1977 (Csonka P . - t ó l ) 53, 277 
CSONKA P. : E m l é k e z é s Michail ich G y ő z ő p rofesszor ra 53, 295 
CZIBERE T. : Síkbel i h a t á r r é t e g á r a m l á s o k m e g h a t á r o z á s a s z a k a d á s o s ö r v é n y r é t e g e k -
kel 5 3 , 347 
DULÁCSKA E. —JANKÓ L . : Egyen le t e sen megosz ló v ízsz in tes p e r e m t e r h ű , l a p o s el l ip-
t ikus p a r a b o l o i d h é j a k m e m b r á n e r ő i és m e m b r á n a l a k v á l t o z á s a i 53, 179 
ECSEDI I . : R u g a l m a s fé l té r re l k a p c s o l a t o s n e m f o r g á s s z i m m e t r i k u s p e r e m é r t é k f e l -
a d a t o k egy o s z t á l y á r ó l 53, 153 
GÁSPÁR ZS.: Ideá l i s an r u g a l m a s t é r g ö r b e t e n g e l y ű rúd a l a k j á n a k m e g h a t á r o z á s a . . 53, 227 
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GESZTI Р. O.: Különösen nagy feszül tségű és n a g y távolságú szabadveze tékek egy-
sarkú gyorsvisszakapcsolás i problémái 53 , 25 
GILLEMOT L.: A gépipar i technológia i kuta tás j e l en helyzete és j övő f e l a d a t a i 53 , 313 
H o z z á s z ó l á s o k : 
Vámos T 53 , 343 
J á n d y G 53 , 344 
Lukács J 53 , 345 
GILLEMOT L. 1912 —1977 ( P r o h á s z k a J.-tól) 53 , 283 
GRÓSZ M.: A u t o m a t i z á l t tervezés integer programozássa l 53 , 207 
HUSZTIIY L.: Megjegyzések a fogaskerekek fogsúr lódás i veszteségének számításához 53, 461 
KALISZKY S.: A „ D i n a m i k u s a n t e r h e l t képlékenv szerkezetek és k o n t i n u u m o k " című 
( E U R O M E C H 83) ko l lokviumról ! 53 , 270 
KÁNYA E. 1 9 0 4 - 1 9 7 7 (Czére B . - tó l )
 ; 53 , 293 
KOLLÁR L.: A „háromszög f e l e t t hatszög" h á l ó z a t ú kétrétegű t é r r á c s vizsgálata 
kon t inuum-módszer re l 53 , 101 
KOVÁCS K . P . — KRÓMER L . I . : A k r i o t e c h n i k a v i l l a m o s e n e r g e t i k a i a l k a l m a z á s á r a 
i rányuló k u t a t á s o k á t t e k i n t é s e 53 , 239 
KOZMA L.: A k t u á l i s te le fontechnika i problémáink 53 , 59 
KŐSZEGFALVI Gy . : Huszonöt éves a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Településtudo-
mány i Bizo t t sága 53 , 269 
KURUTZNÉ KOVÁCS M.: V é k o n y f a l ú , nyi tot t ke resz tme t sze tű rúdsze rkeze tek gépi 
számi tasa 53 , 217 
LAMPL H. 1883—1976 (Bogárdi J . - tó l ) 53 , 3 
LÉVAI A.: Az energiahelyzet a l aku lása A vi lágon és Magyarországon, a nukleáris 
energia j ö v ő j e 53 , 375 
PETROV, A. P . : A szovjet v a s u t a k üzemel te tésének és au tomat izá l t i rányí tásának 
kérdései 53 , 13 
RÉTHÁTI L.: A ta la jv íz- idősorok autokorrelációs v i z sgá la t a 53 , 391 
SEBŐK F. — FARAGÓ К . : Négyszög alaprajzú, r ö v i d e b b oldalain részlegesen meg-
t á m a s z t o t t , egyik hosszabb oldalán szabad , a másikon g e r e n d á v a l mereví te t t 
lemez e r ő t a n i vizsgálata 53 , 125 
SIMON S.: A meta l lu rg ia az acél t isztaságának szo lgá l a t ában 53 , 85 
SZÉLL L. 1903 —1976 (Gábor L . - tó l ) 53 , 9 
SZENDY K.: Megemlékezés Nicola Tesláról 53 , 1 
TERSZTYÁNSZKY T . — TUSNÁD Y G . : R e n d s z e r ö s s z e k ö t t e t é s e k m a x i m á l i s t e r h e l é s é n e k 
becslése 53 , 451 
VAJDA Gy.: Az energet ika n é h á n y kölcsönhatása 53 , 43 
VÉGH F.: Kiá l l í t á s a magyar v a s ú t tör ténetének i roda lmából 53 , 265 
VITÁLIS S. 1900 — 1976 (Kozák M.-tól) 53, 7 
54. kötet 
ÁGOSTON Gy. : E g y granulálási technológia m e c h a n i k a i vizsgálata 54 , 109 
ARTOBOLEVSZKIJ, I . I . : A r o b o t t e c h n i k a t u d o m á n y o s problémái 54 , 305 
ÁRVAY K . —GYÖRGYI J . —GALASKÓ G y . : A v é g e s e l e m e k m ó d s z e r é n e k a l k a l m a z á s a 
síkbeli kép lékeny f e l a d a t r a 54 , 5 
BÉRES E. : A véges a lakvál tozás e lmélete 54 , 13 
BOSZNAY Á.: Véges elem módsze r alkalmazása a sa já t f r ekvenc iák beha tá ro lásá ra . 54 , 23 
CSÁKI F. 1921 — 1977 (Bognár G.-tól) 54 , 289 
CZEGLÉDI Gy. : Szabadságfokredukc ió és k ö v e t k e z m é n y e i lineárisan ruga lmas szer-
kezetek analízisében 54 , 115 
DRASKÓCZY A.: H a j l í t o t t v a s b e t o n rúdelem neml ineá r i s számítása kollokációs mód-
szerrel 54 , 125 
GÁSPÁR ZS.: R u g a l m a s rúdszerkeze tek á l l apo tvá l tozásának pontos e lemzése 54 , 137 
HAUSZNER E.—TARDY P.—VERŐ J . : Az acél z á rványosságának v i z s g á l a t a és minő-
sítése 54 , 373 
HEGEDŰS I . : Szakaszosan v á l t a k o z ó peremfel té te lű körhenger m e t s z e t e r ő i 54 , 143 
HIDASI J . : A vá l t ozó részcsa to rna szélességű r á c s á r a m l á s f e l a d a t á n a k visszaveze-
tése a s ík rács p rob lémára 54 , 457 
HORVÁTH Gy. : Zavar ta lan és z a v a r t állapotú f i n o m homok nyí rósz i lá rdságának 
összehasonl í tó vizsgála ta 54 , 153 
IVÁNYI M.: N y o m o t t I s ze lvényű rudak k é p l é k e n y l emezhorpadásának kísérleti 
v izsgá la ta 54 , 165 
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I v i c s i c s F. —MIKLÓS К . : Minőségvéde lem a v í zép í t é sben 54, 4 1 5 
J Á N D Y G . : R e n d s z e r t e c h n i k a 5 4 , 4 3 9 
K A B A I I . — L A Z Á N Y I I . : M ó d o s í t o t t s z á r n y a s n y í r ó s z o n d a 5 4 , 1 7 1 
KALISZKY S. — NÉDLI P . : AZ i n h o m o g é n képlékeny fé l s ík és féltér e g y s z e r ű diszkrét 
model l je 54, 29 
KÁLLÓ M.: V a s ú t i h íd s a j á t f r e k v e n c i á j á n a k m e g h a t á r o z á s a 54, 179 
KÉZDI A.: Ú j e l v e k és módszerek a g e o t e c h n i k á b a n 54, 3 1 7 
K O V Á C S M . — R I C H L I K G y . — T A K Á C S F . T Ó T H G y . : E g y e n e s t e n g e l y ű , A h o s s z a m e n -
tén v á l t o z ó je l lemzőkkel b í r ó , ha j l í t ó lengést v é g z ő rúd s a j á t k ö r f r e k v e n c i á i -
nak j a v í t h a t ó közrefogása 54, 37 
KÖRÖNDI L. : A , , n y í r ó f e s z ü l t s é g - k ü l ö n b s é g " - m ó d s z e r n é h á n y a l k a l m a z á s a optikai 
f e szü l t s égmérés i k í s é r l e t ekben 54, 185 
LIPKA I. : A c s i g a k e r e k e k ana l i t i ka i v izsgá la ta , az a l á m e t s z é s m e g h a t á r o z á s a 54, 4 2 9 
LUDVIG Gy.: A k ö t e g e s v e z e t ő k b e n é b r e d ő zárlat i e r ő h a t á s o k v izsgá la ta 54, 195 
M A R C Z A L L . — S O L T É S Z Р . — J A N C S E C Z S . : K o m b i n á l t t a l a j m o d e l l e n a l a p u l ó s z á m í t á s i 
el járás a l k a l m a z á s a a l a p g e r e n d á k te rvezéséhez 54, 2 0 3 
ORDÓDY M.: G é p s z e r k e z e t e k ine rc i á l i s ncml inea r i t á s a 54, 2 1 5 
PÁCZELT I, —NÁNDORI F . : H i b a n é g y z e t m i n i m u m e l v r e a lapozot t m ó d o s í t o t t véges 
elem m ó d s z e r a lka lmazása a k o n t i n u u m m e c h a n i k á b a n 54, 43 
PATKÓ Gy.: V é g e s s z a b a d s á g f o k ú l ineá r i s rezgő r e n d s z e r p a r a m é t e r v á l t o z á s a i n a k 
h a t á s a a s a j á t f r e k v e n c i á k r a 54, 49 
PLATTHY Р . : Az á t m e n e t i zóna k r i t i k u s fá radás i f e l ü l e t e 54, 2 2 1 
SEBŐK F. : K iegész í t é sek a szá le rős í t ésű anyag elemei k ö z t i e g y ü t t d o l g o z á s leírásához 54, 2 2 7 
SOMOSVÁRI Zs. : A k ö t ö t t t a l a j o k r u g a l m a s j e l l emző inek m e g h a t á r o z á s á r ó l 54, 4 6 9 
STEFÁN M.: Az a n y a g t u d o m á n y s z e r e p e és n é h á n y e r e d m é n y e a k o h á s z a t b a n 54, 3 5 7 
SZALAI J . : F o l y t o n o s a l á t á m a s z t á s ú k ö r g y ű r ű k v i z s g á l a t a 54, 2 3 7 
SZATMÁRI I . : V é k o n y , merev í t e t l en gerincleinezek t e h e r b í r á s s z á m í t á s a 54, 245 
SZEIDL Gy.: Becs l é s he terogén m i k r o p o l á r i s a n y a g ú r ú d csavarási m e r e v s é g é r e . . . 54, 57 
SZEKERES A.: H o s s z ú r ú d hőü té s f e l a d a t á n a k n é h á n y n u m e r i k u s e r e d m é n y e 54, 65 
SZÉPE F . : Az e r ő s í t ő lemez p r o b l é m á j a 54, 2 5 7 
SZERVÁNSZKY G y . : Pe r iod ikus m o z g á s o k s tabi l i tása 54 , 75 
SZILÁGYI Gy. : A véges sávok m ó d s z e r é n e k a l k a l m a z á s a t á m a s z e l m o z d u l á s o k esetén 54, 2 6 3 
TASSI G. —RÓZSA P . : Ké t fáz i sú d i s z k r é t rúdmode l l v i z s g á l a t a d i s z k o n t i n u i t á s o k és 
k é p l é k e n y a l akvá l tozások f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 54, 8 1 
THAMM F . —GÁTI R . : N a g y f e s z ü l t s é g ű kábe lek k i f e j l e sz t é se során v é g z e t t mechan ika i 
v i z sgá l a tok 54 , 89 
ТОМКА P. : N o r m á l - és nyí róerővel t e r h e l t I t a r t ó h a t á r n y o m a t é k a 54, 2 7 1 
U j J . : S p l i n e - f ü g g v é n y e k a l k a l m a z á s a r u g a l m a s s á g t a n i s íkfe lada tok m e g o l d á s á b a n 54, 101 
VERŐ J . : Megemlékezés Dr. Dr . h . с . Geleji S á n d o r r ó l 80 . s zü le t é snap ja a lka lmábó l 54, 2 9 9 
VÉRTES Gy.—TORNYOS A.: Vegyes tehervise lő s z e r k e z e t ű épületek v i z s g á l a t a víz-
sz intesen m ű k ö d ő d i n a m i k u s t e h e r r e 54, 277 
55. kötet 
BOGÁRDI J . —PETRASOVITS I . : A N e m z e t k ö z i Ö n t ö z é s i és Vízrendezés i Szövetség 
Magyar N e m z e t i B i z o t t s á g á n a k 10 éves t e v é k e n y s é g e 55, 165 
BOHUS M. — CSIBI S . : A fo lyói ra t é s k ö n y v k i a d á s A t á v k ö z l é s s z a k t e r ü l e t é n 55, 179 
BOSZNAY A.: S z e r k e z e t e k s a j á t f r e k v e n c i á i n a k k o n t i n u u m - m o d e l l t a l k a l m a z ó szá-
mí t á sa 55 , 2 4 9 
DOMOKOS M.: AZ e v a p o t r a n s z p i r á c i ó v a l k a p c s o l a t o s magyaro r szág i v izsgá la tok 
á t t e k i n t é s e és j a v a s l a t f o l y t a t á s u k megsze rvezésé re 55 , 325 
ECSEDI I . : E g y fe l ső kor lá t a h e t e r o g é n anyagú p r i z m a t i k u s rudak c s a v a r á s i merev-
ségére 55, 3 6 7 
ECSEDI I . : Az e l a sz to sz t a t i ka e g y egyenlő t lenségi r e l ác ió j á ró l 55, 315 
FUCHS E . : I X . K o h á s z a t i A n y a g v i z s g á l ó Napok 55 , 177 
GÁDOR L.: A h á l ó z a t i f e szü l t ségszabá lyozás n é h á n y k é r d é s e 55, 59 
GÁSPÁR ZS.: T e r h e l t , ideálisan r u g a l m a s térbeli r ú d é r in tő -merevség i m á t r i x á n a k 
m e g h a t á r o z á s a 55 , 77 
GESZTI Р . O . — T E VAN Gy.: A K r o n - f é l e h á l ó z a t s z á m í t á s lineáris v e k t o r t e r e k elméle-
t én a l a p u l ó egyszerű v á l t o z a t a 55, 197 
IJJAS Gy.: A s z á l - m á t r i x t a p a d á s i h i b á k h a t á s á n a k v i z sgá la t a 55, 147 
JANKÓ L. : E l j á r á s m e r e v t e s tek „ t á n c o l á s i " rezgésé t (ga l loping v i b r a t i o n ) megindí tó 
legkisebb szélsebesség m e g h a t á r o z á s á r a 55, 93 
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KONTUR I . : S z t o c h a s z t i k u s keveredési m o d e l l a Paks a l a t t i D u n a - s z a k a s z r a 55, 271 
MÁRKUS Gy. : P e r i o d i k u s a n terhel t kör és k ö r g y ű r ű a lakú l e m e z e k számí tása 55, 361 
ORTUTAY M. —PETHŐ SZ . : T r o m p - f ü g g v é n y e k ú j m é r ő s z á m a i 55 , 3 0 3 
PETHŐ Sz. : Szilárd s z e m c s é k mozgás t ö r v é n y e i cen t r i fugá l i s e rő t é rben 55, 265 
PROHÁSZKA J . — MÜLLER L. : A gyorshőkeze lé s n é h á n y e l m é l e t i és t e c h n o l ó g i a i 
p r o b l é m á j a 55, 1 
REMÉNYI К . : A haza i l i g n i t v a g y o n e r ő m ű v i f e l h a s z n á l á s á n a k kérdéséhez 55, 109 
ROLLER В . : A t é rbe l i r údsze rkeze t ek s t a t i k á j á n a k á t t e k i n t é s e különös t e k i n t e t t e l 
a modern n u m e r i k u s módsze rekre 55, 285 
SCHARLE P.—VÖRÖS G . : A mechan ika var iác iós e lve ihez kapcso lódó e l m é l e t i és 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s á t t ek in t é se 55, 133 
SINGER D. : Műszaki r e n d s z e r e k d i n a m i k á j á n a k egységes b o n d g r á f r e p r e z e n t á c i ó j á -
ról . 1 55, 233 
SINGER D.: Műszaki r e n d s z e r e k egységes b o n d g r á f r e p r e z e n t á c i ó j a és á l l apo tmode l l -
j e i n e k e lőá l l í t á sa . 2 55, 19 
TARNAI T . : Ta r tók k i f o r d u l á s á n a k v i z s g á l a t a a k v a d r a t i k u s o p e r á t o r n y a l á b o k e lmé-
le te a l ap ján 55, 39 
TERPLÁN S.: Az O t t o - m o t o r o k k a l k a p c s o l a t o s hazai f e j l e sz tő t evékenység 1945- ig . 55, 159 
56. kötet 
BOSZNAY A.: Beszámoló az E U R O M E C H 112 „ K o n t i n u u s szerkeze tek s a j á t f r e k -
vene iá inak b e h a t á r o l á s a " c. n e m z e t k ö z i k o l l o k v i u m r ó l 56, 201 
BOSZNAY A. —RICHLIK Gy.—TÓTH Gy. : E g y e n e s t enge lyű , A hossza m e n t é n v á l t o z ó 
je l lemzőkkel b í r ó , h a j l í t ó lengést v é g z ő rúd s a j á t k ö r f r e k v e n c i á i n a k j a v í t h a t ó 
közrefogása . 2. r é s z 56, 263 
CSUTOR J . : Adalékok e g y b e t o n a n y a g ú t ö m e g c i k k g é p s o r á b a n re j lő műszak i f e j l e sz -
tés i l ehe tőségekhez 56, 355 
ECSEDI I . : Alsó és f e l ső k o r l á t a v á l t o z ó va s t agságú k ö r t á r c s a húzási m e r e v s é g é r e 56, 445 
ECSEDI I . : Egy egyen lő t l enség i reláció a z a lakvá l tozás i e n e r g i á v a l k a p c s o l a t b a n . . 56, 193 
ECSEDI I . : P e r t u r b á c i ó s módsze r a c s a v a r á s i merevség k ö z e l í t ő é r tékének s z á m í -
t á s á r a 56, 87 
GAUSZ T . : R e p ü l ő g é p s z á r n y a k d inamika i t e rhe lése 56, 105 
GRÓSZ M. : Csőhá lóza tok op t imál i s t e r v e z é s e egészértékű p r o g r a m o z á s s a l 56, 115 
HEGEDŰS I . : M á t r i x - a n a l i t i k u s módszer s z i m m e t r i k u s h á l ó z a t i rendszerű r á c s h e n g e r 
e r ő j á t é k á n a k v i z s g á l a t á r a 56, 431 
KÉZDI Á. —HORVÁTH G y . : A p ó r u s o k b a n u r a l k o d ó víz- és l é g n y o m á s mérése a t r i -
ax iá l i s n y o m ó k í s é r l e t e k b e n 56, 9 
LENKEI P . : J a p á n e r e d m é n y e k a d i n a m i k u s h a t á s o k n a k k i t e t t v a s b e t o n s z e r k e z e t e k 
t e rü l e t én 56, 127 
MÁRKUS Gy. : P e r e m e m e n t é n osz lopokkal a l á t á m a s z t o t t k ö r s z i m m e t r i k u s a n t e r h e l t 
kör lemez 56 323 
MATOLCSY T. —MATOLCSY M.: P á r h u z a m o s a n kapcsol t e l e m e k f á r a d t t ö r é s é n e k és 
é l e t t a r t a m á n a k n é h á n y kérdése 56, 93 
PÁCZELT I . : É r in tkezés i f e l a d a t o k t á r g y a l á s a variációs e l v e k k e l 56, 237 
PÁCZELT I . —HERPAI В . : Megjegyzés a f e l t é t e l e s k i n e m a t i k a i k a p c s o l a t o k k a l r e n d e l -
kező r ú d s z e r k e z e t e k számí t á sához 56, 49 
PETRASOVITS G. — SOLTÉSZ P . : K o m b i n á l t t a l a jmode l l a l k a l m a z á s a s íka lapok vizs-
g á l a t á r a , a t é r b e l i f e szü l t ségá l l apo t f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 56, 295 
PROHÁSZKA J . : A n y a g t u d o m á n y , a n y a g t e c h n o l ó g i a , a n y a g t u l a j d o n s á g o k 56, 269 
PROHÁSZKA J . : AZ ö n t v é n y m i n ő s é g j a v í t á s á n a k t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a l a p j a i . . . 56, 411 
RICHLIK Gy.—TÓTH G y . : A Tref f tz — F i c h e r a - m ó d s z e r a l k a l m a z á s a ha j l í tó l e n g é s t 
végző rúd s a j á t k ö r f r e k v e n c i á i n a k j a v í t h a t ó b e h a t á r o l á s á r a 56, 133 
SZIDAROVSZKY J . : S z e k r é n y t a r t ó s h i d a k e r ő j á t é k a 56, 143 
SZŐKE В . : Pé ldák A t é v e s e n használ t e l m é l e t r e , mint m ű s z a k i h iba fo r rás ra 56, 315 
TARNAI T . : A hé j ak m e m b r á n á l l a p o t á n a k létezési és e g y é r t e l m ű s é g i fe l té te le i rő l . 1. 
H ipe rbo l ikus h é j a k 56, 19 
TARNAI T . : A h é j a k m e m b r á n á l l a p o t á n a k lé tezési és e g y é r t e l m ű s é g i fe l té te le i rő l . 2. 
Pa rabo l ikus h é j a k 56, 169 
TARNAI T . : A hé jak m e m b r á n á l l a p o t á n a k létezési és e g y é r t e l m ű s é g i fe l té te le i rő l . 3. 
E l l ip t ikus h é j a k 56, 379 
TERPLÁN Z.: Emlékezés S z a b ó G u s z t á v r a (1879 — 1963) 56, 1 
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VAJDA P . : Csonka J á n o s és a precíziós g é p i p a r 56, 219 
VERŐ J . : Megemlékezés Kerpe ly Antal t u d o m á n y o s és nemzetgazdasági m u n k á s -
ságáról 56, 205 
57 . kötet 
BÉDA Gy. : A d i szkon t inu i t á s t hordozó mozgó felület szerepe a mechanikai v izsgála-
t o k b a n 57, 389 
BUDINCSEVITS A.: E l e k t r o n - é s fo tonszámlá lás sokszorozással 57, 141 
CSONKA P. : Forgásparabo lo idhé j két függőleges és két vízszintes síkú p e r e m t a r t ó v a l 57, 37 
CSONKA P. : Lapos hé jak nyúlásmentes a l akvá l tozásának n é h á n y különleges ese te . 57, 417 
CSONKA P. : Szélerőkkel t e rhe l t forgásh iperbolo idhé jak 57, 111 
CSONKA P . : Vonórúd nélkül i cikkelyes h é j ha j l í t á smen tes peremívekkel és b o r d á k -
ka l 5 7 , 351 
DULÁCSKA E. : AZ ívszerűen működő h ipe rbo l ikus paraboloid nyereghéj s t ab i l i t á sa 57, 381 
ECSEDI I . : E g y csavarási fe lada t ró l 57, 403 
GÁBOR L. : H é t k ö z n a p o k és csodák 57, 283 
JANKÓ L. : Egyenle tesen inegoszló erőkkel t e r h e l t , lapos, o lda lnyomásmentes , n y e r e g 
a l akú hiperbol ikus parabolo idhé jak m e m b r á n - és ha j l í t á s i elméletének össze-
hasonl í tása 57, 57 
JANKÓ L. : Nyerega lakú , o lda lnyomásmen te s , lapos h iperbol ikus pa rabo lo idhé jak 
egyenletesen megoszló terhelés a l a t t i egyensúlyi ú t j á n a k nemlineáris v i z sgá -
l a t a . . . . 57, 473 
JANKÓ L.: Olda lnyomásmentes , lapos, egyen le tesen megoszló e rőkke l terhelt , n y e r e g 
a l akú hiperbol ikus parabolo idhé jak s tabi l i tása 57, 227 
KÉZDI A. — KOÓS-HUTÁS E . : A szemcsék a l a k j á n a k összehasonlí tó vizsgálata 57, 23 
K É Z D I A . — LŐRINCZ J . : T a l a j f i z i k a és t e r m o d i n a m i k a 5 7 , 9 1 
KOTSIS I . 1 8 8 9 - 1 9 8 0 (Csonka P.-tól) 57, 1 
KOVÁCS Gy. : A ta la jnedvesség-szabályozás e lméle t i alapjai és azok gyakorlati a lka l -
mazása 57, 295 
KOZÁK I . : Észrevételek és kiegészítések a l ineáris e lasz tos ta t ika feszül tségfüggvé-
nyekke l felírt var iác iós elveihez 57, 361 
KOZÁK I . : A lineáris e lasz tos ta t ika feszül tségekkel felírt mezőegyenleteiről és p e r e m -
feltételeiről 57, 423 
LÁMER G. : Vas tagfa lú fo rgáshé jak számí tá sa hengersz immet r ikus terhelés esetén . . 57, 203 
MASSÁNYI К . : Száz év a m a g y a r h ídgyá r t á s szolgálatában 57, 261 
PÁCZELT I. — HERPAI В . : Megjegyzés a r u g ó k k a l m e g t á m a s z t o t t rugalmas szerkeze-
t e k szilárdsági számí tásához 57, 169 
POPPER Gy. — GÁSPÁR ZS.: Numer ikus m ó d s z e r m-edfokú Я-má t r ix s a j á t é r t ék fe l ada -
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1. Konferenciák. Kongresszusok. Gyűlések. Előadások. Beszámolók. 
Tudományos munka általában 
BOGNÁR G.: Beszámoló a Műszaki T u d o m á n y o k Osz tá lyának 1967. évi t e v é k e n y -
ségéről 41, 11 
BOGNÁR G.: Beszámoló a Műszaki T u d o m á n y o k Osz tá lyának 1968. évi t e v é k e n y -
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BOGNÁR G.: Osztályclnöki beszámoló 58, 33 
BOSZNAY A.: Az E lmé le t i és Alkalmazot t Mechanika 13. Nemzetköz i Kongresszusa 46, 479 
BOSZNAY A . : Az I U T A M 14 . n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s a 53 , 2 7 0 
BOSZNAY A.: A r u g a l m a s s á g t a n nemzetközi és hazai d inamika i ku ta tása inak á t t e k i n -
tése ; javasla t a h a z a i ilyen i r ányú k u t a t á s o k r a 45, 305 
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ROLLER В.: Műszaki mechan ika i k u t a t á s a i n k a finit módsze rek területén 51, 377 
SEBESTYÉN Gy.: N e m z e t k ö z i épí tőmérnöki szervezetek 1973. év i budapest i összekötő 
bizottsági ülése 49. 481 
STAROSOLSZKY Ö.: A Nemzetköz i H i d r a u l i k a i Szövetség X V I . Kongresszusa 51, 419 
A szakdolgozatok k é z i r a t á r ó l 43, 233 
SZEBENI Ö.: Ú j célok, ú j u t a k a t u d o m á n y o s minősítésben 43, 489 
SZTOPA Gy.: Beszámoló az IUTAM M a g y a r Nemzeti B i z o t t s á g a által N a g y m a r o s o n 
rendezet t k inemat ika i -k ine t ika i kol lokviumról 41. 145 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizottság hírei 43, 499 
2. Matematika. Számítástechnika. Operációkutatás 
ARVAY K . —GYÖRGYI J . —GALASKÓ Gy. : A véges elemek módszerének a l k a l m a z á s a 
síkbeli kép lékeny fe ladatra 54, 5 
BALÁZS T . —PALÁNCZ B . — PARTI M.: M a t e m a t i k a i m o d e l l e k a b s z o r p c i ó s f o l y a m a t o k 
leírására 47, 179 
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BÉKÉS E . : H á r o m d i m e n z i ó s feszü l t ségana l íz i s k o n t i n u u m - a l t é r segítségével 48, 369 
BOSZNAY A. : Véges e lem módsze r a l k a l m a z á s a a s a j á t f r e k v e n c i á k b e h a t á r o l á s á r a . . . 54, 23 
BRODSZKY D . — KALMÁR I . : M o t o r - m u n k a f o l y a m a t o k s z i m u l á c i ó j á n a k k é r d é s e i . . . 47 , 79 
CSÁKI F r . KOVÁCS T . : N é h á n y m e g j e g y z é s az inve rz l e í r ó - f ü g g v é n y f e l a d a t h o z . . . 41, 185 
CSÁKI F . —KEVICZKY L . — KOVÁCS T . : L i n e á r i s s z a b á l y o z á s o k o p t i m á l i s s z i n t é z i s e 
digi tá l is s z á m í t ó g é p e n . 1 — 2. rész 45, 35 
CSIBI S.: E r e d m é n y e k az i n f o r m á c i ó e l m é l e t és fe l ismerési p r o b l é m á k közös k u t a t á s á -
b a n , v a l a m i n t a szív- és é r r endsze r i v i z sgá l a tok s z á m í t ó g é p e s m ó d s z e r e i n e k 
közös k i d o l g o z á s á b a n 50, 35 
ECSEDI I . : D i s z k r é t a r g u m e n t u m ú f ü g g v é n y e k a l k a l m a z á s a p r i z m a t i k u s r u d a k 
r u g a l m a s s z a b a d c s a v a r á s á n a k e l emzésé re 47, 317 
ECSEDI I . : L a p l a c e t r a n s z f o r m á c i ó a l k a l m a z á s a a r u g a l m a s s á g t a n d inamika i f e l a d a -
t a i n a k m e g o l d á s á r a . 1 58, 217 
FILEMON J . - n é : A k ö z é p p o n t g ö r b e a l a k h ű f e lvázo lá sa 42, 305 
GANGLI P . : P ó l u s á b r á k kész í tése s z á m í t ó g é p p e l 48, 233 
GESZTI Р . O.—TEVAN G y . : A Kron- fé le h á l ó z a t s z á m í t á s l ineá r i s vek to r t e r ek e lmé le -
t é n a l apu ló e g y s z e r ű v á l t o z a t a 55, 197 
GRÓSZ M.: A u t o m a t i z á l t t e rvezés i n t ege r p r o g r a m o z á s s a l 53, 207 
GRÓSZ M.: Csőhá lóza tok op t imá l i s t e rvezése egészé r t ékű p r o g r a m o z á s s a l 56, 115 
HI7SZTHY L. : Síkbel i m e c h a n i z m u s o k r a v o n a t k o z ó n é h á n y t é t e l b izony í t ása a k o m p -
lex s z á m s í k o n 42, 279 
HOLNAPY D. : N u m e r i k u s a lgo r i tmus p e r e m é r t é k - f e l a d a t o k d i f f e r e u c i a o p e r á t o r a i n a k 
m e g h a t á r o z á s a 48, 357 
JÁNDY G.: Sz impoz ion a számí tógépes r endsze r sz imu lác ió ró l 51, 421 
JÁNDY G.: A t e r m e l é s t e rvezésének és i r á n y í t á s á n a k s z á m í t ó g é p e s rendszere 51, 301 
JÁNDY G. és m u n k a t á r s a i : S z á m í t á s t e c h n i k a a t e l e p ü l é s t u d o m á n y b a n 50, 423 
JANOSITZ J . : E g y - é s k é t s z e r e s in teg rá lok becs lése r é t egze t t m i n t a v é t e l a l a p j á n . . . 49, 199 
JANOSITZ J . : M i n t á k o p t i m á l i s elhelyezési s t r a t é g i á j a , h a a m i n t a é r t é k egy s í k t a r t o -
m á n y o n f o l y a m a t o s a n vá l tozó f ü g g v é n y 45, 93 
JANOSITZ J . : A m i n t a v é t e l e z é s v a l ó s z í n ű s é g e l m é l e t i a n a l í z i s e 42 , 373 
KALLÓ P . : A l g o r i t m u s a t r i p l e t a u t o m a t i k u s t e rvezéséhez 50, 397 
K i s S. : AZ i n t e r p o l á c i ó s a l a p p o n t o k cé l szerű fe lvé te le k é t v á l t o z ó s L a g r a n g e - i n t e r -
poláció e se tén 48, 347 
KONTUR I . : A fo lyás i m o d e l l e k va lósz ínűség-e lméle t i a l ap j a i 62, 335 
LÁMER G.: A L a m é - e g y e n l e t e k mego ldása t e l j e s n-ed f o k ú p o l i n o m m a l 59, 91 
MICHELBERGER P . : F o r g a t t y ú h á z és f ő t e n g e l y p o n t a t l a n s á g b ó l szá rmazó i g é n y b e -
vé te l e inek v i z s g á l a t a d e t e r m i n i s z t i k u s és s t o c h a s z t i k u s módszerekke l 49, 265 
MIHÁLFFY L . —MÜLLER F . — W E B E R G y . : S z á m í t ó g é p e k h a s z n á l a t a az é p í t é s z e t i 
t e r v e z é s b e n 47, 125 
NAGY T. : A g e o m e t r i a i n e m l i n e a r i t á s h a t á s a l a p o s e l l ip t ikus p a r a b o l o i d h é j v i z s g á -
l a t a k o r 49, 217 
NÉDLI P . : R ú d s z e r k e z e t e k k é p l é k e n y s é g t a n i p r o b l é m á i n a k m á t r i x a l g e b r a i e s z k ö -
zökke l t ö r t é n ő t á r g y a l á s a . . . 59, 103 
N É D L I P . — K U R U T Z N É K O V Á C S M . — Y Á S Á R H E L Y I N É SZABÓ A . — G Á S P Á R Z S . : E l ő r e -
g y á r t o t t é p ü l e t s z e r k e z e t e k kü lön leges s t a t i k a i p r o b l é m á i n a k megoldása m a t e -
m a t i k a i p r o g r a m o z á s s a l 61, 143 
ORTUTAY M . — PETHŐ SZ. : T r o m p - f ü g g v é n y e k ú j m é r ő s z á m a i 5 5 , 303 
PÁCZELT I. : „ T E S Z G A " végese lemes p r o g r a m r e n d s z e r t e n g e l y s z i m m e t r i k u s g e o m e t -
r i á j ú és a l a k v á l t o z á s ú szerkeze tek s z i l á r d s á g t a n i s z á m í t á s á r a 60, 63 
PÁCZELT I , —NÁNDORI F . : H i b a n é g y z e t m i n i m u m elvre a l a p o z o t t m ó d o s í t o t t v é g e s 
e lem m ó d s z e r a l k a l m a z á s a a k o n t i n u u m m e c h a n i k á b a n 54, 43 
PÁCZELT I . —NÁNDORI F . —ECSEDI I . : N é h á n y s í k r u g a l m a s s á g t a n i é r i n t k e z é s i f e l -
a d a t m e g o l d á s a k v a d r a t i k u s p r o g r a m o z á s segí tségével 62, 147 
PETHŐ SZ.: A r é t e g z e t t m i n t a v é t e l r ő l 46, 133 
PETHŐ SZ.: A s z e m c s e t é r f o g a t t a l a r á n y o s va lósz ínűség i m i n t a v é t e l r ő l 46, 227 
POPPER Gy . —GÁSPÁR ZS.: N u m e r i k u s m ó d s z e r m - e d f o k ú Л-má t r ix s a j á t é r t é k -
f e l a d a t á n a k m e g o l d á s á r a 57, 49 
RÉTHÁTI L . : A t a l a j v í z - i d ő s o r o k a u t o k o r r e l á c i ó s v izsgá la ta 53, 391 
ROLLER В . : A t é rbe l i r ú d s z e r k e z e t e k s t a t i k á j á n a k á t t e k i n t é s e k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a 
m o d e r n n u m e r i k u s m ó d s z e r e k r e 55, 285 
SÁRKÖZI L . —HORVÁTH F . - n é : Síkbeli és f o r g á s s z i m m e t r i k u s r u g a l m a s - i z o t r o p i k u s a n 
f e l k e m é n y e d ő sz i l á rdság i f e l a d a t o k n u m e r i k u s me go ldá sa végeselemes e l m o z -
d u l á s m ó d s z e r r e l 61, 215 
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SEBESTYÉN Gy.: Az ope rác ióku ta t á s haza i helyzete az ép í t é sben , a közlekedésben 
és a területi t e rvezésben 41, 77 
SINGER D. : Hálózati m ó d s z e r elosztott p a r a m é t e r ű rendszerek digitális modellezé-
séhez 44, 407 
SINGER D. : Ha tékony számítógépes e l já rás gázhálózat op t imá l i s üzemi fe l té te le inek 
megha tá rozásá ra 50. 381 
SINGER D. : Műszaki r endsze rek d i n a m i k á j á n a k egységes b o n d g r á f reprezentác ió já-
ról . 1 55, 233 
SINGER D. : Műszaki r endsze rek egységes b o n d g r á f reprezen tác ió ja és á l lapotmodel l -
j e inek előállítása. 2 55, 19 
SINGER D. : Nagy h á l ó z a t o k megoldási módszerei ről 49. 181 
SZALAI J . : Az integrálási ál landók m e g h a t á r o z á s a körhenger a l a k ú ta r tá lyok és kör-
dongahé jak s z á m í t á s a k o r 41, 341 
TARNAI T . : Tartók k i fo rdu l á sának v izsgá la ta a kvadra t ikus ope rá to rnya lábok elmé-
le t e alapján 55. 39 
TEGZE J . — LENKEI P . : S tochasz t ikus op t imal izá lás i módszerek A törőteher m e g h a t á -
rozására 51. 233 
U j J . : Spl ine- függvények alkalmazása ruga lmasság tan i s ík fe l ada tok mego ldásában 54. 101 
V Á S Á R H E L Y I N É SZABÓ A . : P a n e l s z e r k e z e t e k h a t á r á l l a p o t - v i z s g á l a t a s z t o c h a s z t i k u s 
programozással 59, 131 
K ö n y v s z e m l e 
E lek t ron i sche D a t e n v e r a r b e i t u n g bei d e r P r o d u k t i o n s p l a n u n g und S teue rung 2. 
( J á n d y , G.) 46, 478 
GYEMIDOVICS, В. Р . : M a t e m a t i k a i analízis. F e l a d a t g y ű j t e m é n y . (Bar ta J . ) 45, 255 
HED, S. R. : En tsche idungshe l fe r C o m p u t e r , Wie aus konvent ione l le r D a t e n v e r a r -
be i tung ein In fo rma t ions sys t em e n t s t e h t . (Csáki F r . ) 47, 448 
HOLNAPY D.: Számí tógépek az építőipari tervezésben. (Grósz M.) 57, 268 
KENNETH, L. J . : O p e r a t i o n s research. ( J á n d y G.) 50. 463 
KUSSL, V. : D a t e n v e r a r b e i t u n g mit PL/L. ( J á n d y G.) 45. 254 
REHBEIN, H.: Basic- le icht gemacht. E i n e Bas i c -E in füh rung u n d 50 vol l s tändige 
Übungsaufgaben m i t Lösungen. ( V á m o s T.) 49. 261 
RIBBECK, W.: Grund lagen der Time-Shar ing-Anwendung. ( V á m o s T.) 49. 260 
RIBBECK, W.: G r u n d l a g e n der Time-Shar ing-Anwendung. (Vámos T.) 49. 476 
TRANTER, С. J . : Bessel func t ions with some physical appl ica t ions . (Bitó J . ) 42, 403 
3. Fizika. Fizikai mérések 
A N T A L К , — B O L L A I . — T A N O S E . — P I L I N Y I A . : M H D g e n e r á t o r k u t a t á s h e l y z e t e é s 
az ahhoz kapcso lódó hazai p lazmadiagnosz t ika i v i z sgá la tok 52, 53 
BALOGH A.: Nagy t e l j e s í t m é n y ű rendszerek torzióslengés v izsgá la ta 41, 93 
BITÓ J . : Laser-sugaras p lazmadiagnosz t ika 43, 107 
B I T Ó J . — A N T A L K . — B O L L A I . : A k t í v p l a z m a d i a g n o s z t i k a i v i z s g á l a t i m ó d s z e r e k . . . 5 1 , 2 7 
BITÓ J . — BOLLA I. —ANTAL К . : A passzív p lazmad iagnosz t ika fontosabb módszere i 48, 303 
BUDINCSEVITS A.: E l e k t r o n - é s fo tonszámlá lás sokszorozással 57, 141 
VARGA J.—SEBESTYÉN G y . —FÁY Á.: A k a v i t á c i ó megfigyelése akusztikai- és rezgés-
mérési módsze rekke l 41, 357 
K ö n y v s z e m l e 
MAKHULT, M.: Schwingungstechnische Bemessung v o n Maschinenlagerungen. 
(Bosznay Á.) 45, 256 
SELÉNYI, P.: Gesammel t e Arbeiten. (B i tó J . ) 42, 400 
4. Mechanika 
BALOGH A.: Nagy t e l j e s í t m é n y ű rendszerek torzióslengés v izsgá la ta 41, 93 
B É D A G y . — G Á T I R . — H E R I N G J . — P O M Á Z I L . — S T É P Á N G . — S Z E K E R E S A . — T H A M M 
F . —UJ J . : Sz i lá rd kon t inuumok v iz sgá la t ának n é h á n y kérdése 61, 5 
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BOSZNAY A.: Az E l m é l e t i és A l k a l m a z o t t M e c h a n i k a 13. N e m z e t k ö z i Kongre s szusa 46, 479 
CHOLNOKY T. —KALISZKY S.: A d a t o k az É p í t ő m é r n ö k k a r i m e c h a n i k a o k t a t á s t ö r t é -
ne téhez 62 , 441 
CSONKA P. : A CISM (Cen t re I n t e r n a t i o n a l des Sciences Mécan iques ) sze rveze te és 
m ű k ö d é s e ^ 44, 435 
CSONKA P . —DEÁK G y . : A d a t o k az É p í t é s z m é r n ö k k a r i m e c h a n i k a o k t a t á s t ö r t é n e -
t éhez 62 , 445 
GÁSPÁR ZS.: F ő g ö r b ü l e t i kö té lhá ló sze rkesz tése 52 , 457 
PETRASOVITS G.: A M ű e g y e t e m ú j é p í t ő i p a r i l a b o r a t ó r i u m a és az a k a d é m i a i m ű s z a k i 
m e c h a n i k a i k u t a t á s o k 51 , 227 
PETRASOVITS G.: A Műszak i M e c h a n i k a i M u n k a k ö z ö s s é g k u t a t á s a i és A t o v á b b i 
f e l a d a t o k 49, 97 
PETRASOVITS G.: A m ű s z a k i Mechan ika i T a n s z é k i K u t a t ó c s o p o r t m u n k á j a 61 , 247 
ROLLER B. : Műszak i m e c h a n i k a i k u t a t á s a i n k a f i n i t módsze rek t e r ü l e t é n 51, 377 
SCHARLE P.—VÖRÖS G. : A m e c h a n i k a va r i ác iós e lve ihez kapcso lódó e lméle t i és a lkal -
m a z o t t k u t a t á s á t t e k i n t é s e 55 , 133 
SINGER D. : Műszak i r endsze rek d i n a m i k á j á n a k egységes b o n d g r á f r e p r e z e n t á c i ó j á -
ról. 1 55 . 233 
SIN'GER D. : Műszaki r endsze rek egységes b o n d g r á f r e p r e z e n t á c i ó j a és á l l apo tmode l l -
j e inek e lőá l l í t ása . 2 55, 19 
S Z A L A I K . — D E Á K G y . — L E N K E I P . : A v a s b e t o n s z e r k e z e t e k m e c h a n i k á j á v a l f o g l a l -
kozó haza i k u t a t á s e r e d m é n y e i és f e l a d a t a i 58 . 247 
SZERVÁNSZKY Gy. : P e r i o d i k u s m o z g á s o k s t ab i l i t á s a 54 , 75 
SZTOPA Gy. : Beszámoló az I U T A M M a g y a r N e m z e t i B izo t t s ága á l t a l N a g y m a r o s o n 
r e n d e z e t t k i n e m a t i k a i - k i n e t i k a i k o l l o k v i u m r ó l 41 , 145 
K ö n y v s z e m l e 
FALK, S.: L e h r b u c h de r t echn i schen M e c h a n i k . ( B a r t a J . ) 41, 156 
FALK. S. : L e h r b u c h d e r t echn ischen M e c h a n i k . 2. Bd . ( B a r t a J . ) 43, 521 
FALK, S.: L e h r b u c h d e r t echn i schen M e c h a n i k . 3. B d . ( B a r t a J . ) 43 . 522 
SCHNEIDER, H . : A u s w u c h t t e c h n i k . ( T e r p l á n Z.) 47 , 444 
5. Szilárd testek mechanikája. Rezgés 
BOSZNAY A.: Beszámoló az E U R O M E C H 112 „ K o n t i n u u s sze rkeze tek s a j á t f r e k v e n -
c i á inak b e h a t á r o l á s a " c. n e m z e t k ö z i k o l l o k v i u m r ó l 56 . 201 
BOSZNAY A. : A l e n g é s t a n i k u t a t á s o k egyes ú j a b b i r á n y a i 42 . 233 
BOSZNAY Á.: Sze rkeze t ek s a j á t f r e k v e n c i á i n a k k o n t i n u u m - m o d e l l t a l k a l m a z ó számí -
t á s a 55 . 249 
BOSZNAY Á.: V á l t o z ó k e r e s z t m e t s z e t ű e g y e n e s r u d a k b ó l álló t é rbe l i r údsze rkeze t 
rezgési s a j á t f r e k v e n c i á i n a k j a v í t h a t ó köz re fogása . 2 51, 107 
BOSZNAY Ä.: Vá l tozó k e r e s z t m e t s z e t ű e g y e n e s r u d a k b ó l álló t é rbe l i rúdsze rkeze t 
rezgési s a j á t f r e k v e n c i á i n a k j a v í t h a t ó k ö z r e f o g á s a . 3. rész 52 , 207 
BOSZNAY A.: Véges e lem módszer a l k a l m a z á s a a s a j á t f r e k v e n c i á k b e h a t á r o l á s á r a . . 54 , 23 
BOSZNAY A. —RICHLIK Gy.—TÓTH Gy . : E g y e n e s t e n g e l y ű , a hossza m e n t é n v á l t o z ó 
j e l l emzőkke l b í ró , ha j l í t ó l engés t végző r ú d s a j á t k ö r f r e k v e n c i á i n a k j a v í t h a t ó 
köz re fogása . 2. rész 56 . 263 
B O S Z N A Y A . — C Z E G L É D I G y . R I C H L I K G y . — S O L T I J . — T Ó T H G y . : S z e r k e z e t e k s a j á t -
f r e k v e n c i á i n a k n é h á n y szélsőér ték t u l a j d o n s á g a és azok a l k a l m a z á s a 61 , 35 
CZEGLÉDI Gy. : Té rbe l i r ú d s z e r k e z e t e k s a j á t f r e k v e n c i á i n a k közre fogó s zámí t á sa . 1. 59 , 53 
CZEGLÉDI Gy. : T é r b e l i r údsze rkeze t ek s a j á t f r e k v e n c i á i n a k köz re fogó s z á m í t á s a . 2. 59 , 149 
GÁSPÁR Zs.: I deá l i s an r u g a l m a s t é r g ö r b e t e n g e l y ű r ú d a l a k j á n a k m e g h a t á r o z á s a . . . 53 . 227 
JANKÓ L. : E l j á r á s m e r e v t e s t ek „ t á n c o l á s i " rezgésé t (ga l loping v i b r a t i o n ) m e g i n d í t ó 
legkisebb szélsebesség m e g h a t á r o z á s á r a 55 , 93 
KÁLLÓ M.: Vasú t i h íd s s j á t f r e k v e n c i á j á n a k m e g h a t á r o z á s a 54 , 179 
KIRÁLY В . : E g y m á s s a l é r in tkező f e l ü l e t p á r o k o n megva lósu ló k é n y s z e r r e n d s z e r e k 
k i n e m a t i k a i v i z s g á l a t a 50 , 429 
K O V Á C S M . — R I C H L I K G y . T A K Á C S F . — T Ó T H G y . : E g y e n e s t e n g e l y ű , a h o s s z a 
m e n t é n v á l t o z ó je l l emzőkke l b í ró , h a j l í t ó lengés t végző r ú d s a j á t k ö r f r e k v e n -
c iá inak j a v í t h a t ó közrefogása 54 , 37 
ORDÓDY M.: Gépsze rkeze t ek inerciális n e m l i n e a r i t á s a 54 , 215 
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PATKÓ Gy. : Adalékok az ekvivalens l ineár is rezgő rendszerek felépítésének módsze-
reihez. 1. rész 62, 201 
PATKÓ Gy.: Véges s zabadság fokú l ineáris rezgő rendszer pa ramé te rvá l tozása inak 
ha tása a s a j á t f r e k v e n c i á k r a 54, 49 
PRITZ T . : Longi tud iná l i sán rezgő, a végén tömeggel t e rhe l t v iszkoelaszt ikus r ú d dina-
mika i de fo rmác ió ja 62, 235 
PRITZ T . : Longi tud iná l i sán rezgő viszkoelaszt ikus rúd lá tszólagos komplex Young-
modulusa 59, 137 
RICHLIK Gy.—TÓTH G y . : A Tre f f t z -F i che ra módszer a lka lmazása ha j l í t ó lengést 
végző rúd s a j á t k ö r f r e k v e n c i á i n a k j a v í t h a t ó beha t á ro l á sá r a 56, 133 
SZŐKE В . : Gördülő c s a p á g y a k elaszt ikus rezgése. 1. A forgó tömeg s a j á t tengelyére 
vonatkozólag k i v a n egyensúlyozva 47, 345 
SZŐKE В . : Gördülő c s a p á g y a k elaszt ikus rezgése. 2. rész. A forgó tömeg s a j á t tenge-
lyére vona tkozó lag nincs k iegyensúlyozva . 48, 465 
TÓTH Gy. : Kiegészí tések a Tref f tz -F ichera-módszer rezgésprob lémákra tö r t énő 
a lka lmazásához 58, 233 
K ö n y v s z e m l e 
BOSZNAY A.: Bracke t ing of e igenfrequencies of cont inuous s t ruc tures . (Czeglédi Gy.) 59, 201 
6. Szilárdtest fizika. Anyagtulajdonság. Rugalmasság. Szilárdság 
ARVAY K . —GYÖRGYI J . — GALASKÓ G y . : A v é g e s e l e m e k m ó d s z e r é n e k a l k a l m a z á s a 
síkbeli kép lékeny fe lada t ra 54, 5 
BEDA Gy. : A sz i lá rd tes tek anyag tö rvénye i 47, 427 
B É D A G y . — G Á T I R . — H E R I N G J . — P O M Á Z I L . — S T É P Á N G . — S Z E K E R E S A . — T R A M M 
F . —UJ J . : Sz i lá rd k o n t i n u u m o k v izsgá la tának n é h á n y kérdése 61, 5 
ВЕКЕ В. : Őrlemények szemcseméret-eloszlásának egyenletességi t ényező je 44, 83 
BÉRES E . : Háromdimenz iós feszültséganalízis kon t i nuum-a l t é r segítségével 48, 369 
BÉRES E . : A véges a l akvá l tozás e lmélete 54, 13 
BOSZNAY Á.: A r u g a l m a s s á g t a n nemze tköz i és hazai d inamika i k u t a t á s a i n a k át-
tekintése; j a v a s l a t a hazai i lyen i r á n y ú k u t a t á s o k r a 45, 305 
CZOBOLY E. : A t ö r é s m e c h a n i k a fej lődése és jelenlegi f ő b b i r ánya i 43, 391 
DULÁCSKA E. : Gumiba l lonok s tabi l i tása 45, 457 
ECSEDI I . : Egy egyenlőt lenségi reláció az alakvál tozási energ iáva l kapcso l a tban . . . 56, 193 
ECSEDI I . : Egy felső k o r l á t a heterogén a n y a g ú p r i zma t ikus r u d a k csavarás i merev-
ségére 55, 367 
ECSEDI I . : Egy té te l a z a lakvál tozási energiával k a p c s o l a t b a n 58, 269 
ECSEDI I . : Az e l a sz tosz ta t ika egy egyenlőt lenségi re lációjáról 55, 315 
ECSEDI I . : Felső k o r l á t a vál tozó ke resz tmetsze tű rúd d i n a m i k u s húzási merevségére 62, 89 
ECSEDI I . : Közelítő m ó d s z e r a ruga lmasság t an síkbeli f e l a d a t a i n a k megoldására . . . 52, 113 
ECSEDI I . : Laplace t r ansz fo rmác ió a lka lmazása a r u g a l m a s s á g t a n d inamika i felada-
ta inak mego ldásá ra . 1. . . . 58, 217 
ECSEDI I . : Néhány energ ia té t e l a r u g a l m a s testek d i n a m i k á j á b a n 58, 125 
ECSEDI I . : Per tu rbác iós módszer a csavarás i merevség köze l í tő é r tékének számí tásá ra 56, 87 
ECSEDI I . : Ruga lmas fél térrel kapcso la tos nem fo rgássz immet r ikus peremér ték-
fe ladatok egy osz tá lyáró l 53, 153 
GANGLI P . : Pó lusábrák készítése számí tógéppel 48, 233 
GÁSPÁR ZS.: Kr i t ikus tökélet lenségi t a r t o m á n y 62, 179 
GÁSPÁR ZS.: Terhel t , ideál isan r u g a l m a s térbeli r úd ér in tő-merevségi m á t r i x á n a k 
meghatá rozása 55, 77 
IJJAS Gy. : A szá l -má t r ix t apadás i h i b á k h a t á s á n a k v izsgá la ta 55, 147 
KALISZKY S. — NÉDLI P . : AZ inhomogén képlékeny félsík és fél tér egyszerű diszkrét 
modellje 54, 29 
KOLLÁR L.: A teherb í rás -csökkenés pa radoxonéró l 62, 285 
KOLONITS F.: Csővezetékrendszerek ruga lmasság i te rvezése . 1 59, 75 
KOLONITS F.: Csővezetékrendszerek ruga lmasság i tervezése . 2 59, 163 
KONTUR I.: A folyási modellek valószínűség-elméleti a l a p j a i 62, 335 
KOZÁK I. : Észrevéte lek és kiegészítések a lineáris e l asz tos ta t ika feszül tségfüggvé-
nyekkel fel í r t var iác iós elveihez 57, 361 
KOZÁK I . : A lineáris e l asz tos ta t ika feszültségekkel fel í r t mezőegyenlete i ről és perem-
feltételeiről 57, 423 
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KÖRÖNDI L . : A Moi ré -módsze r n é h á n y e g y s z e r ű b b a l k a l m a z á s a az a l akvá l tozások 
és feszül t ségek k í sé r l e t i anal íz isében 49 , 323 
LÁMER G. : H e n g e r s z i m m e t r i k u s és sík f e l a d a t o k r ó l 58 , 139 
LENSZKIJ, V . Sz.: A Reuss - f é l e kép l ékenysége lmé le t egy v á l t o z a t a 43 , 131 
MATOLCSY T . — MATOLCSY M. : P á r h u z a m o s a n k a p c s o l t e lemek f á r a d t tö résének és 
é l e t t a r t a m á n a k n é h á n y kérdése 56 , 93 
NÉDLI Р . : R ú d s z e r k e z e t e k kép lékenység tan i p r o b l é m á i n a k m á t r i x a l g e b r a i eszközök-
ke l t ö r t é n ő t á r g y a l á s a 59 , 103 
PÁCZELT I . : É r in tkezés i f e l a d a t o k t á rgya l á sa va r i á c ió s e lvekkel 56 , 237 
PÁCZELT I . : Az ér in tkezés i n y o m á s m e g o s z l á s á n a k o p t i m a l i z á l á s a 60 , 111 
PÁCZELT I . : „ T E S Z G A " végese lemes p r o g r a m r e n d s z e r t e n g e l y s z i m m e t r i k u s geome t -
r i á j ú és a l a k v á l t o z á s ú szerkezetek s z i l á r d s á g t a n i s z á m í t á s á r a 60 , 63 
PÁCZELT I , — HERPAI В . : Meg jegyzés a r u g ó k k a l m e g t á m a s z t o t t r u g a l m a s szerkeze-
t e k sz i lárdsági s z á m í t á s á h o z 57 , 169 
PÁCZELT I . — NÁNDORI F . : H i b a n é g y z e t m i n i m u m elvre a l a p o z o t t m ó d o s í t o t t vé ge s 
e l em módsze r a l k a l m a z á s a a k o n t i n u u m m e c h a n i k á b a n 54 , 43 
PÁCZELT I . — NÁNDORI G y . — ECSEDI I . : N é h á n y s í k r u g a l m a s s á g t a n i é r i n t k e z é s i f e l -
a d a t megoldása k v a d r a t i k u s p r o g r a m o z á s segí tségével 62 , 147 
PETHŐ SZ.: A s z e m c s e t é r f o g a t t a l a rányos va lósz ínűség i m i n t a v é t e l r ő l 46 , 227 
PETHŐ SZ. : A szi lárd szem és a l égbuborék t a p a d á s a a l k a l m á v a l f e l l épő szabad ene rg ia 
c sökkenés rő l 47 , 301 
PLATTHY P . : AZ á t m e n e t i z ó n a k r i t i kus f á r a d á s i fe lü le te 54 , 221 
PÓSFALVI Ö. : A gumisze rű a n y a g o k f iz ikai e g y e n l e t e és Poisson s z á m a 62 , 355 
PRITZ T . : L o n g i t u d i n á l i s á n rezgő v i szkoe la sz t ikus r ú d l á t szó lagos k o m p l e x Y o u n g -
m o d u l u s a 59 , 137 
PROHÁSZKA J . : A n y a g t u d o m á n y , a n y a g t e c h n o l ó g i a , a n y a g t u l a j d o n s á g o k 56 , 269 
PROHÁSZKA J . : A közepes h ő m é r s é k l e t e k e n i g é n y b e v e t t f émes szerkeze t i a n y a g o k 
m e c h a n i k a i t u l a j d o n s á g a i n a k v á r h a t ó f e j l ő d é s e 44 , 255 
ROLLER В . : A v i s zkoe l a sz t i c i t á s t an i r á n y z a t a i a m é r n ö k i g y a k o r l a t b a n , k ü l ö n ö s 
t e k i n t e t t e l a r ú d s z e r k e z e t e k r e 57 , 179 
SÁRKÖZI L . — HORVÁTH F . - n é : Síkbel i és f o r g á s s z i m m e t r i k u s r u g a l m a s - i z o t r o p i k u s a n 
f e l k e m é n y e d ő sz i l á rdság i f e l ada tok n u m e r i k u s mego ldása végese lemes e lmoz-
d u l á s m ó d s z e r r e l 61 , 215 
SEBŐK F . : Kiegészí tések a szá lerős í tésű a n y a g e lemei közt i e g y ü t t d o l g o z á s l e í rásához 54 , 227 
SZABÓ I . : Az egyszerű n y í r á s e lve , kísérleti t e c h n i k á j a . Reológia i v i z sgá l a tok egysze rű 
n y í r ó g é p p e l 58 , 165 
SZALAI K . : A h a j l é k o n y s á g szerepe a v a s b e t o n o s z l o p t e h e r b í r á s á b a n 52 , 27 
SZÁNTÓ I . : Sz i l á rd tes t ek r á c s h i b á i n a k l á t h a t ó v á té te le r ö n t g e n - t o p o g r á f i a i m ó d -
sze rekke l 41 , 241 
SZEIDL G y . : Becslés h e t e r o g é n mikropo lá r i s a n y a g ú r ú d c s a v a r á s i merevségére . . . . 54 , 57 
SZEIDL G y . : E g y tenge ly s z i m m e t r i k u s é r i n t k e z é s i f e l a d a t a l i n e á r i s n y o m a t é k i f e -
szü l t ség i r u g a l m a s s á g t a n b a n 60 , 151 
TASSI G. — RÓZSA P . : K é t f á z i s ú diszkrét r ú d m o d e l l v i z sgá la t a d i s z k o n t i n u i t á s o k és 
k é p l é k e n y a l a k v á l t o z á s o k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 54 , 81 
TARJÁN G. : Módos í to t t S c h u h m a n n - G a u d i n f ü g g v é n y a l k a l m a z á s a a T r o m p - g ö r b é k r e 47 , 5 
TEGZE J . — LENKEI P . : S t o c h a s z t i k u s o p t i m a l i z á l á s i m ó d s z e r e k a t ö rő t ehe r m e g -
h a t á r o z á s á r a 51 , 233 
TER-STEPARIAN, G.: AZ a n y a g kúszása n y í r ó i g é n y b e v é t e l h a t á s á r a 50 , 339 
U j J . : S p l i n e - f ü g g v é n y e k a l k a l m a z á s a r u g a l m a s s á g i a m s í k f e l a d a t o k m e g o l d á s á b a n 54 , 101 
K ö n y v s z e m l e 
BONSEN, K . : Tabel len f ü r D r u c k - u n d Z u g f e d e r n . (Te rp l án S.) 42 , 394 
KALISZKY S. : K é p l é k e n y s é g t a n . Elméle t i és m é r n ö k i a l k a l m a z á s o k . ( K o z á k I . ) . . . 52 , 486 
MÁLMEISTERS, A.—TAMUZS, V . — T E T E R S , G . : M e c h a n i k d e r P o l y m e r w e r k s t o f f e . 
( K a l i s z k y S.) 55 , 190 
PELIKÁN J . : S t a t i k a . ( C h o l n o k y T.) 45 , 258 
REMÉNYI К . : T h e t h e o r y of g r indab i l i t y a n d t h e c o m m i n u t i o n of b i n a r y m i x t u r e s . 
( В е к е В . ) . . j 50 , 467 
SOLOMON, L . : É las t i c i t é s l i néa i r e . (Csonka P . ) 41 , 425 
SZABÓ G. : Die G r u n d l a g e n e i n e r neuen F e s t i g k e i t s t h e o r i e . 1. k ö t . (Szabó J . ) 45 , 260 
SZMODITS К . : K e r e t s z e r k e z e t e k s t a t i k á j a . ( W e b e r Gy. ) 46 , 477 
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7. Anyagvizsgálat. Anyaghiba. Metallográfia 
BÉDA Gy. : A d i s z k o n t i n u i t á s t hordozó m o z g ó felület s z e r e p e a mechan ika i v i z sgá la -
tokban 57, 389 
FUCHS E . : I X . K o h á s z a t i Anyagvizsgá ló N a p o k 55, 177 
HAUSZNER E.—TARDY P.—VERŐ J . : Az acé l z á r v á n y o s s á g á n a k v izsgá la ta és minős í -
tése 54, 373 
HORVÁTH Gy.: Z a v a r t a l a n és z a v a r t á l l a p o t ú f i n o m h o m o k n y í r ó s z i l á r d s á g á n a k 
összehasonl í tó v i z sgá la t a 54, 153 
IVÁNYI M.: N y o m o t t I szelvényű r u d a k kép lékeny l e m e z h o r p a d á s á n a k k ísé r le t i 
vizsgálata 54, 165 
KÉZDI Á. —KOÓS-HUTÁS E . : A szemcsék a l a k j á n a k ös szehason l í t ó v i z sgá l a t a 57, 23 
KÖRÖNDI L.: A M o i r é - m ó d s z e r n é h á n y e g y s z e r ű b b a l k a l m a z á s a az a l a k v á l t o z á s o k és 
feszültségek k í s é r l e t i ana l íz i sében 49, 323 
KÖRÖNDI L.: A , , n y í r ó f e s z ü l t s é g - k ü l ö n b s é g " - m ó d s z e r n é h á n y a l k a l m a z á s a o p t i k a i 
f e szü l t ségmérés i k ísér le tekben 54, 185 
PALOTÁS L.: A b e t o n sa já t f e szü l t ség i á l l a p o t a és A r e p e d é s é r z é k e n y s é g 50, 203 
PÓSFALVYÖ.— SZŐR P . : O r t o t r ó p g u m i k o r d rendszerek s t a t i k u s mechan ika i v i z s g á l a t a 48, 401 
PHOHÁSZKA J.— TASSY-BETZ É. : Á l t a l á n o s me ta l log rá f i a i m ó d s z e r a köbös k r i s t á l y o k 
o r i e n t á c i ó m e g h a t á r o z á s á r a 52, 79 
SELMECINÉ NAGY M . : O p t i k a i feszü l t ségvizsgá ló b e r e n d e z é s a k ő z e t m e c h a n i k á b a n 
előforduló ü r e g e k körüli f e s z ü l t s é g m e z ő v i z s g á l a t á r a 51, 367 
SZABÓ I. : AZ e g y s z e r ű n y í r á s elve, k í s é r l e t i t e c h n i k á j a . Reo lóg ia i v izsgá la tok egysze rű 
nyírógéppel 58, 165 
SZÉKELY L. —SZÉKI P.—VERŐ J . : A s a v á l l ó acélok k ü l ö n l e g e s korróziós j e l ensége i . . 51, 325 
TER-STEPARIAN, G . : A z anyag k ú s z á s a n y í r ó i g é n y b e v é t e l h a t á s á r a 50, 339 
TOMPOS E. : F é n y m i k r o s z k ó p o s m ó d s z e r A szénben levő p i r i t szemcsenagyság-e losz lá -
sának m e g h a t á r o z á s á r a 57, 395 
VÉRTES Gy.—TORNYOS Á. : Vegyes t e h e r v i s e l ő sze rkeze tű é p ü l e t e k v izsgá la ta vízszin-
tesen m ű k ö d ő d i n a m i k u s t e h e r r e 54, 277 
K ö n y v s z e m l e 
FARKAS, T.: Cor ros ion week . (Czoboly E . ) 43, 520 
T H A M M —LUDWIG — HUSZÁR —SZÁNTÓ: A s z i l á r d s á g t a n k í s é r l e t i m ó d s z e r e i . ( M i c h e l -
berger P.) 42, 4 0 1 
ZORKÓCZY В.: M e t a l l o g r á f i a és a n y a g v i z s g á l a t . (Czoboly E . ) 42, 404 
8. Folyadékok és gázok mechanikája. Vákuumtechnika. Plazmafizika 
A N T A L K . BOLLA I . — T A N O S E . — P I L L I N Y I A . : M H D g e n e r á t o r k u t a t á s h e l y z e t e 
és az ahhoz k a p c s o l ó d ó hazai p l a z m a d i a g n o s z t i k a i v izsgá la tok 52, 53 
BITÓ J . : Lase r - suga ra s p l a z m a d i a g n o s z t i k a 43, 107 
BITÓ J . F. —BOLLA I . : Doppolásos h ő m é r s é k l e t m é r é s L T E - p l a z m á k o n 49, 285 
B I T Ó J . —ANTAL K . — BOLLA I . : A k t í v p l a z m a d i a g n o s z t i k a i v i z s g á l a t i m ó d s z e r e k . . . 5 1 , 2 7 
B I T Ó J . —BOLLA I . — ANTAL К . : A p a s s z í v p l a z m a d i a g n o s z t i k a f o n t o s a b b m ó d s z e r e i 4 8 , 3 0 3 
CZIBERE T.: Síkbel i h a t á r r é t e g á r a m l á s o k m e g h a t á r o z á s a szakadásos ö r v é n y r é t e g e k -
kel 53, 347 
DEBRECZENY E . : F ü g g ő h í d rendszerű , z á r t szelvényű m e r e v í t ő t a r t ó s acé l sze rkeze tű 
csőhidak a e r o d i n a m i k a i v i z s g á l a t a 42, 257 
HIDASI J . : A v á l t o z ó r é szcsa to rna szé l e s ségű r á c s á r a m l á s f e l a d a t á n a k v i s szaveze t é se 
a síkrács p r o b l é m á r a 54, 457 
HOFFMANN Gy. — BAUER F . : F o l y a d é k — gőz rendszer i z o c h o r á l l apo tvá l t ozá sá ró l . 43, 65 
LITVAI E . : A v e n t i l l á t o r o k k a l k a p c s o l a t o s haza i á r a m l á s t e c h n i k a i k u t a t á s o k r ó l . . . 48, 217 
NIKODÉMUSZ A.— PETHŐ SZ.: Szilárd s z e m c s e m o z g á s t ö r v é n y e cent r i fugá l i s e r ő t é r b e n 
a Newton- fé le közegel lenál lás e s e t é b e n 58, 223 
PALÁNCZ В.—VERBA A . : A nem n e w t o n i f o l y a d é k á r a m l á s o k vegyipar i és é le lmiszer-
ipari a l k a l m a z á s a i r ó l , különös t e k i n t e t t e l az á r a m l á s t e c h n i k a i k é r d é s e k r e . . 46, 167 
SIMONYI K.: A p l a z m a m i n t e n e r g i a h o r d o z ó 48, 119 
STAROSOLSZKY Ö. : A Nemze tköz i H i d r a u l i k a i Szöve t ség X V I . Kongre s szusa 51, 419 
SZÁNTAY В. — SZENTGYÖRGYI S.: T u d o m á n y o s h e l y z e t k é p a vegy ipa r i gépek á r a m l á s -
és h ő t e c h n i k a i v o n a t k o z á s a i r ó l 43, 439 
VAJNA Z. — SZENTMÁRTONY T.: A h a z a i á r a m l á s t e c h n i k a n é h á n y k u t a t á s i p r o b l é m á j a 59, 187 
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K ö n y v s z e m l e 
KOZÁK M. és m u n k a t á r s a i : H id rau l ika i példatár . (Czibere T.) 55, 189 
9 . Hangtan. Fénytan 
KALLÓ P.: Algor i tmus a triplet a u t o m a t i k u s tervezéséhez 50. 397 
TARNÓCZY T.: A z a j á r t a l o m és t e c h n i k a fejlődése 46, 379 
K ö n y v s z e m l e 
HARVEY, А. Г.: Coheren t lights. ( B i t ó J . ) 44, 177 
KALLARD, T.: E x p l o r i n g laser l ight. ( B i t ó J . ) 56, 452 
SCHMIDT, H.: Schall technisches T a s c h e n b u c h . (Tarnóczy T . ) 41, 424 
10. Hőtan 
ANTAL К , —BOLLA I . : Hőegyensú lyon kívüli fotoionizáeió füs tgáz -ká l ium MHD 
m u n k a k ö z b e n 47, 249 
BITÓ J . F . BOLLA I . : D o p p o l á s o s h ő m é r s é k l e t m é r é s L T E - p l a z m á k o n 49 , 2 8 5 
ENDRÉNYI S.: T u d o m á n y o s he lyze tkép a szárítógépek á r amlás - és hő t echn ika i vonat-
kozásairól 43, 457 
HOFFMANN Gy. —BAUER F.: F o l y a d é k — gőz rendszer izochor á l lapotvá l tozásáró l . . 43, 65 
K É Z D I A . —LŐRINCZ J . : T a l a j f i z i k a é s t e r m o d i n a m i k a 5 7 , 9 1 
KOLONITS F.: F o g a s k e r é k v i l lámhőmérsékle t . 2. Vi l lámhőmérsékle t -k iegyenl í tődés 
ferde evolvensfogazaton 47, 329 
PROHÁSZKA J . : A közepes hőmérsék le t eken igénybevet t fémes szerkezeti anyagok 
mechanikai t u l a jdonsága inak v á r h a t ó fejlődése 44, 255 
SEBŐK F.: Bordás kia lakí tású, ú j s z e r ű reak to r t a r t á ly f a l á b a n fellépő hőmérsékle t -
eloszlás v izsgá la ta 45, 141 
SINGER D . : A h á l ó z a t - t e r m o d i n a m i k á r ó l 5 2 , 4 7 1 
SZÁNTAY В. —SZENTGYÖRGYI S.: T u d o m á n y o s helyzetkép a vegyipari gépek áramlás-
és hő technika i vonatkozása i ró l 43, 439 
SZEKERES A.: Hosszú rúd hőütés f e l a d a t á n a k néhány n u m e r i k u s e r edménye 54, 65 
S z ű c s L.: Acé l fü rdőben oldott n i k k e l kéntelenítő h a t á s á n a k üzemi kísér le teken 
alapuló t e rmod inamika i v i z sgá la t a i 49, 123 
TAKSONY Gy.: K ö z p o n t i fűtéses é p ü l e t e k lehűlése 41, 225 
K ö n y v s z e m l e 
SITKEI Gy.: H ő á t a d á s és höterhelés belsőégésű m o t o r o k b a ü . (Pásztor E . ) 50, 467 
SITKEI, Gy.: H e a t t r ans fe r and t h e r m a l loading in i n t e r n a i combus t ion engines. 
(Pásztor E . ) 51, 430 
11. Elektromosság. Mágnesség 
BITÓ J . —ANTAL К . : A k a p a c i t í v k i s ü l é s e k f e l é p ü l é s é r ő l 45 , 3 4 3 
BITÓ J . —BOLLA I . : A té r tö l tésmeutes sötétkisülések f o n t o s a b b jelenségeiről 45, 443 
E R D É L Y I , E . A . : Mágneses terek neml ineá r i s , heteropolár is forgógépekben 4 4 , 2 8 1 
LITOVCSENKO, V. G. : A félvezető f i z i k a ú j a b b e redményei és azok ipari a lka lmazása 50, 79 
SZEND Y К . : Mágneses h id rod inamikus generátor ( M H D generá tor) k i fe j lesz tése . . . 50, 47 
i f j . VAJTA M.: Ú j számí tás i e l járás sz i lá rd d ie lekt r ikumok labilitási feszül tségének 
megál lap í tására digitális s zámí tógéppe l 49, 139 
K ö n y v s z e m l e 
HOFMAN A.: Das e lek t romagnet i sche F e l d . Theorie u n d grundlegende A n w e n d u n g e n . 
(Szendy K . ) 50, 463 
SIMONYI K.: E lmé le t i v i l lamosságtan. (Urbanek J .) 43, 524 
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12. Alomfizika. Atomtechnika 
LÉVAI A.: A magenergia hasznos í tás néhány idősze rű kérdése 50, 303 
SEBŐK F. : B o r d á s k ia lakí tású , ú j s ze rű r e a k t o r t a r t á l y falában fe l lépő hőmérséklet-
eloszlás vizsgálata 45, 141 
SZABÓ F. : Gyorsreaktoros a t o m e r ő m ű v e k f izikai és technikai p r o b l é m á i 48, 103 
13. Kémia. Fizikai kémia. Kémiai analízis. Spektroszkópia. Krisztallográfia. 
Röntge nográfia 
B A L Á Z S T . — P A L Á N C Z В . — P A H T I M . : M a t e m a t i k a i m o d e l l e k a b s z o r p c i ó s f o l y a m a t o k 
le í rására 47 , 179 
G A N G L I P . : Pó lusáb rák készítése számítógéppel 4 8 , 2 3 3 
MARTIN К . : A szekunder-emissziós röntgen-színképelemzés 44 , 363 
PETHŐ SZ.: Kémia i elemzések pon tosságának ellenőrzése az ásványelőkészí tő-
művekné l 42, 381 
PROHÁSZKA J . : Hexagonál is k r i s t á lyok sz te reograf ikus pólusábrá inak meghatá rozása 
szerkesztés nélkül 45 , 57 
RÓZSA É. — STEFÁNIAY V.: Fé lveze tő egykr i s tá lyok felületi roncsol t rétegszerkezeté-
nek v izsgá la ta . A csiszolás h a t á s a 42 , 357 
STEFÁNIAY V.: Nagykoncen t r ác ió jú foszfordif fúzió rön tgen topográ f i á s vizsgálata . . 49 , 295 
SZÁNTÓ I. : Szi lárdtes tek r ác sh ibá inak l á t h a t ó v á tétele rön tgen topográ f i a i mód-
szerekkel 41 , 241 
SZENTCYÖRGYI I.—VARGA J.—VERES G.: K é t k ö z e g ű v ízgőz-ammónia t ranszformá- • 
c iójával kapcsolatos fé lüzemi mérések e r edménye i 48, 139 
14. Geodézia 
SZMODITS K . : Ta i t tételének v á l t o z a t a 60 , 147 
15. Geológia 
REMÉNYI К . : A haza i l ign i tvagyon e rőművi fe lhasználásának ké rdéséhez 55, 109 
16. Hidrológia 
BENEDEK P . : A D u n a magyaror szág i szakaszának vízminőségi p r o b l é m á i 46, 427 
BOGÁRDI J . : A horda lékmozgás korszerű elméleti és gyakorlat i ké rdése i 48, 247 
DOMOKOS M.: AZ evapot ranszp i rác ióva l kapcso la tos magyarországi vizsgálatok á t -
tek in tése és j avas la t f o l y t a t á s u k megszervezésére 55, 325 
D O M O K O S M . — G I L Y É N N É H O F E R A . : A B a l a t o n - v í z g y ű j t ő h i p o t e t i k u s t á r o z ó -
rendszerének vizsgálata 62, 97 
KONTUR I . : Elkeveredési v izsgá la tok a D u n á n 60, 79 
KONTUR I. : Sztochaszt ikus keveredés i modell a P a k s alat t i Duna - szakasz ra 55 , 271 
RÉTHÁTI L.: A csapadék szekulár is vál tozásai és a t a la jv íz já rás t r e n d j e 48, 187 
RÉTHÁTI L.: A ta la jv íz- idősorok autokorre lációs vizsgálata 53, 391 
SOMLYÓDY L.: Az elkeverés v izsgá la ta v íz fo lyásokban a t ömegá ramvona l ak haszná-
l a t áva l 51 , 61 
K ö n y v s z e m l e 
KOZÁK M.: A szabadfelszínű n e m p e r m a n e n s vízmozgások s zámí t á sa . (Bogárdi J . ) 53, 274 
BOGÁRDI J . : Vízfolyások hordalékszál l í tása . (Starosolszky Ö.) 45 , 251 
17. Meteorológia 
RÉTHÁTI L.: A csapadék szekulár is vál tozásai és A ta la jv íz já rás t r e n d j e 48 , 187 
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18. Technika 
BOGNÁR G.: Beszámoló a Műszak i T u d o m á n y o k Osztá lyának 1967. év i tevékenysé-
géről 41, 11 
BOGNÁR G. : Beszámoló a Műszak i T u d o m á n y o k Osz tá lyának 1968. év i tevékenysé-
géről 42, 177 
BOGNÁR G.: Beszámoló a Műszak i T u d o m á n y o k Osz tá lyának 1969. év i tevékenysé-
géről 43, 5 
BOGNÁR G.: Beszámoló a Műszak i T u d o m á n y o k Osz tá lyának 1970. év i tevékenysé-
géről 45, 5 
BOGNÁR G. : Beszámoló a Műszak i T u d o m á n y o k Osz tá lyának 1971. év i tevékenysé-
géről 46, 273 
BOGNÁR G.: Beszámoló a Műszak i T u d o m á n y o k Osz tá lyának 1970 —1972. évi tevé-
kenységéről 48, 27 
BOGNÁR G.: Beszámoló a Műszak i T u d o m á n y o k Osz tá lyának 1976. év i tevékenysé-
géről 53, 303 
BOGNÁR G.: A Műszaki T u d o m á n y o k Osz tá lyának beszámolója az 1976 — 1979. évi 
tevékenységéről 58, 7 
BOGNÁR G.: Osztályelnöki beszámoló 58 , 33 
B O S Z N A Y Á . — K A L I S Z K Y S . — K O Z Á K I , — L A Z Á N Y I I , — V A J N A Z . : A h a z a i m ű s z a k i 
k u t a t á s ( 1 9 6 7 - 1 9 7 5 ) 51 , 391 
LÉVAI A.: Beszámoló a Műszaki T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k 1973. évi tevékenységéről 49 , 7 
LÉVAI A.: A Műszaki T u d o m á n y o k Osztá lyának 1974. évi t evékenységérő l 50 , 285 
LÉVAI A.: A műszaki t u d o m á n y o k szerepe és je lentősége a M a g y a r Tudományos 
Akadémia életében 50 , 101 
SZŐKE В. : Pé ldák A tévesen h a s z n á l t elméletre, m i n t műszaki h i b a f o r r á s r a 56, 315 
K ö n y v s z e m l e 
HEVESI Gy. : Tanu lmányok . (Csáki Fr . ) 53, 273 
A Nehézipar i Műszaki Egye t em je len tősebb t u d o m á n y o s eredményei . (1949 — 1979.) 
(Terplán Z.) 57, 265 
A Nehézipar i Műszaki E g y e t e m Közleményei . J u b i l e u m i kötet . ( T e r p l á n Z.) 57 , 265 
NOWAK, G.: Das Kos tendenken des Ingenieurs. ( P e t h e s Gy.) 42, 398 
19. Technikatörténet. Megemlékezések 
ÁBRAHÁM К . : Széchenyi I s t v á n és A köz lekedés tudományok je len tősége 51, 245 
BENEDIKT О. 1 8 9 7 - 1 9 7 5 (Geszt i P . O.-tól) 50, 277 
BOGÁRDI J . : Széchenyi szerepe a haza i műszaki fe j lődésben 50, 121 
BÖLCSKEI E . : Dr . Menyhárd I s t v á n élete és m u n k á s s á g a 43, 35 
BÖLCSKEI E . , az MTA levelező t a g j a (Bogárdi J . - tó i ) 41, 159 
BÖLCSKEI E . 1 9 1 7 - 1 9 7 7 (Csonka P.- tól) 53, 277 
CSANÁDI Gy., az MTA rendes t a g j a (Turányi I . - tól) 43, 257 
CSANÁDI Gy. 1 9 0 5 - 1 9 7 4 ( B o g n á r G.-tól) 49, 1 
CSÁKI F . 1 9 2 1 - 1 9 7 7 (Bognár G.- tó l ) 54, 289 
CSONKA P. : Emlékezés Michailich Győző professzorra 53, 295 
CSONKA P. 80 éves (Major M.-tól) 51, 273 
CZÉRE В. : Széchenyi közlekedéspol i t iká ja és h a t á s a a magyar köz lekedés fejlődésére 51, 247 
CZIBERE T. (Borbé ly S.-tól) 52, 250 
DÉKÁNY S. 1 9 0 4 - 1 9 7 4 ( H o m o r ó d i L.-tól) 50, 281 
GÁBOR L. 1 9 1 0 - 1 9 8 1 ( P á r k á n y i M.-tól) 60, 1 
GESZTI Р . O.: Megemlékezés Csanád i György akadémikus ró l 58, 3 
GESZTI Р. O.: Megemlékezés Heves i Gyula akadémikus ró l 58, 1 
GESZTI Р . O., az MTA levelező t a g j a (Csáki Fr . - tő l ) 41, 163 
GILLEMOT L. 1 9 1 2 - 1 9 7 7 ( P r o h á s z k a J . - tól) 53, 283 
HALÁSZ D. 1 8 9 1 - 1 9 7 1 (Szendy K. - tóI ) 45, 3 
HAVIÁR Gy. 1 8 9 5 - 1 9 7 0 (Széchy K.- tó l ) 43, 287 
HÉBERGER К . : A Budapes t i Műszak i Egyetem 200 éves 62, 397 
KÁNYA E. 1 9 0 4 - 1 9 7 7 (Czére B . - tó l ) 53 , 293 
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KATOR L. 1932 — 1974 (Gilleraot L . - t ó l ) 50, 283 
KÉZDI Á., az M T A levelező t a g j a ( S z é c h y K.-tól) 43, 269 
KOVÁCS К . P. , az M T A rendes t a g j a (Gesz t i P. O.-tól) 43, 261 
KOTSIS I. 1 8 8 9 - 1 9 8 0 (Csonka P . - t ó l ) 57, l 
LAMPL H . 1 8 8 3 - 1 9 7 6 ( B o g á r d i J . - t ó l ) 5 3 , 3 
LÉVAI A.: B e s z á m o l ó a Műszaki T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k 1972 — 1975 . évi tevé-
kenységérő l 52, 271 
LÉVAI A.: B e v e z e t ő (Széchenyi e m l é k ü l é s ) 51, 243 
LÉVAI A.: A m ű s z a k i t u d o m á n y o k szerepe és j e l en tősége a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia é le tében 50, 101 
LICHTENHELDT, W . 1 9 0 1 - 1 9 8 0 ( S á l y i l . - tó l ) 59. 5 
MAJOR M.: A m ű s z a k i t u d o m á n y h u s z o n ö t e sz tende je 43. 3 
MÁNDI A. 1 8 9 1 - 1 9 7 2 (Kovács K . P . - t ó l ) 47, 1 
MILLNER T. 75 é v e s ( B a r t h a L . - tó l ) 49. 5 
A Műszaki T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k ú j tagja i 
Bogárdi J . (Kézd i Á.-tól) 48. 5 
Lévai A. ( F a z e k a s S.-tól) 48. 11 
Gábor L . (Csonka P.- tól) 48. 15 
Lukács J . (Csáki F.-től) 48. 19 
Vámos T . (Geszt i P . O.- tó l ) 48. 23 
NÉMETH E. 1891 — 1976 (Bogárdi J . - t ó l ) 52. 249 
OLSZAK, W. 1902 — 1980 (Csonka P . - t ó l ) 59. 1 
PELIKÁN J . 1 9 1 3 - 1 9 6 9 ( C s o n k a P . - t ó l ) 4 2 . 1 7 3 
PROHÁSZKA J . , a z MTA levelező t a g j a (Verő J . - tó l ) 43. 275 
REUSS E . 1 9 0 0 - 1 9 6 8 41 , 9 
S E I D N E R M . 1 8 7 5 — 1 9 6 8 4 1 , 5 
S I M O N S . ( V E R Ő J . - t ó l ) . . . 5 2 . 2 5 7 
SINGER D.: D i a k o p t i k a vagy a n a g y rendszerek t u d o m á n y a . Kron G á b o r é l e tművé rő l 44, 327 
STEFÁN M. ( P r o h á s z k a J.- tól) . 52, 261 
SZABÓ J . , az M T A levelező t a g j a ( B ö l c s k e i E.-től) 43, 279 
SZAMA BIN, A. M. 1 9 0 2 - 1 9 7 0 (Verő J . - t ó l ) 44. 1 
SZÉCHY K., az M T A rendes t a g j a ( B o g á r d i J . - tól) 43, 265 
SZÉCHY K. 1 9 0 3 - 1 9 7 2 (Kézdi Á . - t ó l ) 46, 1 
SZÉLL L. 1903 — 1976 (Gábor L . - tó l ) 53, 9 
SZENDY K.: Megemlékezés Nicola T e s l á r ó l 53, 1 
SZENDY K., az M T A levelező t a g j a ( L é v a i A.-tól) 43, 283 
TERPLÁN Z.: E m l é k e z é s P a t t a n t y ú s Á . Géza (1885 — 1956) a k a d é m i k u s r a 51, 1 
TERPLÁN Z.: E m l é k e z é s Szabó G u s z t á v r a ( 1 8 7 9 - 1 9 6 3 ) 5 6 . 1 
TERPLÁN Z.: Száz éve születet t G a l a m b József 57, 277 
TURÁNYI I . : S z é c h e n y i t u d o m á n y f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k ha t á sa a közlekedés-
t u d o m á n y o k fejlődésére 51, 257 
VAJDA Gy. ( S z e n d y K.-tól) 52, 265 
VAJDA P. : Csonka J á n o s és a p rec í z ió s gépipar 56, 219 
VARGA J . : Megemlékezés Bánki D o n á t r ó l ha lá lának 60. évforduló ja a l k a l m á b ó l . . . . 62, 3 
VÉGH F . : Megemlékezés a 100 éves fogaske rekű v a s ú t r ó l 49, 469 
VÉGH F. : „ A z ös szműegye tem i g é n y e i n e k megfelelő k ö n y v t á r . . . " 48, 241 
VERŐ J . : Megemlékezés Dr. Dr . h . с . Geleji Sándor ró l 80. s zü le t é snap ja a lka lmábó l 54, 299 
VERŐ J . : Megemlékezés Kerpely A n t a l t u d o m á n y o s és nemze tgazdaság i m u n k á s s á -
gáról 56, 205 
VERŐ J . 70 éves (P rohászka J . - t ó l ) 48. 1 
VITÁLIS S. 1900 — 1976 (Kozák M . - t ó l ) 53, 7 
W I N T E R E . 1 8 9 7 - 1 9 7 1 ( B o g n á r G . - t ó l ) 4 4 , 1 8 9 
YLINEN, A. 1902 — 1975 (Csonka P . - t ó l ) 51, 296 
ZORKÓCZY B. 1 8 9 8 - 1 9 7 5 (Terp lán Z . - tó l ) 52, 248 
K ö n y v s z e m l e 
DEVICS J . —KÁROLYI ZS. — ZÁDOR M . : A m a g y a r m ű s z a k i é r t e l m i s é g é s a M ű e g y e t e m 
a T a n á c s k ö z t á r s a s á g i d e j é n . (Csák i F.) 42, 394 
FERGUSON, E . S . : A technika t ö r t é n e t é n e k b ib l iog rá f i á j a . (Bitó J . ) 42, 395 
KUBINSZKY M . : György i Dénes. ( M a j o r M.) 51, 426 
MAJOR, M.: Gesch i ch t e der A r c h i t e k t u r . 1. ( H a j n ó c z y Gy. ) 51, 423 
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20. Üzemszervezés. Rendszertechnika 
GRÓSZ M.: A u t o m a t i z á l t t e rvezés in teger p r o g r a m o z á s s a l 53, 207 
JÁNDY G. : M ű s z a k i - g a z d a s á g i r e n d s z e r t e c h n i k a 47, 115 
JÁNDY G. : O p t i m á l i s d ö n t é s és i r á n y í t á s 43, 333 
J Á N D Y G . : R e n d s z e r t e c h n i k a 5 4 , 4 3 9 
JÁNDY G.: A t e r m e l é s t e rvezésének és i r á n y í t á s á n a k s z á m í t ó g é p e s rendszere 51, 301 
PETROV, A. P . : A s z o v j e t v a s u t a k ü z e m e l t e t é s é n e k és a u t o m a t i z á l t i r á n y í t á s á n a k 
ké rdése i 53, 13 
K ö n y v s z e m l e 
E l e k t r o n i s c h e D a t e n v e r a r b e i t u n g bei d e r P r o d u k t i o n s p l a n u n g u n d S t e u e r u n g . 2. 
( J á n d y G.) 46, 478 
HAPP, H . H . : Gabr ie l K r ö n a n d sys t ems t h e o r y . (Csáki F.) 49, 473 
21. Energiagazdálkodás 
BITÓ J . : A hő ionos g e n e r á t o r o k 45, 315 
LÉVAI A. : E n e r g e t i k a és k ö r n y e z e t s z e n n y e z é s 46, 315 
LÉVAI A . : Az e n e r g e t i k a fe j lődésének á l t a l á n o s he lyze tképe és p e r s p e k t í v á j a 48, 85 
LÉVAI A. : Az ene rg i ahe lyze t a laku lása a v i l ágon és M a g y a r o r s z á g o n , a nuk leá r i s e n e r -
gia j ö v ő j e 53, 375 
LÉVAI A. : A m a g e n e r g i a hasznos í t á s n é h á n y idősze rű ké rdése 50, 303 
SEINDLIN, A. E . : AZ ene rge t i ka fe j lődése a S z o v j e t u n i ó b a n és á l t a lános f e j l ő d é s i 
t e n d e n c i á k a v i l á g b a n 50, 65 
SIMONYI K . : A p l a z m a m i n t ene rg iahordozó 48, 119 
SZENDY K . : E g y e s í t e t t ene rg ia rendsze r v i z s g á l a t a 44, 231 
SZENDY K . —GESZTI Р . O. : N a g y e g y ü t t m ű k ö d ő v i l l amosenerg ia - rendszerek p e r s -
p e k t í v á i 48, 157 
VAJDA Gy . : Az e n e r g e t i k a n é h á n y k ö l c s ö n h a t á s a 53, 43 
K ö n y v s z e m l e 
P E N N E R , S . S . - I C E R M A N , L . : E n e r g y . ( S z e n d y K . ) 5 1 , 428 
22. Bányászat 
PÁSZTOR E . : B á n y a t u r b ó l é g h ű t ő k e lméle te és g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s a 62, 67 
23. Érc- és ásványelőkészítés 
ВЕКЕ В. : Ő r l e m é n y e k szen icse inére t -e losz lásának egyenle tesség i t ényező je 44, 83 
PETHŐ SZ.: K é m i a i e lemzések p o n t o s s á g á n a k el lenőrzése az á sványe lőkész í t ő -
m ű v e k n é l 42, 381 
PETHŐ SZ. TOMPOS E . : R e z g ő s z i t á k s z é t v á l a s z t á s i m é r ő s z á m a i r ó l 44 , 167 
PETHŐ SZ.—TOMPOS E . : A s z é t v á l a s z t á s i m ű v e l e t e k ú j m é r ő s z á m a i r ó l 4 4 , 141 
24. Építéstechnika 
SEBESTYÉN Gy. : N e m z e t k ö z i é p í t ő m é r n ö k i s ze rveze t ek 1973. év i b u d a p e s t i ö s s z e k ö t ő 
b i zo t t s ág i ülése 49, 481 
SEBESTYÉN Gy . : Az o p e r á c i ó k u t a t á s haza i h e l y z e t e az é p í t é s b e n , a k ö z l e k e d é s b e n 
és a t e rü l e t i t e r v e z é s b e n 41, 77 
SZABÓ J . : A k o m p l e x k ö n n y ű s z e r k e z e t e s ép í t é s i m ó d k ö z p o n t i fe j lesztés i p r o g r a m j á -
n a k t u d o m á n y o s f e l a d a t a i 50, 163 
K ö n y v s z e m l e 
É p í t ő m é r n ö k i s z a k i r o d a l o m k u t a t á s . ( K u n s z t G y . ) 45, 262 
MAJOR S. : D y n a m i c s in civil engineer ing . ( H a l á s z O.) 60, 177 
R E I M P E L L , I . — P A U T S C H , E . — S T A N G E N B E R G , R . : D i e n o r m g e r e c h t e t e c h n i s c h e 
Z e i c h n u n g f ü r K o n s t r u k t i o n und F e r t i g u n g . (Gregor A. ) 41, 157 
SzÉLL L. : É p í t é s t e c h n o l ó g i a . 1. (Gábor L . ) 49, 479 
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25. Mélyépítés. Geotechnika. Földmunka. Alapozás. Talajfizika. Talajmechanika 
HORVÁTH Gy. : Z a v a r t a l a n és zavart á l l a p o t ú f inom h o m o k nyírósz i lárdságának 
összehasonlító v i z s g á l a t a 54, 153 
KABAI I . : Hengeres t a l a j m i n t á k sugár i rányú a lakvá l tozásmérése a triaxiális ce l lában 49, 311 
KABAI I . — LAZÁNYI I . : M ó d o s í t o t t s z á r n y a s n y í r ó s z o n d a 54 , 171 
KÉZDI A . : Fázismozgások t a l a j o k b a n 62, 5 
KÉZDI A . : A 4. Budapes t i Ta la jmechan ika i és Alapozási K o n f e r e n c i a 47, 17 
KÉZDI Á . : UJ elvek és m ó d s z e r e k A geo techn ikában 54, 317 
KÉZDI A. — HORVÁTH G y . : A pórusokban u ra lkodó víz- és l égnyomás mérése a t r i -
axiá l is nyomókísé r le tekben 56, 9 
KÉZDI Á.—LŐRINCZ J . : T a l a j f i z i k a és t e r m o d i n a m i k a 5 7 , 9 1 
KOVÁCS Gy . : A ta la jnedvesség-szabá lyozás elméleti a l a p j a i és azok gyakor l a t i 
a lka lmazása 57, 295 
MARCZAL L . —SOLTÉSZ P . — JANCSECZ S. : K o m b i n á l t t a l a j m o d e l l e n a l a p u l ó s z á m í t á s i 
e l j á r á s a lka lmazása a lapgerendák tervezéséhez 54, 203 
PETRASOVITS G.: Vert cö löpök süllyedésének elméleti v i z sgá la t a 50, 329 
PETRASOVITS G. — SOLTÉSZ P . : Kombiná l t t a la jmode l l a l k a l m a z á s a síkalapok vizs-
gá l a t á r a , a térbel i feszül tségál lapot f igye lembevéte léve l 56, 295 
PETRASOVITS G. —SOLTÉSZ P . : T a l a j m o d e l l e k é s a f e j l ő d é s i r á n y a i 61 , 1 8 5 
PIETSCH, C.: Adalékok a szemcsés t a la jok nyí rósz i lá rdságához 41, 385 
RÉTHÁTI L. : A számí to t t és m é r t süllyedések s ta t isz t ikai é r téke lése 62, 45 
SOMOSVÁRI ZS.: A k ö t ö t t t a l a j o k rugalmas jel lemzőinek megha tá rozásáró l 54, 469 
K ö n y v s z e m l e 
KÉZDI A. : Fragen der Bodenphys ik . ( R é t h á z i L.) 53, 274 
KÉZDI Á. : Fragen der Bodenphys ik . (Starosolszky Ö.) 55, 190 
KÉZDI A. : Handbook of soil mechanics. (Biczók I.) 49, 476 
KÉZDI A . : Soil physics — selected topics. ( R é t h á t i L.) 57, 272 
KÉZDI A. : Ta l a jmechan ika -pé ldák és e se t t anu lmányok . ( R é t h á t i L.) 55, 187 
RÉTHÁTI L. : Talajvíz a mélyépí tésben. ( H é j j H. ) 55, 191 
VARGA L. — KALISZKY S. : Gründungen t u r m a r t i g e r Bauwerke . (Szmodits К . ) . . . . 50, 469 
26. Magasépítés. Építőipar. Építőanyagok. Építészet 
BÖLCSKEI E . : É p í t m é n y e i n k biztonsága 41, 167 
CSUTOR J . : Egységes e lmé le t a vibrációs be ton tömör í t é s m ó d j a i n a k szabályozására , 
kü lönös t ek in t e t t e l a kavicsbe tonokra 41, 101 
CSUTOR J . : Javas la tok a be ton techn ika szabályozás- rendszerének jav í tására , kü lönös 
t ek in t e t t e l a kav i c sbe tonokra 52, 429 
GÁBOR L. : Hé tköznapok és csodák 57, 283 
MIHÁLFFY L . —MÜLLER F . — WEBER G y . : S z á m í t ó g é p e k h a s z n á l a t a a z é p í t é s z e t i 
tervezésben 47, 125 
MISTÉTH E . : Többcélú lé tes í tmények op t imá l i s b i z tonságának rendszerszemléletű 
v izsgála ta 52, 135 
PALOTÁS L. : A beton sa já t feszül t ség i á l l apo ta és a repedésérzékenység 50, 203 
PETRASOVITS G.: A M ű e g y e t e m ú j épí tőipari l abora tó r iuma és az akadémiai m ű s z a k i 
mechan ika i k u t a t á s o k 51, 227 
PETRÓ В . : A korszerű rendszerszemléle tű épüle t - és szerkezet tervezési módszerek 
t u d a t o s a lka lmazása . Az épí tészmérnökök vál tozó szerepe az i pa ros í t o t t 
épí tés i el járások te rvezésében 52, 159 
POGÁNY F. : Az építészet h a t á s a az ember i é le t re 46, 413 
SZABÓ J . : Épí tés iparos í tás — rendszerszemlélet 57, 317 
SZENTGYÖRGYI S..— MOLNÁR K . : V e g y i p a r i l é g h ű t ő b e r e n d e z é s e k 5 1 , 3 5 7 
TAKSONY Gy.: Központig f ű t é s e s épületek lehűlése 41, 225 
VÉRTES Gy.—TORNYOS A. : Vegyes teherviselő szerkezetű épü l e t ek vizsgálata vízszin-
tesen működő d i n a m i k u s teherre 54, 277 
K ö n y v s z e m l e 
Betontechnische Ber ich te 1967. (Goschy В . ) 41, 419 
Betontechnische Ber ich te 1968. (Goschy В.) 42, 393 
Betontechnische Ber ich te 1969. (Goschy B.) 44, 177 
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Betontechnische Berichte 1970. (Goschy В.) 45, 252 
Betontechnische Berichte 1971. (Goschy В.) 46, 473 
Betontechnische Berichte 1973. (Goschy B.) 49, 471 
Betontechnische Berichte 1975. (Goschy B.) 52, 485 
Betontechnische Berichte 1976. (Goschy B.) 55, 185 
Betontechnische Berichte 1978 — 1979. (Gyengô T . ) 62, 452 
Costruzioni in cemen to a rmato . (Szmodi t s K.) 45, 254 
Costruzioni in cemen to a rmato . 10. (Szmodits K. ) 49, 473 
BROENDUM-NIELSEN, T.: S t r u c t u r a l concrete. (Csonka P.) 47, 437 
FRANZ, G.: Be ton -Ka lende r 1970. (Csonka P.) 43, 519 
FRANZ, G.: Be ton -Ka lende r 1971. (Csonka P.) 45, 253 
FRANZ, G.: Be ton -Ka lende r 1977. (Csonka P.) 55, 186 
FRANZ, G.: Be ton-Ka lende r 1978. (Csonka P.) 56. 451 
GÁBOJR L.: Épü le t sze rkeze t t an . 4. kö t . (Csonka P . ) 56, 451 
GÁBOR L.: Épü le t sze rkeze t t an . 4. k ö t . (Csonka P . ) 57, 266 
GÁBOR L. — PÁRKÁNYI M.: Az in fo rmác ió t o v á b b í t á s a és vétele az i pa ros í t o t t építés-
ben 57, 266 
GÁSPÁR I . -né —SPÁNYI B.-né: Ép í t é sze t i szak i roda lom-kuta tás . (Csonka P. ) 47, 437 
GODYCKI-CWIRKO: Schubprobleme im S tah lbe tonbau . (Deák Gy.) 49, 475 
GRANASZTÓI P . : Épí tészet és u rban i sz t ika . T e l e p ü l é s t u d o m á n y u n k n é h á n y mai 
p r o b l é m á j a . (Faragó K. ) 49, 258 
HOLNAPY D.: Számítógépek az ép í tő ipar i te rvezésben. (Grósz M.) 57, 268 
MAJOR, M.: Geschichte der A r c h i t e k t u r . 1. ( H a j n ó c z y Gy.)
 V 51, 423 
PALOTÁS L.: Mérnöki szerkezetek anyag t ana . 1. Á l t a l á n o s anyagismere t . (Újhely i J . ) 56. 453 
PALOTÁS L.: Mérnök i szerkezetek anyag t ana . 1. Á l t a l ános anyagismere t . (Újhely i J . ) 57, 269 
PALOTÁS L. : Mérnöki szerkezetek anyag tana . 2. Fa—kő—fém kö tőanyagok . 
( K a u s a y T . ) 57, 270 
PALOTÁS L. — BALÁZS Gy.: Mérnöki szerkezetek a n y a g t a n a . 3. Be ton —habarcs — 
kerámia — műanyag . ( K a u s a y T.) 60, 178 
ROSMAN, R. : S t a t i k und D y n a m i k der Scheibensys teme des Hochbaues . (Csonka P.) 41, 423 
RÜSCH, H . — J U N G W I R T H , D . : S t a h l b e t o n - S p a n n b e t o n . ( L e n k e i P . ) 5 2 , 4 8 7 
Z e m e n t t a s c h e n b u c h 1972/73. ( P a l o t á s L.) 47, 445 
Z e m c n t t a s c h e n b u c h 1974/1975. ( P a l o t á s L.) 49, 479 
Ze inen t t a schenbuch 1976/1977. ( P a l o t á s L.) 55. 187 
Z e m e n t t a s c h e n b u c h 1979/80. (Goschy В.) 57, 272 
27. Szerkezetek 
B A I N T N E R L . — D R A S K Ó C Z Y A . — P E R E D Y J . — S A L Á T G . : T ö b b p a r a m é t e r e s t e r h e k k e l 
kapcso la tos feladatok 61, 61 
BOSZNAY A. : Beszámoló az E U R O M E C H 112 „ K o n t i n u u s szerkezetek sa j á t f r ekven-
ciáinak b e h a t á r o l á s a " c. nemze tköz i ko l lokviumról 56, 201 
BOSZNAY A.: Szerkezetek sa j á t f r ekvenc iá inak kon t inuum-mode l l t a l ka lmazó számí-
tása 55, 249 
BOSZNAY A. : Vá l tozó keresz tmetsze tű , egyenes r u d a k b ó l álló térbel i rúdszerkezet 
rezgési s a j á t f r ekvenc i á inak j a v í t h a t ó közrefogása . 1 50, 443 
BOSZNAY A.: Vá l tozó ke resz tmetsze tű egyenes r u d a k b ó l álló térbel i rúdszerkezet 
rezgési s a j á t f r ekvenc i á inak j a v í t h a t ó közrefogása . 2 51, 107 
BOSZNAY A.: Vá l tozó keresz tmetsze tű , egyenes r u d a k b ó l álló térbel i rúdszerkezet 
rezgési s a j á t f r ekvcnc i á inak j a v í t h a t ó közre fogása . 3. rész 52, 207 
B O S Z N A Y A . — C Z E G L É D I G y . — R I C Ü L I K G y . — S O L T I J . — T Ó T H G y . : S z e r k e z e t e k s a j á t -
f r ekvenc i á inak néhány szélsőérték t u l a jdonsága és azok a lka lmazása 61, 35 
CZEGLÉDI Gy. : Szabadságfokredukc ió és köve tkezménye i lineárisan r u g a l m a s szer-
kezetek analízisében 54, 115 
CZEGLÉDI Gy. : Térbel i rúdszerkeze tek sa j á t f r ekvenc iá inak közrefogó számí tása . 1. 59, 53 
CZEGLÉDI Gy. : Térbe l i rúdszerkeze tek sa j á t f r ekvenc iá inak közrefogó számí tása . 2. 59, 149 
DULÁCSKÁNÉ SZEDERJEI I , —DULÁCSKA E . : H á l ó s v a s a l á s ú v a s b e t o n l e m e z e k t ö r é s e 
a b e t o n tönkremenete le köve tkez tében 49, 371 
ECSEDI I . : D i szk ré t a r g u m e n t u m ú függvények a lka lmazása pr izmat ikus r u d a k rugal-
mas s z a b a d csavarásának elemzésére 47, 317 
GÁSPÁR ZS.: Rúdszerkeze tek s tabi l i tásvizsgála ta 45, 243 
GÁSPÁR ZS.: R u g a l m a s rúdszerk ' Tetek á l l apo tvá l tozásának pontos elemzése 54, 137 
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HEGEDŰS I . : M á t r i x - a n a l i t i k u s m ó d s z e r s z i m m e t r i k u s há lóza t i r e n d s z e r ű rácshenger 
e r ő j á t é k á n a k v i z s g á l a t á r a . . 56 , 4 3 1 
HORVÁTH Z.: Ö s s z e t e t t s ze rkeze t ek s zámí t á sa 51 , 221 
KALISZKY S. : A „ D i n a m i k u s a n t e r h e l t kép lékeny s z e r k e z e t e k és k o n t i n u u m o k " című 
( E U R O M E C H 83) k o l l o k v i u m r ó l 53 , 270 
KOLLÁR L. : A „ h á r o m s z ö g f e l e t t h a t s z ö g " h á l ó z a t ú k é t r é t e g ű t é r r á c s v izsgá la ta 
k o n t i n u u m - m ó d s z e r r e l 53 , 101 
KOLLÁR L. : K é t r é t e g ű , a l a p r a j z b a n á t lós -négyze tes t é r r á c s o k s z á m í t á s a a kont i -
n u u m - m ó d s z e r r e l 46, 179 
KOLLÁR L. : K ü l ö n b ö z ő merevségge l b í ró alsó-felső, k é t r é t e g ű t é r r á c s o k számí tása 
a k o n t i n u u m - m ó d s z e r r e l 47, 225 
KOLLÁR L. — HEGEDŰS I . : K é t r é t e g ű , á l ta lános h á r o m s z ö g h á l ó z a t ú r ács sze rkeze t 
m e g o l d á s a fo ly tonos s z á m í t á s i model le l 46 , 53 
KURUTZNÉ KOVÁCS M.: Á l t a l á n o s í t o t t fe l té teles k a p c s o l a t o k k a l r e n d e l k e z ő szerke-
ze tek á l l a p o t v á l t o z á s v i z s g á l a t a 59 , 109 
KURUTZNÉ KOVÁCS M.: V é k o n y f a l ú , n y i t o t t k e r e s z t m e t s z e t ű r ú d s z e r k e z e t e k gépi 
s z á m í t á s a 53 , 217 
LENKEI P . : J a p á n e r e d m é n y e k a d i n a m i k u s h a t á s o k n a k k i t e t t v a s b e t o n sze rkeze tek 
t e r ü l e t é n 56 , 127 
i f j . MAKAI E . — T A R N A I T . : G ö m b r á c s o k m o r f o l ó g i á j a 5 1 , 1 2 3 
NÉDLI P . : R ú d s z e r k e z e t e k k é p l é k e n y s é g t a n i p r o b l é m á i n a k m á t r i x a l g e b r a i eszközök-
kel t ö r t é n ő t á r g y a l á s a 59 , 103 
N É D L I P . — K U R U T Z N É K O V Á C S M . — V Á S Á R H E L Y I N É S Z A B Ó A . — G Á S P Á R Z S . : E l ő r e -
g y á r t o t t é p ü l e t s z e r k e z e t e k kü lön leges s t a t i k a i p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s a ma te -
m a t i k a i p r o g r a m o z á s s a l 61 , 143 
PÁCZELT I . : „ T E S Z G A " végese l emes p r o g r a m r e n d s z e r t e n g e l y s z i m m e t r i k u s geomet -
r i á j ú és a l a k v á l t o z á s ú s z e r k e z e t e k s z i l á rd ság t an i s z á m í t á s á r a 60 , 63 
PÁCZELT I , —HERPAI В . : M e g j e g y z é s a fe l té te les k i n e m a t i k a i k a p c s o l a t o k k a l rendel-
kező r ú d s z e r k e z e t e k s z á m í t á s á h o z 56 , 49 
PÁCZELT I . — HERPAI В . : M e g j e g y z é s a r u g ó k k a l m e g t á m a s z t o t t r u g a l m a s szerkeze tek 
sz i l á rdság i Számí tásához 57 , 169 
PETRÓ В . : A k o r s z e r ű r e n d s z e r s z e m l é l e t ű épüle t - és s ze rkeze t t e rvezés i m ó d s z e r e k 
t u d a t o s a l k a l m a z á s a . Az é p í t é s z m é r n ö k ö k v á l t o z ó szerepe az i p a r o s í t o t t 
épí tés i e l j á r á s o k t e r v e z é s é b e n 52 , 159 
ROLLER В . : A t é r b e l i r ú d s z e r k e z e t e k s t a t i k á j á n a k á t t e k i n t é s e k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l 
a m o d e r n n u m e r i k u s m ó d s z e r e k r e 55 , 285 
SEBESTYÉN G y . : A k ö n n y ű s z e r k e z e t e s k u t a t á s n é h á n y kérdése 44 , 221 
SINGER D. : R ú d s z e r k e z e t e k há lóza t e lmé le t é rő l 45 , 2 2 3 
SZABÓ J . : A k o m p l e x k ö n n y ű s z e r k e z e t e s építési m ó d k ö z p o n t i f e j l e sz t é s i p r o g r a m j á -
n a k t u d o m á n y o s f e l a d a t a i 50 , 163 
SZABÓ J . : K ö n n y ű s z e r k e z e t e k a n y a g a i és m e c h a n i k á j a 44 , 2 1 3 
SZABÓ J . — GÁSPÁR ZS.: P e r e m k á b e l e k r e fesz í t e t t d e r é k s z ö g ű k ö t é l h á l ó s z á m í t á s a . . 48 , 2 8 3 
SZABÓ J . —SCHARLE P . : A r ú d s z e r k e z e t e k e lméle te és A k o n t i n u u m f e l a d a t közö t t i 
k a p c s o l a t r ó l 49 , 57 
SZALAI K . — D E Á K G y . — L E N K E I P . : A v a s b e t o n s z e r k e z e t e k m e c h a n i k á j á v a l f o g l a l -
kozó h a z a i k u t a t á s e r e d m é n y e i és f e l a d a t a i 58 , 247 
TARNAI T. : H á r o m s z ö g h á l ó z a t ú g ö m b i r ács sze rkeze tek 46 , 199 
VÁSÁRHELYNÉÉ SZABÓ A . : P a n e l s z e r k e z e t e k h a t á r á l l a p o t - v i z s g á l a t a s z t o c h a s z t i k u s 
p r o g r a m o z á s s a l 59 , 131 
VISY Z.: É p ü l e t s z e r k e z e t e k k o m p l e x ér téke lésének és mére t ezé sének m ó d s z e r e . . . . 52 , 169 
K ö n y v s z e m l e 
BOSZNAY Á. : B r a c k e t i n g of e igen f r equenc i e s of c o n t i n u o u s s t r u c t u r e s . (Czeglédi Gy.) 59 , 201 
BÜTTNER, О. —HAMPE, E . : B a u w e r k , T ragwerk , T r a g s t r u k t u r . 1. B d . A n a l y s e der 
n a t ü r l i c h e n u n d g e b a u t e n U m w e l t . (Csonka P . ) 57 , 267 
GÁBOR L. : É p ü l e t s z e r k e z e t t a n . 3. (Széli L.) 46, 474 
GÁBOR L. : É p ü l e t s z e r k e z e t t a n . 4. k ö t . (Csonka P . ) 56 , 451 
GÁBOR L. : É p ü l e t s z e r k e z e t t a n . 4. k ö t . (Csonka P . ) 57, 266 
JOINER, J . H . : Essen t i a l s of t h e t h e o r y of s t r u c t u r e s . (Csonka P.) 42 , 398 
MÁRKUS Gy. : Kre i s - u n d K r e i s r i n g p l a t t e n u n t e r a n t i m e t r i s c h e r B e l a s t u n g . (Kol lá r L.) 49 , 259 
RÜHLE, H . : R ä u m l i c h e D a c h t r a g w e r k e , K o n s t r u k t i o n u n d A u s f ü h r u n g . (Csonka P.) 43, 522 
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RÜHLE, H . : R ä u m l i c h e D a c h t r a g w e r k e , K o n s t r u k t i o n und A u s f ü h r u n g . (Csonka P . ) 44, 184 
SZABÓ J . —ROLLER В.: R ú d s z e r k e z e t e k e l m é l e t e és számí tása . ( B o s z n a y A.) 45 , 261 
SZMODITS K . : K e r e t s z e r k e z e t e k s t a t i k á j a . ( W e b e r Gy.) 46 , 477 
28. Szerkezeti elemek 
BOND Y P . : E g y i k végükön b e f o g o t t , más ik v é g ü k ö n te rhe l t p r i z m a t i k u s r u d a k r u g a l -
mas_ n a g y a l a k v á l t o z á s a 52 , 199 
BOSZNAY A. : Vál tozó k e r e s z t m e t s z e t ű , e g y e n e s r u d a k b ó l álló t é r b e l i rúdsze rkeze t 
rezgés i s a j á t f r e k v e n c i á i n a k j a v í t h a t ó köz re fogása . 1 50 , 443 
BOSZNAY A. —RICHLIK Gy.—TÓTH Gy.: E g y e n e s t enge lyű , a h o s s z a m e n t é n v á l t o z ó 
j e l l emzőkke l bíró, h a j l í t ó lengést végző r ú d s a j á t k ö r f r e k v e n c i á i n a k j a v í t h a t ó 
köz re fogása . 2. rész 56 , 263 
CSONKA P . : A l p a r a b o l o i d h é j a k 5 1 , 15 
CSONKA P . : Az egyik végén r u g a l m a s a n b e f o g o t t r ú d s t ab i l i t á sá ró l 58, 97 
CSONKA P . : Pe r emén b e f o g o t t ell ipszislemez 60, 7 
DRASKÓCZY A. : H a j l í t o t t v a s b e t o n rúde lem n e m l i n e á r i s s z á m í t á s a kol lokációs m ó d -
szer re l 54 , 125 
ECSEDI I . : Alsó és felső k o r l á t a pe remén v é k o n y hé j j a l e rő s í t e t t , v á l t o z ó á t m é r ő j ű , 
k ö r k e r e s z t m e t s z e t ű r ú d csavarás i m e r e v s é g é r e 62 , 363 
ECSEDI I . : E g y felső k o r l á t a h e t e r o g é n a n y a g ú p r i z m a t i k u s r u d a k csavarás i m e r e v -
ségére 55, 367 
ECSEDI I . : Fe l ső kor lá t a v á l t o z ó k e r e s z t m e t s z e t ű r ú d d i n a m i k u s h ú z á s i merevségére 62, 89 
ECSEDI I . : Kiegészí tések a k ö r í v k ö z é p v o n a l ú r u d a k csavarás i f e l a d a t á v a l kapcso-
l a t b a n 60 , 93 
ECSEDI I . : P a l á s t j u k o n t e n g e l y i r á n y ú e rő rendsze r r e l t e rhe l t p r i z m a t i k u s r u d a k . . . 61, 231 
GÁSPÁR ZS.: Terhe l t , i deá l i s an r u g a l m a s t é r b e l i r ú d é r i n t ő - m e r e v s é g i m á t r i x á n a k 
m e g h a t á r o z á s a 55, 77 
HALÁSZ O . —IVÁNYI M. — SZATMÁRI I . : L e m e z h o r p a d á s r a v o n a t k o z ó k í s é r l e t i v i z s g á -
l a t o k 61 , 101 
HEGEDŰS I . : Szakaszosan v á l t a k o z ó p e r e m f e l ü l e t ű körhenger m e t s z e t e i r ő l 54, 143 
IVÁNYI M. : N y o m o t t I s z e l v é n y ű r u d a k k é p l é k e n y l e m e z h o r p a d á s á n a k kísér le t i 
v i z s g á l a t a 54 , 165 
KERÉNYI D . : Ana l i t ikus m ó d s z e r lemezek ö r v é n y á r a m - v e s z t e s é g é n e k közel í tő számí-
t á s á r a 60 , 41 
KOVÁCS M . —RICHLIK G y . — T A K Á C S F .—TÓTH G y . : E g y e n e s t e n g e l y ű , a h o s s z a m e n -
t é n v á l t o z ó j e l l emzőkke l b í ró , ha j l í tó l e n g é s t végző rúd s a j á t k ö r f r e k v e n c i á i n a k 
j a v í t h a t ó közre fogása 54 , 37 
MARCZAL L . — SOLTÉSZ P . —JANCSECZ S.: K o m b i n á l t t a l a j m o d e l l e n a l a p u l ó s z á m í t á s i 
e l j á r á s a lka lmazása a l a p g e r e n d á k t e r v e z é s é h e z 54 , 203 
MÁRKUS G y . : P e r e m e m e n t é n osz lopokkal a l á t á m a s z t o t t k ö r s z i m m e t r i k u s a n t e r h e l t 
k ö r l e m e z 56 , 323 
MÁRKUS G y . : Pe r iod ikusan t e r h e l t kör és k ö r g y ű r ű a lakú l emezek s z á m í t á s a 55 , 361 
MÁRKUS G y . : Pe r iod ikusan t e r h e l t ruga lmas á g y a z á s ú kör lemez 60 , 13 
MATOLCSY T . — MATOLCSY M. : P á r h u z a m o s a n k a p c s o l t elemek f á r a d t törésének és 
é l e t t a r t a m á n a k n é h á n y k é r d é s e 56 , 93 
PRITZ T . : L o n g i t u d i n á l i s á n r e z g ő , a végén t ö m e g g e l t e rhe l t v i s zkoe l a sz t i kus r ú d 
d i n a m i k a i d e f o r m á c i ó j a 62, 235 
RICHLIK G y . —TÓTH Gy. : A T r e f f t z - F i c h e r a m ó d s z e r a l k a l m a z á s a h a j l í t ó lengést 
végző r ú d s a j á t k ö r f r e k v e n c i á i n a k j a v í t h a t ó b e h a t á r o l á s á r a 56 , 133 
SEBŐK F . —FARAGÓ K. : N é g y s z ö g a l a p r a j z ú , r ö v i d e b b o lda la in részlegesen meg-
t á m a s z t o t t , egyik h o s s z a b b oldalán s z a b a d , a más ikon g e r e n d á v a l m e r e v í t e t t 
l e m e z e r ő t a n i v i z s g á l a t a 53 , 125 
SZALAI J . : F o l y t o n o s a l á t á m a s z t á s ú k ö r g y ű r ű k v i z sgá l a t a 54 , 237 
SZALAI К . : A h a j l é k o n y s á g s z e r e p e a v a s b e t o n o s z l o p t e h e r b í r á s á b a n 52 , 27 
SZATMÁRI I . : V é k o n y , m e r e v í t e t l e n ger inc lemezek t e h e r b í r á s - s z á m í t á s a 54 , 245 
SZEIDL Gy . : Becslés h e t e r o g é n mikropo lá r i s a n y a g ú r ú d csavarás i merevségé re . . . . 54 , 57 
SZEKERES A . : Hosszú r ú d h ű t é s f e l a d a t á n a k n é h á n y n u m e r i k u s e r e d m é n y e 54 , 65 
SZÉPE F . : Az erősí tő lemez p r o b l é m á j a 54 , 257 
SZIDAROVSZKY J . : Csőszerű, z á r t s z e l v é n y ű r u d a k ö b l ö s ö d é s g á t l á s á n a k v izsgá la ta 
a l a k t a r t ó k e r e s z t m e t s z e t ese tén 60 , 167 
SZILÁGYI G y . : A véges s á v o k módsze rének a l k a l m a z á s a t á m a s z e l m o z d u l á s o k ese tén 54 , 263 
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TARNAI T . : T a r t ó k k i f o r d u l á s á n a k v i z s g á l a t a a k v a d r a t i k u s o p e r á t o r n y a l á b o k elmé-
lete a l a p j á n 55, 39 
TASSI G. — RÓZSA P . : Ké t f áz i sú d i s z k r é t r údmode l l v i z s g á l a t a d i s z k o n t i n u i t á s o k és 
k é p l é k e n y a l a k v á l t o z á s o k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 54, 81 
ТОМКА P . : N o r m á l - és nyí róerővel t e r h e l t I t a r t ó h a t á r n y o m a t é k a 54, 271 
ZALKA К . : Megoszló normále rőve l t e r h e l t á l t a l ános k e r e s z t m e t s z e t ű k o n z o l t a r t ó el-
c s a v a r o d ó k i h a j l á s a 57, 447 
29. Héjszerkezetek 
BÉRES E . : H a j l í t o t t h é j a k s z á m í t á s a a t a r t ó r á c s m o d e l l segí tségével 46, 449 
BÖLCSKEI E . : C s u k l y a a lakú h é j a k 52, 371 
CSONKA P. : A B u d a p e s t i H é j s z e r k e z e t i K o l l o k v i u m 41, 411 
CSONKA P . : Cs i l l aghé jak tervezése t o t á l i s t ehe r re 50, 365 
CSONKA P . : Csi l lagsokszög a l a p r a j z ú f o r g á s p a r a b o l o i d - h é j a k 42, 243 
CSONKA P . : E l j á r á s t ransz lác iós h é j a k s z á m í t á s á r a 44, 73 
CSONKA P. : E l l i p t i k u s p a r a b o l o i d h é j egyen lőszá rú h á r o m s z ö g a lapra jz f ö l ö t t 47, 407 
CSONKA P. : F o r g á s p a r a b o l o i d - h é j k é t függőleges és k é t v ízsz in tes síkú p e r e m t a r t ó v a l 57, 37 
CSONKA P . : G ö m b h é j a k és f o r g á s p a r a b o l o i d - h é j a k e r ő j á t é k a köz t f enná l l ó ana lóg ia 43, 307 
CSONKA P . : H á r o m f e r d e síkú p e r e m í v r e t á m a s z k o d ó g ö m b h é j . 1. rész. E l m é l e t i vizs-
gá l a tok 44. 389 
CSONKA P. : H á r o m f e r d e síkú p e r e i n í v r e t á m a s z k o d ó g ö m b h é j . 2. rész. A l k a l m a z á s 44, 4 2 3 
CSONKA P . : K ö r s z i m m e t r i k u s a n t e r h e l t csi l lagsokszög a l a p r a j z ú f o r g á s p a r a b o l o i d -
h é j a k 44, 149 
CSONKA P . : L a p o s h é j a k n y ú l á s m e n t e s a l a k v á l t o z á s á n a k n é h á n y kü lön leges e s e t e . . 57, 417 
CSONKA P. : M e m b r á n h é j a k fal lal a l á t á m a s z t o t t p e r e m t a r t ó v a l 44, 317 
CSONKA P . : P a r a b o l a vezé rgö rbé jű á l ló k o n o i d h é j 52, 383 
CSONKA P. : P o n t o k o n t á m a s z k o d ó s z a b a d p e r e m ű m e m b r á n h é j a k 46, 37 
CSONKA P. : S z a b á l y o s há romszög a l a p r a j z ú f o r g á s p a r a b o l o i d - h é j középen k ö r a l akú 
fe lü lv i lág í tó nyí lással 41, 197 
CSONKA P . : S z a b á l y o s s o k s z ö g a l a p r a j z ú f o r g á s p a r a b o l o i d - h é j a k köra lakú f e lü lv i l ág í t ó 
nyí lássa l 48. 167 
CSONKA P. : Szé le rőkke l t e rhe l t f o r g á s h i p e r b o l o i d - h é j a k 57, 111 
CSONKA P . : V o n ó r ú d nélkül i c ikke lyes h é j h a j l í t á s m e n t e s pe remívekke l és b o r d á k k a l 57, 351 
DULÁCSKA E . : B e t o n - és v a s b e t o n h é j a k h o r p a d á s v i z s g á l a t a 48, 415 
DULÁCSKA E . : AZ ívsze rűen m ű k ö d ő h i p e r b o l i k u s p a r a b o l o i d nye reghé j s t a b i l i t á s a 57, 381 
DULÁCSKA E . — JANKÓ L.: E g y e n l e t e s e n megoszló v í z sz in t e s p e r e m t e r h ű . l a p o s ellip-
t i k u s p a r a b o l o i d h é j a k m e m b r á n e r ő i és m e m b r á n a l a k v á l t o z á s a i 53, 179 
ECSEDI I . : E g y c s a v a r á s i f e l ada t ró l 57, 4 0 3 
JANKÓ L.: E g y e n l e t e s e n megoszló e r ő k k e l t e rhe l t , l apos , o l d a l n y o m á s m e n t e s , nyereg 
a l akú h i p e r b o l i k u s p a r a b o l o i d h é j a k m e m b r á n - és h a j l í t á s i e l m é l e t é n e k össze-
h a s o n l í t á s a 57, 57 
JANKÓ L.: N y e r e g a l a k ú , o l d a l n y o m á s m e n t e s , l apos h ipe rbo l ikus p a r a b o l o i d h é j a k 
egyen le t e sen megoszló t e r h e l é s a l a t t i egyensú ly i ú t j á n a k n e m l i n e á r i s vizs-
gá la t a 57, 4 7 3 
JANKÓ L. : O l d a l n y o m á s m e n t e s , l a p o s , egyen le t e sen megosz ló erőkkel t e r h e l t , nye reg 
a l a k ú h i p e r b o l i k u s p a r a b o l o i d h é j a k s t ab i l i t á sa 57, 227 
KOLLÁR L . — GÁRDONYI Z. — HOLNAPY D . : N e g y e d r e n d ű f e l ü l e t ű , e g y e n e s p e r e m ű 
h a j l í t o t t h é j s zámí t á sa s z i m m e t r i k u s és a n t i m e t r i k u s teher re 43, 151 
KOLLÁR L. —SZÖTS M.: Torznégyszög a l a k ú lapos h i b e r b o l i k u s p a r a b o l o i d h é j p e r e m -
z a v a r a i 42, 3 4 1 
LÁMER G.: V a s t a g f a l ú f o r g á s h é j a k s z á m í t á s a h e n g e r s z i m m e t r i k u s t e r h e l é s ese tén 57, 203 
NAGY T. : A g e o m e t r i a i n e m l i n e a r i t á s h a t á s a lapos e l l i p t i kus p a r a b o l o i d h é j v izsgá-
l a t a k o r . . . . 49, 217 
OLSZAK, W . —SAWCZUK, A.: N e m r u g a l m a s h a t á s o k a h é j e l m é l e t b c n . A l a p f e l a d a t o k 
és g y a k o r l a t i a l ka lmazások 52, 353 
SZALAI J . : Az i n t e g r á l á s i á l landók m e g h a t á r o z á s a k ö r h e n g e r a lakú t a r t á l y o k és kör-
d o n g a h é j a k s zámí t á sako r 41, 341 
TARNAI T . : A h é j a k m e m b r á n á l l a p o t á n a k létezési és egyé r t e lműség i f e l t é t e l e i rő l . 1. 
H i p e r b o l i k u s h é j a k 56, 19 
TARNAI T . : A h é j a k m e m b r á n á l l a p o t á n a k létezési és egyé r t e lműség i f e l t é t e l e i rő l . 2. 
P a r a b o l i k u s h é j a k 56, 169 
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TABNAI T . : A héjak m e m b r á u á l l a p o t á n a k létezési és egyér te lmüségi fel tételeiről . 3. 
El l ip t ikus hé jak 56, 379 
TARNAI T . : Négyszög a l a p r a j z fölé szerkesz te t t , másodrendű , l apos transzlációs h é j a k 
pe remzavara i 47, 207 
VARGA L. : Ortogonál isán anizotrop hengeres h é j a k e l tolódásfüggvényei 47, 259 
VARGA L.: Ortogonál isán anizot rop szerkezet i anyagú hengeres hé jak ha j l í táse lméle-
t ének tá rgya lása az e l to lódásfüggvény bevezetésével 45, 175 
VARGA L.: Or to t rop henge rhé j ak feszültségi á l lapotának megha tá rozása é l te rhe lések 
eseteiben 51, 85 
K ö n y v s z e m l e 
BELES, A. A. —SOARE, M. V. : Berechnung v o n Scha len t ragwerken . (Csonka P . ) . . . 47, 445 
BELES, A. A. —SOARE, M. : Calculul placilor c u r b e subtiri. (Csonka P.) 43, 519 
CSONKA P . : Héjszerkeze tek . (Peredy J . ) 62, 451 
KOLLÁR L. : S ta t ik u n d S tab i l i t ä t der Scha lenbogen und Scha lenba lken . (Szmodi ts K . ) 47, 439 
K O L L Á R L . — D U L Á C S K A E . : H é j a k h o r p a d á s a . ( C s o n k a P . ) 5 1 , 4 2 9 
PADUART, A.: Voiles minces en béton a r m é . (Csonka P.) 42, 399 
30, Területrendezés. Település. Városépítés. Környezetvédelem 
BASSA G.: Tüzelőberendezések okozta levegőszennyezés 46, 331 
DEÁK S. és m u n k a t á r s a i : A t e l epü lé s tudomány tudománypo l i t i ka i problémái . . . . 48, 204 
DOBOS Gy . : Környeze tvéde lem a t i m f ö l d g y á r a k b a n és a lumín iumkohásza t i ü z e m e k -
ben 4 6 , 363 
FARAGÓ K . : A t e l epü lé s tudomány szerepe és fe ladata i a környeze t t e l kapcso l a to s 
p rob lémakörben 46, 439 
FARAGÓ K . és m u n k a t á r s a i : A városépítés t u d o m á n y o s műve l é se 45, 367 
FORGÓ L. : Vil lamosenergia-termelés és környeze tvéde lem Magyarországon 46, 335 
HELLER L. : A környeze t hőerőművek ál ta l o k o z o t t szennyezése és annak k i k ü s z ö b ö -
lésére szolgáló m ű s z a k i lehetőségek 46, 307 
JÁNDY G. és m u n k a t á r s a i : Számítás techika a t e l epü l é s tudományban 50, 423 
KÖSZEGFALVI Gy.: H u s z o n ö t éves a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Település tudo-
m á n y i Bizot t sága 53, 269 
LÉVAI A.: Energe t ika és környeze tszennyezés 46, 315 
SEBESTYÉN Gy.: Az operác ióku ta tá s hazai he lyze te az ép í tésben , a közlekedésben és 
a t e rü le t i t e rvezésben 41, 77 
SITKEI Gy. : A belsőégésű motorok okozta levegőszennyezés csökkentésének l e h e t ő -
ségei 46, 343 
VERŐ J . : A vaskohásza t okoz ta levegő- és vízszennyezés he lyze te 46, 349 
K ö n y v s z e m l e 
GERLE Gy. : Környeze t és te lepüléshálózat . (Kőszegfalvi Gy. ) 49, 472 
PERÉNYI I . : Town and envi rons , recreat ion in t o w n planning. (Pongrácz Р.) 56, 454 
PERÉNYI 1.: Town cent res . Planning and r e n e w a l . (Preisich G. ) 47, 441 
PERÉNYI L : A város k ö z p o n t j a . (Granasztói P . ) 44, 180 
PERÉNYI I . : Városépí tés tan . A városépítés t ö r t é n e t e és elmélete . (Granasztói P . ) . . . 56, 455 
31. Útépítés. Vasútvonalépítés. Alagút. Híd 
CSUTOR J . : Adalékok egy be tonanyagú t ö m e g c i k k gépsorában re j lő műszaki fe j lesz-
tési lehetőségekhez 
DEBRECZENY E. : Függőhíd rendszerű, zá r t sze lvényű merev í t ő t a r t ó s acélszerkezetű 
csőhidak ae rod inamika i vizsgálata 
F A R K A S M . — K Ö R Ö N D I L . — K R I S T Ó F L . — S Z I T T N E R A . — T O R K A P . — V I S O N T A I J . : 
A Budapes t i F ö l d a l a t t i Vasút ú j t í p u s ú ál lomásának modellkísérlete 
i f j . GÁSPÁR L.: Asz fa l tbu rko la tú utak á l lapot fe lvé te le 
i f j . GÁSPÁR L . : Asz fa l tbu rko la tú utak l e romlása és é l e t t a r t a m a 
GÁSPÁR L : A közu tak asz fa l tburko la tú pá lyaszerkeze tének k ia lak í tása 
KÁLLÓ M.: Vasúti híd s a j á t f r e k v e n c i á j á n a k megha tá rozása 
5 6 , 355 
4 2 , • 257 
4 3 , 183 
5 8 , 109 
5 9 , 29 
4 9 , 399 
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A S Z T A L O S P . — B A R N A G . — F E H É R G y . — H O R C H E R F . : T u r b ó g e n e r á t o r o k h o m l o k -
olda l i melegedésének m e g h a t á r o z á s a a l u l g e r j e s z t e t t ü z e m b e n 53 , 169 
BITÓ J . : A hőionos g e n e r á t o r o k 45 , 315 
BITÓ J . —SZENDY K. : AZ M H D g e n e r á t o r o k k a l kapcso la to s k u t a t á s o k f ő b b i r á n y -
v o n a l a i 46, 11 
BOGDÁN M. —SZÉKELY I . : A fo rgógépek és t r a n s z f o r m á t o r o k t u d o m á n y t e r ü l e t é n e k 
h a z a i he lyze te 43 , 137 
CSILLAG I . : A vi l lamos g é p e k légrésében k e l e t k e z e t t gázsú r lódás i vesz teség meg-
h a t á r o z á s a a fe lü le t i é rdesség f i gye l embevé t e l éve l 51, 189 
ERDÉLYI, E . A. : Mágneses t e r e k neml ineár i s , he t e ropo lá r i s f o r g ó g é p e k b e n 44 , 281 
FORGÓ L . : V i l l amosene rg i a - t e rme lé s és k ö r n y e z e t v é d e l e m M a g y a r o r s z á g o n 46 , 335 
GÁDOR L . : A há lóza t i f e szü l t s égszabá lyozás n é h á n y kérdése 55 , 59 
GESZTI Р . O. : Kü lönösen n a g y feszül tségű és n a g y t ávo l ságú s z a b a d v e z e t é k e k egy-
s a r k ú gyorsv i s szakapcso lás i p r o b l é m á i 53 , 25 
GESZTI Р . O. : N a g y v i l l a m o s v e z e t é k e k p r o b l é m á i kü lönös t e k i n t e t t e l a l é tes í tendő 
h a z a i 750 kV-os v e z e t é k r e 50 , 179 
GESZTI Р . O . —PATKÓ J . : S z i g e t e l t f á z i s v e z e t ő j ű s z a b a d v e z e t é k 4 5 , 2 7 3 
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GESZTI P. 0.—TEVAN Gy. : A Kron-fé le há lóza tszámí tás l ineáris vek to r t e rek elméle-
tén alapuló egyszerű vá l toza ta 55, 197 
HAJDÚ L. —ZAHORÁN J . : Ezüst (I) ox id ( A g 2 0 ) fáz isban m ű k ö d ő légmentesen lezár t 
ezüst-cink a k k u m u l á t o r 47, 279 
HAJDÚ L. —ZAHORÁN J . : U jabb k u t a t á s i e redmények légmentesen lezár t m i n i a t ű r 
ezüst-cink a k k u m u l á t o r o k t e r é n 45, 115 
HELLER L.: A k ö r n y e z e t hőerőművek á l t a l okozott szennyezése és annak k iküszöbö-
lésére szolgáló műszaki lehe tőségek 46, 307 
KOVÁCS К . P . —KRÓMER L. I . : A k r io t echn ika vi l lamosenerget ikai a l k a l m a z á s á r a 
irányuló k u t a t á s o k á t tek in tése 53, 239 
LUDVIG Gy.: A kö teges vezetőkben é b r e d ő zárlati e r ő h a t á s o k vizsgálata 54, 195 
PATKÓ J .—if j . VAJTA M.: Labilitási feszül tség megá l lap í tása egyen- és v á l t a k o z ó 
feszültségen 47, 151 
RÉDEY L. —SORS L . : A kémiai á r a m f o r r á s o k és a l k a l m a z á s u k perspekt ívá i 52, 397 
REMÉNYI К . : A h a z a i l igni tvagyon e r ő m ű v i fe lhaszná lásának kérdéséhez 55, 109 
SINGER D.: E losz tóhá lóza tok ál lapotbecslésének egy ú j módszeréről 57, 129 
SZABÓ F.: Gyors reak to ros a t o m e r ő m ű v e k fizikai és t echn ika i problémái 48, 103 
SZENDY K.: E r ő s á r a m ú há lóza t te rvezés fejlesztése és a m a g y a r a laphá lóza t t á v l a t i 
fejlődése 44, 5 
SZENDY K.: Mágneses h idrodinamikus generá tor ( M H D generátor) k i fe j lesztése . . 50, 47 
SZENDY K.: Űj potenciá l i s lehetőségek a villamos energ ia termelésében 52, 313 
SZENDY K.: Vi l lamos rendszerösszeköt te tések tervezése valószínűségi vá l t ozók f igye-
lembevételével 41, 49 
SZENDY K. —GESZTI Р . O.: Nagy e g y ü t t m ű k ö d ő vi l lamos energiarendszerek pers-
pektívái 48, 157 
TERSZTYÁNSZKY T .—TUSNÁDY G . : R e n d s z e r ö s s z e k ö t t e t é s e k m a x i m á l i s t e r h e l é s é n e k 
becslése 53, 451 
THAMM F. —GÁTI R . : Nagyfeszül tségű k á b e l e k kifej lesztése során végzet t m e c h a n i k a i 
vizsgálatok 54, 89 
K ö n y v s z e m l e 
JÜTTEMAN, H. : E l ek t r i s ch Heizen u n d Klimat is ieren (Macskásy A.) 49, 474 
KARSA, В. E . F . : E lec t r ica l measur ing i n s t rumen t s a n d measurements (Schel l L.) 41, 421 
ROHRBACH, С.: H a n d b u c h fü r e lek t r i sches Messen mechan ischer Grössen ( H e l m L.) 41, 423 
SIMONYI K.: E lmé le t i vi l lamosságtan ( U r b a n e k J . ) 43, 524 
39. Elektronika. Félvezetők. Híradástechnika. Információelmélet 
BOGNÁR G.: Digi tá l is hírközlés 50, 153 
BOHUS M. —CSIBI S. : A folyóirat és k ö n y v k i a d á s a t ávköz lés szakterüle tén 55, 179 
BUDINCSEVITS A. : N a g y á r amsű rűségű kész le tka tódok 45, 101 
CSÁKI F.: A m a g y a r és a szovjet t u d o m á n y o s iskolák m u n k a k a p c s o l a t a i n a k fejlesz-
tése a szabá lyozás- és információe lméle t t e rü l e t én 50, 3 
CSIBI S.: E r e d m é n y e k az információelméle t és felismerési problémák közös k u t a t á s á -
ban, v a l a m i n t a szív- és é r r endsze r i vizsgálatok számítógépes módszere inek 
közös k ido lgozásában 50, 35 
DEMETER S. — PATAKI Gy. : A s tacioner t e rmikus letörés ge rmán iumban és szil ícium-
ban 45, 435 
HENK K.— PATAKI Gy. : Impulzus ü z e m ű te rmikus le törés vizsgálata G e - b a n és 
Si-ban 45, 423 
KOZMA L.: Aktuá l i s te lefontechnikai p rob lémáink 53, 59 
LITOVCSENKO, V. G. : A félvezető f i z ika ú j a b b e redménye i és azok ipari a lka lmazása 50, 79 
RÓZSA É. — STEFÁNIAY V.: Félvezető egykr i s tá lyok fe lü le t i roncsolt ré tegszerkezeté-
nek v izsgá la ta . A csiszolás h a t á s a 42. 357 
SZÉP I.: Anyagkölcsönha tások a féinszi l íciumdioxid-szi l ícium (MOS) sze rkeze tű 
elektronikai eszközökben 59, 9 
SZIFOROV, V. I . : S z o v j e t —magyar e g y ü t t m ű k ö d é s t a p a s z t a l a t a i és t á v l a t a i az infor-
mációelmélet és annak a l k a l m a z á s a terüle tén 50, 21 
SZIGETI Gy. —BODÓ Z.: Magyar—szov je t e g y ü t t m ű k ö d é s a félvezetők k u t a t á s a terü-
letén 50, 89 
VÁcz I. —KERÉNYI I . : Termikus k a t ó d o k minősítése 52, 419 
i f j . VAJTA M.: Ú j számí tás i e l járás sz i lá rd d ie lek t r ikumok labilitási feszül t ségének 
megá l lap í tásá ra digitális számí tógéppe l 49, 139 
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K ö n y v s z e m l e 
GÉHER K. : L ineá r i s há lóza tok . ( B i t ó J . ) 42, 396 
GÉHER, K . : T h e o r y of ne twork t o l e r a n c e s . (Bi tó J . ) 45, 260 
HERPY, M.: Ana loge in tegr i e r t e S c h a l t u n g e n . ( H á z m á n I . ) 53, 275 
P r o c e e d i n g s of t h e I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on the P h y s i c s a n d C h e m i s t r y of Semi-
conduc to r H e t e r o j u n c t i o n s a n d L a y e r S t r u c t u r e s . ( B i t ó J . ) 45, 259 
P r o c e e d i n g s of t h e T h i r d Colloquium o n Microwave C o m m u n i c a t i o n . S z e r k . : B ogná r 
G. (Re i t e r G y . ) 41, 419 
SiMONYi К . : P h y s i k a l i s c h e E l e k t r o n i k . ( B i t ó J . ) 46, 475 
SIMONYI К . : P h y s i k a l i s c h e E l e k t r o n i k . ( B i t ó J . ) 47, 442 
WEHRMANN, W . : E i n f ü h r u n g in die s t o c h a s t i s c h e r g o d i s c h e I m p u l s t e c h n i k . ( G y ő r f i L.) 47, 4 4 5 
40. Textilipar. Ruházati ipar 
BECK T . : A s z á l m é r t a n h a t á s a t ű n e m e z e l é s közben a f á t y o l b u n d á k t ű z ő e r ő je l lem-
zőire 49, 381 
IJJAS Gy. : A s z á l - m á t r i x t apadás i h i b á k h a t á s á n a k v i z s g á l a t a 55, 147 
41. Vegyipar. Tüzelőanyagipar. Építőanyagipar. Műanyagipar 
ÁGOSTON Gy.: E g y g ranu lá lás i t e c h n o l ó g i a m e c h a n i k a i v izsgá la ta 54, 109 
BASSA G.: Tüze lőbe rendezések o k o z t a l evegőszennyezés 46, 3 3 1 
CSUTOR J . : J a v a s l a t o k a b e t o n t e c h n i k a szabá lyozás - r endsze rének j a v í t á s á r a , külö-
nös t e k i n t e t t e l a k a v i c s b e t o n o k r a 52, 4 2 9 
ENDRÉNYI S.: T u d o m á n y o s h e l y z e t k é p a szá r í tógépek áramlás- és h ő t e c h n i k a i 
v o n a t k o z á s a i r ó l 43, 457 
KORÁNYI Gy.: S z i l i k á t ü v e g e k sz i l á rdság i t u l a j d o n s á g a i 41, 3 1 1 
MOLNÁR K. : K é t r é t e g ű anyagok s z a k a s z o s , konvekc iós szá r í t á sa 52, 93 
P A L Á N C Z В . — P A R T I M . : S z á r í t ó b e r e n d e z é s e k s z á m í t ó g é p i m é r e t e z é s e 4 5 , 1 9 7 
PALÁNCZ В.—VERBA A. : A n e m - n e w t o n i f o l y a d é k á r a m l á s o k vegyipar i és é lelmiszer-
ipar i a l ka lmazása i ró l , kü lönös t e k i n t e t t e l az á r a m l á s t e c h n i k a i k é r d é s e k r e . . 46, 167 
REMÉNYI К . : A h a z a i l ign i tvagyon e r ő m ű v i f e l h a s z n á l á s á n a k kérdéséhez 55, 109 
R E M É N Y I K . — V Ö R Ö S L . : S z é n p o r t ü z e l é s f l u i d i z á c i ó s m ó d s z e r r e l 5 0 , 4 1 5 
SZÁNTA Y В. — SZENTGYÖRGYI S.: T u d o m á n y o s h e l y z e t k é p a vegyipar i g é p e k á r a m -
lás- és h ő t e c h n i k a i v o n a t k o z á s a i r ó l 43, 4 3 9 
S Z E N T G Y Ö R G Y I I . — V A R G A J . — V E R E S G . : K é t k ö z e g ű v í z g ő z - a m m ó n i a t r a n s z f o r -
mác ió jáva l k a p c s o l a t o s f é l ü z e m i mérések e r e d m é n y e i 48, 139 
S Z E N T G Y Ö R G Y I S . — M O L N Á R K . : V e g y i p a r i l é g h ű t ő b e r e n d e z é s e k 5 1 , 3 5 7 
K ö n y v s z e m l e 
ALBERT J . : T é g l a a n y a g o k és f e l h a s z n á l á s u k a d u r v a k e r á m i a ipa rban . ( G r ó f e s i k J . ) 41, 155 
GERECS A.: B e v e z e t é s a kémiai t e c h n o l ó g i á b a . ( K o r a c h M.) 42, 397 
M Á L M E I S T E R S , A . — T A M U Í S , V . — T E T E R S , G . : M e c h a n i k d e r P o l y m e r w e r k s t o f f e . 
(Kal i szky S . ) 55, 190 
42. Kohászat. Fémek 
DOBOS Gy.: K ö r n y e z e t v é d e l e m a t i m f ö l d g y á r a k b a n és a l u m í n i u m k o h á s z a t i ü z e m e k -
ben 46. 3 6 3 
FARKAS О.: A v a s m e t a l l u r g i a t e c h n o l ó g i a i és e n e r g e t i k a i he lyze te 58, 67 
FUCHS E. : A f é m t a n i v izsgála tok j e l en l eg i helyzete 43, 4 7 3 
FUCHS E . : I X . K o h á s z a t i A n y a g v i z s g á l ó Napok 55, 177 
GILLEMOT L.: AZ a l u m í n i u m i p a r k ö z p o n t i k u t a t á s i c é l p r o g r a m j á n a k n é h á n y kérdése 50, 139 
HAUSZNER E. —TARDY P.—VERŐ J . : A z acél z á r v á n y o s s á g á n a k v i z sgá la t a és minő-
sítése 54. 373 
HORVÁTH Z.: A m e t a l l u r g i a i t u d o m á n y t e r ü l e t he lyze t e és fe j lődésének i r á n y a i . . 47, 105 
JUHÁSZ Ä.: Az a l u m í n i u m és a s z í n e s f é m k o h á s z a t ene rgo techno lóg ia i h e l y z e t e és 
fej lesztési i r á n y a i 58, 4 1 
K A T O R L . — A R T I N G E R I , — C Z O B O L Y E . : M e l e g e n d o l g o z ó s z e r s z á m a c é l o k 4 5 , 3 8 3 
SIMON S.: A m e t a l l u r g i a az acél t i s z t a s á g á n a k s z o l g á l a t á b a n 53, 85 
STEFÁN M.: AZ a n y a g t u d o m á n y s z e r e p e és néhány e r e d m é n y e a k o h á s z a t b a n . . . . 54, 357 
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SZÉKELY L. —SZÉKI P.—VERŐ J . : A saválló acélok különleges kor róz iós jelenségei . 51, 325 
SzCcs L.: Acél fürdőben o ldot t nikkel kén te len í tő ha tásának ü z e m i kísérleteken 
alapuló t e rmod inamika i vizsgálatai 49 , 123 
VERŐ J . : A tudományos - t echn ika i for radalom és A szocialista o rszágok gazdasági 
in tegrác ió ja a v a s k o h á s z a t b a n 49 , 45 
VERŐ J . : A vaskohásza t okoz ta levegő- és vízszennyezés helyzete 46, 439 
V E R Ő J . — P R O H Á S Z K A J . : A k é t a l k o t ó s ö t v ö z e t e k á l l a p o t á b r á i 5 2 , 1 
ZÁMBÓ J . — MOLNÁR L.: A v a n á d i u m t a r t a l o m részleges o ldódásának okai A magyar 
baux i tok Bayer-e l já rás szer int i fe ldolgozásakor 45 , 153 
Z Á M B Ó J . — O R B Á N N É K E L E M E N M . : C a O é s M g O v e g y ü l e t e i n e k k é p z ő d é s e a k a l o i t o s -
dolomitos bauxi tok fe ldolgozásakor Bayer-e l járássa l 50, 233 
K ö n y v s z e m l e 
V E R Ő J . — K Á L D O R M . : F é m t a n . ( F u c h s E . ) 5 5 , 1 9 2 
Z I M M E R M A N N . R . — G Ü N T H E R , К . : M e t a l l u r g i e u n d W e r k s t o f f t e c h n i k , e i n W i s s e n s -
speicher . 1 - 2 . Bd. ( F u c h s E.) 55, 192 
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ÁBRAHÁM К . : Szécheny i I s t v á n és A k ö z l e k e d é s t u d o m á n y o k j e l en tő sége 51, 245 
ÁGOSTON Gy. : E g y g r a n u l á l á s i t echno lóg ia m e c h a n i k a i v i z s g á l a t a 54, 109 
ALMÁR I . : K ö n y v s z e m l e . (D ie E r f o r s c h u n g des W e l t r a u m s m i t Sa t e l l i t en und R a u m -
sonden . ) 41, 420 
AMINGER O . JUHÁSZ S : A k r i t i k a i d o k u m e n t á c i ó 4 4 , 6 1 
ANTAL K.—BITÓ J . : A k a p a c i t í v kisülések fe lépüléséről 45, 343 
ANTAL K . —BITÓ J . — BOLLA I . : A p a s s z í v p l a z m a d i a g n o s z t i k a f o n t o s a b b m ó d s z e r e i 4 8 , 3 0 3 
ANTAL K . —BOLLA I . : H ő e g y e n s ú l y o n k ívü l i fo to ionizác ió f ü s t g á z - k á l i u r a M H D 
m u n k a k ö z b e n 47, 249 
ANTAL K . —BOLLA I . : Az M H D - g e n e r á t o r o k k u t a t á s á n a k és f e j l e sz t é sének je len leg i 
he lyze t e és t á v l a t a i 46, 149 
ANTAL K . — BOLLA I , —BITÓ J . : A k t í v p l a z m a d i a g n o s z t i k a i v i z s g á l a t i m ó d s z e r e k 5 1 , 27 
A N T A L K . B O L L A 1 , — T A N O S E . — P I L I N Y I A . : M H D g e n e r á t o r k u t a t á s h e l y z e t e é s a z 
a h h o z kapcso lódó h a z a i p l a z m a d i a g n o s z t i k a i v i z sgá l a tok 52, 53 
ARTINGER I , — KATOR L . —CZOBOLY E . : M e l e g e n d o l g o z ó s z e r s z á m a c é l o k 4 5 , 3 8 3 
ARTOBOLEVSZKIJ, I . I . : A r o b o t t e c h n i k a t u d o m á n y o s p r o b l é m á i 54, 305 
ÁRVAY K . —GYÖRGYI J . —GALASKÓ G y . : A v é g e s e l e m e k m ó d s z e r é n e k a l k a l m a z á s a 
s íkbel i k é p l é k e n y f e l a d a t r a 54, 5 
ASZTALOS P . : T u r b ó g e n e r á t o r forgórész h ű t é s i rendszerek ös szehason l í t á sa 41, 395 
ASZTALOS P . — B A R N A G . — F E H É R G y . — H O R C H E R F . : T u r b ó g e n e r á t o r o k h o m l o k -
oldal i me legedésének m e g h a t á r o z á s a a lu lge r j e sz t e t t ü z e m b e n 53, 169 
B A I N T E R L . —DRASKÓCZY A . — P E R E D Y J . — SALÁT G . : T ö b b p a r a m é t e r e s t e r h e k k e l 
kapcso la to s f e l a d a t o k 61, 61 
BALÁZS T . —PALÁNCZ В . —PARTI M . : M a t e m a t i k a i m o d e l l e k a b s z o r p c i ó s f o l y a m a t o k 
l e í r á sá ra 47, 179 
BALOGH A. : N a g y t e l j e s í t m é n y ű r endsze rek torzióslengés v i z s g á l a t a 41, 93 
BANCSIK ZS. —DRAHOS I . : A hengeres l e f e j t ő m a r ó k g y á r t á s g e o m e t r i a i mode l l j e és 
e l j á r á s o k a n n a k s z á m í t á s á r a 50, 253 
B A R N A G . — F E H É R G y . — H O R C H E R F . —ASZTALOS P . : T u r b ó g e n e r á t o r o k h o m l o k -
oldal i me legedésének m e g h a t á r o z á s a a lu lge r j e sz t e t t ü z e m e k b e n 53, 169 
BARTA E . : K ö n y v s z e m l e . (Mül le r , G. О. : A s z i l á rd t e s t f i z ika k í s é r l e t i módsze re inek 
je lenlegi he lyze t e és v á r h a t ó fe j lődése . ) 52, 243 
BARTA J . : K ö n y v s z e m l e . ( F a l k , S.: L e h r b u c h d e r t echn i schen M e c h a n i k . 1. Bd . ) . . 41, 156 
BARTA J . : K ö n y v s z e m l e . ( F a l k , S.: L e h r b u c h d e r t echn i schen M e c h a n i k . 2. Bd . ) . . 43, 521 
BARTA J . : K ö n y v s z e m l e . ( F a l k , S.: L e h r b u c h de r t e c h n i s c h e n Mechan ik . 2. B d . 
Mechan ik des s t a r r e n K ö r p e r s . ) 43, 222 
BARTA J . : K ö n y v s z e m l e . ( F a l k , S.: L e h r b u c h d e r t echn i schen M e c h a n i k . 3. Bd . ) . . 43, 522 
BARTA J . : K ö n y v s z e m l e . (Gyemidov ic s , В . P . : M a t e m a t i k a i ana l íz i s . ) 45, 255 
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CSONKA P . : Könyvszemle . (Engel , H.: T ragsys teme . S t ruc tu re sys tems.) 43, 230 
CSONKA P . : Könyvszemle . (Gábor L.: Épü le t sze rkeze t t an . 4. kö t . ) 56, 451 
CSONKA P . : Könyvszemle . (Gábor L.: Épü le t sze rkeze t t an . 4. kö t . ) 57, 266 
CSONKA P . : Könyvszemle . (Gáspár I.-né —Spány i B.-né: Ép í tésze t i szakirodalom-
k u t a t á s . ) 47, 437 
CSONKA P . : Könyvszemle . ( Jo ine r , J . H . : Essen t ia l s of the t h e o r y of s t ruc tures . ) . . 42, 398 
CSONKA P . : Könyvszemle . (Kol lár L. —Dulácska E . : H é j a k ho rpadása . ) 51, 429 
CSONKA P . : Könyvszemle . (Mit tei lungen des I n s t i t u t s fü r le ichte F lächen t ragwerke 
( I L . ) 43, 229 
CSONKA P . : Könyvszemle . ( P a d u a r t , A.: Voiles minces en b é t o n a rmé . ) 42, 399 
CSONKA P . : Könyvszemle . ( R o s m a n . R. : S t a t i k und D y n a m i k der Scheibensysteme 
des Hochbaues . ) 41, 423 
CSONKA P . : Könyvszemle . (Rüh le , H.: R ä u m l i c h e Dach t ragwerke . Kons t ruk t ion u n d 
A u s f ü h r u n g . 1. B d . Be ton , Holz, K e r a m i k . ) 43, 522 
CSONKA P . : Könyvszemle . (Rühle , H. : R ä u m l i c h e Dach t ragwerke . Kons t ruk t ion 
u n d Ausführung . 2. Bd . Stahl, P las te . ) 44, 184 
CSONKA P . : Könyvszemle . (Solomon, L. : É las t i c i t é linéaire.) 41, 425 
CSONKA P . : Kör sz immet r ikusan terhel t csillagsokszög a l a p r a j z ú forgásparaboloid 
h é j a k 44, 149 
CSONKA P . : Lapos hé jak nyú lásmen tes a l akvá l tozásának n é h á n y különleges esete . 57, 417 
CSONKA P . : Membránhé j ak fallal a l á t á m a s z t o t t pe r emta r tóva l 44, 317 
CSONKA P . : O l s z a k , W . 1 9 0 2 — 1980 5 9 , 1 
CSONKA P . : Parabola vezé rgörbé jű álló kono idhé j 52, 383 
CSONKA P . : P e l i k á n J . 1 9 1 3 — 1969 4 2 , 1 7 3 
CSONKA P . : Peremén b e f o g o t t ellipszislemez 60, 7 
CSONKA P . : Pontokon t á m a s z k o d ó szabad p e r e m ű m e m b r á n h é j a k 46, 37 
CSONKA P . : Szabályos há romszög a lapra jzú forgásparabolo id-hé j középen kör a lakú 
fe lülvi lágí tó nyílással 41, 197 
CSONKA P . : Szabályos sokszögalapra jzú fo rgásparabo lo id-hé jak kör a lakú felülvilá-
g í tó nyílással 48, 167 
CSONKA P . : Szélerőkkel t e r h e l t forgáshiperboloid-héjak 57, 111 
CSONKA P . : Vonórúd nélkül i cikkelyes héj ha j l í t á smen te s peremívekke l és bordákka l 57, 351 
CSONKA P . : Y l i n e n , A . 1 9 0 2 — 1 9 7 5 5 1 , 2 9 6 
CSONKA P . — DEÁK Gy.: A d a t o k az Ép í t é szmérnökkar i m e c h a n i k a o k t a t á s tör téneté-
hez 62, 445 
CSUTOR J . : Adalékok egy be tonanyagú tömegc ikk gépsorában rej lő műszaki fejlesz-
tés i lehetőségekhez 56, 355 
CSUTOR J . : Egységes e lméle t a vibrációs be ton tömör í t é s m ó d j a i n a k szabályozására , 
kü lönös tekin te t te l a kavicsbe tonokra 41, 101 
CSUTOR J . : Javas la tok a be ton techn ika szabályozás-rendszerének j av í t á sá ra , külö-
nös tek in te t te l a kav icsbe tonokra 52, 429 
CZEGLÉDI Gy. : Könyvszemle . (Bracket ing of eigenfrequencies of cont inuous s t ruc tu -
res. Szerk.: Bosznay A.) 59, 201 
CZEGLÉDI Gy. : Szabadságfokredukció és köve tkezménye i l ineár isan rugalmas szer-
keze tek analízisében 54, 115 
CZEGLÉDI Gy. : Térbeli rúdszerkeze tek sa j á t f r ekvenc iá inak közrefogó számítása . 1. 59, 53 
CZEGLÉDI Gy. : Térbeli rúdszerkeze tek sa j á t f r ekvenc iá inak közrefogó számítása . 2. 59, 149 
C Z E G L É D I G y . — R I C H L I K G y . — S O L T I J . — T Ó T H G y . — B O S Z N A Y A . : S z e r k e z e t e k s a j á t -
f rekvenc iá inak n é h á n y szélsőérték t u l a j d o n s á g a és azok a lka lmazása 61, 35 
C Z É R E В . : K á n y a E . 1 9 0 4 - 1 9 7 7 5 3 , 2 9 3 
CZÉRE В . : A közlekedésfej lesztés ú j i r ánya inak g a z d a s á g t u d o m á n y i a lapja i ( K a j á n 
В. , P a p p E., H u n k á r D. kiegészítő t a n u l m á n y á v a l ) 42, 37 
CZÉRE В . : Széchenyi közlekedéspol i t ikája és h a t á s a A magya r közlekedés fejlődésére 51, 247 
CZIBERE T . : Könyvszemle. ( K o z á k M. és m u n k a t á r s a i : Hidrau l ika i pé lda tár . ) 55, 189 
CZIBERE T . : Könyvszemle. ( K o z á k M. és m u n k a t á r s a i : Hidrau l ika i pé lda tár . ) 55, 378 
CZIBERE T . és szerzőtársai: Nemzetközi t u d o m á n y o s helyzetkép az á ramlás technika i 
gépekke l kapcsolatos ku ta tásokró l 42, 221 
CZIBERE T . : Síkbeli ha tá r ré t egá ramlások megha tá rozása szakadásos örvényrétegek-
ke l 5 3 , 347 
CZOBOLY E . : Könyvszemle . ( F a r k a s T.: Corrosion week.) 43, 520 
CZOBOLY E . : Könyvszemle. (Zorkóczy В.: Meta l lográf ia és anyagvizsgála t . ) 42, 404 
CZOBOLY E . : A tö résmechan ika fejlődése és jelenlegi főbb i r ánya i 43, 391 
CZOBOLY E . —KATOR L . —ARTINGER I . : M e l e g e n d o l g o z ó s z e r s z á m a c é l o k 4 5 , 3 8 3 
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DEÁK Gy.: Könyvszemle . (Godycki —Cwirko: Schubprob leme im S t ah lbe tonbau . ) 49, 475 
DEÁK Gy. —CSONKA P. : Adatok az Ép í t é szmérnökkar i mechan ikaok ta t á s tö r t éne té -
hez 62, 445 
D E Á K G y . — SZALAI K . — LENKEI P . : A v a s b e t o n s z e r k e z e t e k m e c h a n i k á j á v a l f o g l a l -
kozó h a z a i k u t a t á s e redménye i és fe ladata i 58, 247 
DEÁK S. és m u n k a t á r s a i : A t e l epü lés tudomány tudománypo l i t i ka i problémái 48, 204 
DEBRECZENY E . : Függőhíd rendszerű , zár t szelvényű merev í tő ta r tós acélszerkezetű 
csőhidak aerodinamika i v izsgá la ta 42, 257 
DEMETER S. —PATAKI Gy.: A s tacioner te rmikus le törés g e r m á n i u m b a n és szilícium-
ban ' 4 5 , 435 
DOBOS Gy.: Környeze tvéde lem a t imfö ldgyá rakban és a lumín iumkohásza t i üzemek-
ben 4 6 , 363 
DOMOKOS M.: AZ evapot ranszp i rác ióva l kapcsolatos magyarország i vizsgálatok á t t e -
kintése és j a v a s l a t f o l y t a t á s u k megszervezésére 55, 325 
DOMOKOS M. : A tá rozószámí tás tömeggörbe-módszere i és ezek összehasonlí tása a 
rendszer techn ika i módszerekkel 58, 189 
DOMOKOS M.: A vízkorlátozás m u t a t ó i 46, 95 
DOMOKOS M . — G I L Y É N N É HOFER A . : A B a l a t o n - v í z g y ű j t ő h i p o t e t i k u s t á r o z ó r e n d -
szerének v izsgá la ta 62, 97 
DRAHOS I.: Az evolvensfogaza ton a lapuló hengeres és globoid c s igaha j tópá rok fej lő-
déséről 49, 418 
DRAHOS I, — BANCSIK ZS.: A hengeres l e fe j tőmarók gyár tásgeometr ia i model l je és 
el járások a n n a k számí tására 50, 253 
DRASKÓCZY A.: H a j l í t o t t vasbe ton rúdelein nemlineár is számí tása kollokációs mód-
szerrel 54, 125 
D R A S K Ó C Z Y A . — P E R E D Y J . — S A L Á T G . — B A I N T N E R L . : T ö b b p a r a m é t e r e s t e r h e k k e l 
kapcsola tos fe ladatok 61, 61 
DUCKSTEIN, L . —SZIDAROVSZKY F . —BOGÁRDI I . : A t á p a n y a g - t e r h e l é s h a t é k o n y 
csökkentésének kiválasztása 62, 123 
DULÁCSKA E . : B e t o n - és v a s b e t o n h é j a k horpadásv izsgá la ta 48, 415 
DULÁCSKA E . : Gumibal lonok s tabi l i tása 45, 457 
DULÁCSKA E. : AZ ívszerűen m ű k ö d ő hiperbol ikus parabolo id nyereghéj s t ab i l i t á sa . 57, 381 
DULÁCSKA E . — DULÁCSKÁNÉ SZEDERJEI I . : H á l ó s v a s a l á s i t v a s b e t o n l e m e z e k t ö r é s e 
a be ton tönkremene te le köve tkez tében 49, 371 
DULÁCSKA E. — JANKÓ L.: Egyenle tesen megoszló vízszintes pe remterhű , lapos ellip-
t ikus pa rabo lo idhé jak m e m b r á n e r ő i és membrána l akvá l tozása i 53, 179 
DULÁCSKÁNÉ SZEDERJEI I . —DULÁCSKA E . : H á l ó s v a s a l á s é v a s b e t o n l e m e z e k t ö r é s e 
a be ton tönkremene te le köve tkez tében 49, 371 
ECSEDI I . : Alsó és felső korlát A pe remén vékony hé j j a l erősí te t t , vál tozó á t m é r ő j ű , 
kör ke re sz tme t sze tű rúd csavarás i merevségére 62, 363 
ECSEDI I.: Alsó és felső korlát a vá l tozó vas tagságú kö r t á r c sa húzási merevségére . . 56, 445 
ECSEDI I.: D i szk ré t a r g u m e n t u m ú függvények a lka lmazása p r i zmat ikus r u d a k 
ruga lmas szabad csavarásának elemzésére 47, 317 
ECSEDI I.: E g y csavarás i fe lada t ró l 57, 403 
ECSEDI I.: E g y egyenlőtlenségi reláció az a lakvál tozás i energiával kapcso la tban . . . 56, 193 
ECSEDI 1.: E g y felső korlát a he te rogén anyagú p r i z m a t i k u s r u d a k csavarási merev-
ségére 55, 367 
ECSEDI L: E g y t é t e l az a lakvál tozási energiával k a p c s o l a t b a n 58, 269 
ECSEDI I.: Az e lasz tosz ta t ika egy egyenlőtlenségi re lációjáról 55, 315 
ECSEDI I.: Felső k o r l á t a vál tozó keresz tmetsze tű r ú d d inamikus húzási merevségére 62, 89 
ECSEDI I.: Kiegészí tések a kör ív középvonalú r u d a k csavarási f e l ada táva l kapcso-
la tban 60, 93 
ECSEDI I . : Köze l í tő módszer a ruga lmasság t an síkbeli f e l ada ta inak megoldására . . . 52, 113 
ECSEDI I . : L a p l a c e t ranszformáció a lkalmazása a ruga lmasság tan d inamika i fel-
a d a t a i n a k megoldására . 1 58, 217 
ECSEDI I . : N é h á n y energiatétel a ruga lmas tes tek d i n a m i k á j á b a n 58, 125 
ECSEDI I.: P a l á s t j u k o n tengely i r á n y ú erőrendszerrel t e rhe l t p r izmat ikus r u d a k . . . 61, 231 
ECSEDI I . : P e r t u r b á c i ó s módszer a csavarási merevség közelítő é r tékének számí tá -
sára 56, 87 
ECSEDI I.: R u g a l m a s féltérrel kapcso la tos nem-forgássz immetr ikus peremér tékfe l -
ada tok e g y osztályról 53, 153 
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ECSEDI I . — PÁCZELT I , —NÁNDORI F . : N é h á n y s í k r u g a l m a s s á g t a n i é r i n t k e z é s i fe l -
a d a t m e g o l d á s a k v a d r a t i k u s p rogramozás segí t ségével 62 , 147 
ENDRÉNYI S. : T u d o m á n y o s h e l y z e t k é p a s z á r í t ó g é p e k áramlás- és hő t echn ika i 
v o n a t k o z á s a i r ó l 43 , 457 
ERDÉLYI, E . A . : Mágneses t e r e k nemlineár is , h e t e r o p o l á r i s f o rgógépekben 44 , 281 
ERNEY Gy. : Az egyenes a l k o t ó j ú c s i g a h a j t ó p á r o k g e o m e t r i á j á n a k h a z a i k u t a t á s i 
e r e d m é n y e i 41 , 123 
ERNEY Gy. : K ö n y v s z e m l e . ( B r o e r s m a , G.: Appl ied mechan ics of m a c h i n e e lements 
in a d v a n c e d use.) 43, 224 
ERNEY Gy. : K ö n y v s z e m l e . ( B r o e r s m a , G.: Coupl ings a n d bearings.) 43 , 224 
ERNEY Gy. : K ö n y v s z e m l e . ( B r o e r s m a , G.: Design of gears . ) 43, 225 
ERNEY Gy. —BOTKA I. : Vál tozó t e rhe lésű lenyese t t p ro f i l ú henge reske rékpá rok szá-
m í t á s a 42, 323 
FARAGÓ K . : K ö n y v s z e m l e . ( G r a n a s z t ó i P . : É p í t é s z e t és u rban isz t ika . ) 49 , 258 
FARAGÓ К . : A t e l e p ü l é s t u d o m á n y szerepe és f e l a d a t a i a környeze t t e l kapcso la tos 
p r o b l é m a k ö r b e n 46 , 439 
FARAGÓ K. és m u n k a t á r s a i : A vá rosép í t é s t u d o m á n y o s művelése 45, 367 
FARAGÓ K. SEBŐK F. : Négyszög a l ap ra j zú , r ö v i d e b b oldalain rész legesen megtá-
m a s z t o t t , egyik hosszabb o lda l án szabad, a m á s i k o n ge rendáva l merev í t e t t 
lemez e r ő t a n i vizsgálata 53 , 125 
F A R K A S M . — K Ö R Ö N D I L . — K R I S T Ó F L . — S Z I T T N E R A . — T O M K A P . — V I S O N T A I J . : A 
B u d a p e s t i Fö lda la t t i V a s ú t ú j t ípusú á l l o m á s á n a k model lkísér le te 43 , 183 
FARKAS О.: A vasrne ta l lurg ia t echnológ ia i és e n e r g e t i k a i helyzete 58, 67 
FÁY Á. — VARGA J . — SEBESTYÉN G y . : A k a v i t á c i ó m e g f i g y e l é s e a k u s z t i k a i - és rez-
gésmérés i módszerekke l 41, 357 
FAZEKAS В. : Könyvszemle . ( W ü s t e r , E . : The m a c h i n e tool.) 41 , 424 
FAZEKAS S . : L é v a i A 4 8 , 1 1 
F E H É R G y . — H O R C H E R F . —ASZTALOS P . — B A R N A G . : T u r b ó g e n e r á t o r o k h o m l o k -
oldali melegedésének m e g h a t á r o z á s a a l u l g e r j e s z t e t t üzemben 53, 169 
FEKETE Gy. : A víziközlekedés fe j lesz tésének t u d o m á n y o s alapjai ( B á r d I . , Balogh 
B. és S z e s z t a y K. kiegészí tő t a n u l m á n y á v a l ) 42, 133 
FERENCZI M. MICHEI.BERGER P . : K v á z i s z i m m e t r i a k ihaszná lásán a l a p u l ó közelítő 
számí tás i módszer vasú t i kocsi ke r e sz t i r ányú rezgéseinek v i z s g á l a t á r a . . . . 62 , 13 
FILEMON J . - n é : A középpon tgö rbe a l a k h ű fe lvázolása 42, 305 
FORGÓ L.: K ö n y v s z e m l e . ( K o m o n d y Z.—Halász L . : H ű t ő g é p e k . ) 41, 156 
FUCHS E . : A f é m t a n i vizsgálatok je lenlegi he lyze te 43, 4 7 3 
FUCHS E. : I X . K o h á s z a t i Anyagv izsgá ló Napok 55, 177 
FUCHS E. : K ö n y v s z e m l e . ( E c k s t e i n , H . J . : Technolog ie der W ä r m e b e h a n d l u n g von 
S tah l . ) 55, 188 
FUCHS E. : K ö n y v s z e m l e . (Verő .1. K á l d o r M.: F é m t a n . ) 55, 192 
FUCHS E. : K ö n y v s z e m l e . ( Z i m m e r m a n n , R. — G ü n t h e r , K . : Metal lurgie u n d Werk-
s t o f f t e c h n i k , ein Wissensspeicher . 1 — 2. Bd . ) 55, 192 
GÁBOR L.: H é t k ö z n a p o k és csodák 57, 283 
GÁBOR L.: K ö n y v s z e m l e . (Széli L . : Ép í t é s t echno lóg ia . 1.) 49, 479 
GÁBOR L.: Széli L . 1 9 0 3 - 1 9 7 6 53, 9 
GÁDOR L.: A h á l ó z a t i feszül t ségszabályozás n é h á n y k é r d é s e 55, 59 
GALASKÓ G y . — ÁRVAY K . —GYÖRGYI J . : A v é g e s e l e m e k m ó d s z e r é n e k a l k a l m a z á s a 
síkbeli k é p l é k e n y f e l ada t r a 54, 5 
GANGLI P . : P ó l u s á b r á k készítése számí tógéppe l 48, 233 
GÁRDONYI Z. —KOLLÁR L . —HOLNAPY D . : N e g y e d r e n d ű f e l ü l e t ű , e g y e n e s p e r e m ű 
h a j l í t o t t h é j számí tása s z i m m e t r i k u s és a n t i m e t r i k u s teherre 43, 151 
i f j . GÁSPÁR L. : A s z f a l t b u r k o l a t ú u t a k á l l apo t fe lvé te le 58, 109 
i f j . GÁSPÁR L. : A s z f a l t b u r k o l a t ú u t a k leromlása és é l e t t a r t a m a 59, 29 
GÁSPÁR L.: A k ö z u t a k a s z f a l t b u r k o l a t ú pá lya sze rkeze t ének k ia lak í tása 49, 399 
GÁSPÁR ZS.: F ő g ö r b ü l e t i kö té lhá ló szerkesztése 52, 457 
GÁSPÁR ZS.: I d e á l i s a n ruga lmas t é r g ö r b e tengelyű r ú d a l a k j á n a k m e g h a t á r o z á s a . . 53, 227 
GÁSPÁR ZS.: K r i t i k u s tökéle t lenségi t a r t o m á n y 62, 179 
GÁSPÁR Zs. : R ú d s z e r k e z e t e k s t ab i l i t á sv izsgá la ta 45, 2 4 3 
GÁSPÁR ZS.: R u g a l m a s rúdsze rkeze tek á l l a p o t v á l t o z á s á n a k pontos e l emzése 54, 137 
GÁSPÁR ZS.: T e r h e l t , ideálisan r u g a l m a s térbeli r ú d ér in tő-merevségi m á t r i x á n a k 
m e g h a t á r o z á s a 55, 77 
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G Á S P Á R ZS. — N É D L I P . — K U R U T Z N É K O V Á C S M . — V Á S Á R H E L Y I N É S Z A B Ó A . : E l ő r e -
g y á r t o t t épüle tszerkezetek különleges s t a t i ka i p rob lémáinak mego ldása mate-
mat ika i p rogramozássa l 61, 143 
GÁSPÁR ZS. —POPPER Gy.: N u m e r i k u s módszer m - e d f o k ú / - m á t r i x sa já tér tékfel -
a d a t á n a k megoldására 57, 49 
GÁSPÁR ZS. — SZABÓ J . : Pe remkábe lek re feszített de rékszögű köté lháló számítása . . 48, 283 
G Á T I R . — H E R I N G J . — P O M Á Z I L . — S T É P Á N G . — S Z E K E R E S A . — T H A M M F . — U J J . — 
BÉDA G y . : Szilárd k o n t i n u u m o k v izsgá la tának néhány kérdése 61, 5 
GÁTI R.—THAMM F. : Nagyfeszül t ségű kábelek k i fe j lesz tése során v é g z e t t mechani-
kai v izsgá la tok 54, 89 
GAUSZ T.: Repü lőgépszá rny d i n a m i k a i terhelésének numer ikus közel í tő módszerrel 
tö r ténő megha tá rozása széllökésben 51, 75 
GAUSZ T.: Repü lőgépszá rnyak d i n a m i k a i terhelése 56, 105 
GEDEON J . : Könyvszemle . ( H e l m , L. —Marton, J . : E i n f ü h r u n g in die Fluidik.) . . . 45, 256 
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SEINDLIN, A. E . : AZ energet ika fejlődése a Szov je tun ióban és á l ta lános fejlődési t e n -
denciák a v i lágban 50, 65 
SELMECINÉ NAGY M.: Opt ika i feszültségvizsgáló berendezés a k ő z e t m e c h a n i k á b a n 
előforduló üregek körül i feszül tségmező vizsgálatára 51, 367 
SIMON S.: A metal lurgia az acél t i sz taságának szolgálatában 53, 85 
SIMONYI K . : A p lazma m i n t energiahordozó 48, 119 
SINGER D.: Diakop t ika vagy a nagy rendszerek t u d o m á n y a . K r o n Gábor é l e tművé-
ről / 4 4 , 327 
SINGER D. : Elosz tóhálózatok ál lapotbecslésének egy ú j módszeréről 57, 129 
SINGER D . : A h á l ó z a t - t e r m o d i n a m i k á r ó l 5 2 , 4 7 1 
SINGER D.: Hálózat i módszer elosztott p a r a m é t e r ű rendszerek digitális modellezésé-
hez 4 4 , 407 
SINGER D. : H a t é k o n y számítógépes e l járás gázhá lóza t opt imális üzemi fel té teleinek 
m e g h a t á r o z á s á r a 50, 381 
SINGER D. : Műszaki rendszerek d i n a m i k á j á n a k egységes bondgráf reprezentác ió járól . 
1 5 5 , 2 3 3 
SINGER D. : Műszaki rendszerek egységes b o n d g r á f reprezentác ió ja és á l lapotmodel l -
j e inek előállí tása. 2 55, 19 
SINGER D. : Nagy há lózatok megoldási módszere i rő l 49, 181 
SINGER D. : Rúdszerkeze tek hálózate lméle téről 45, 223 
SINGER D. : Ú j a lgori tmus gáz és f o l y a d é k h á l ó z a t o k számí tására 47, 139 
SITKEI Gy. : A belsőégésű motorok okozta levegőszennyezés csökkentésének lehe tő-
ségei 46, 343 
SITKEI Gy. : Könyvszemle . ( I rv ing, P. E . : Two-s t roke power un i t s . Their design a n d 
appl ica t ion. ) 43, 223 
S I T K E I G y . — B R O D S Z K Y D . — K O V Á C S H Á Z Y E . — W I N K L E R D . : T u d o m á n y o s h e l y z e t -
k é p a belsőégésű motorokka l kapcso la tos ku ta tásokró l 43, 203 
SOLTÉSZ P . —MARCZAL L . — JANCSECZ S . : K o m b i n á l t t a l a j m o d e l l e n a l a p u l ó s z á m í t á s i 
e l j á rás a lkalmazása a lapgerendák te rvezéséhez 54, 203 
SOLTÉSZ P . —PETRASOVITS G.: K o m b i n á l t t a la jmodel lek a lka lmazása s íka lapok 
v izsgá la tá ra , a térbel i feszül tségál lapot f igyelembevéte lével 56, 295 
SOLTÉSZ P . —PETRASOVITS G.: Ta la jmodel lek és a fejlődés i r ánya i 61, 185 
S O L T I J . — T Ó T H G y . — B O S Z N A Y Á . — C Z E G L É D I G y . — R I C H L I K G y . : S z e r k e z e t e k s a j á t -
f r ekvenc iá inak n é h á n y szélsőérték t u l a j d o n s á g a és azok a lkalmazása 61, 35 
SOMLYÓDY L. : Az elkeverés vizsgálata v íz fo lyásokban a t ömegá ramvona l ak hasz -
n á l a t á v a l 51, 61 
SOMLYÓDY L.: Szabadk i fúvású axiá lvent i l lá torok ha tá s fokának j av í t á sa vál tozó c i r -
kuláció a lka lmazásáva l 49, 105 
SOMOSVÁRI ZS.: A k ö t ö t t t a l a jok ruga lmas je l lemzőinek meghatá rozásáró l 54, 469 
SORS L. — RÉDEY L.: A kémiai á ramfor rások és a lkalmazásuk perspekt ívá i 52, 397 
STAROSOLSZKY Ö.: Diffúzió és diszperzió A vízépí tés i h id rau l ikában 43, 349 
STAROSOLSZKY Ö.: Könyvszemle . (Bogárdi J . : Környeze tvéde lem — vízgazdálko-
dás.) . 52, 240 
STAROSOLSZKY Ö.: Könyvszemle . (Bogárdi J . : Vízfolyások hordalékszál l í tása .) . . . 45, 251 
STAROSOLSZKY Ö.: Könyvszemle . (Kézdi A. : F r agen der Bodenphys ik . ) 55, 190 
STAROSOLSZKY Ö.: A Nemzetközi Hidrau l ika i Szövetség X V I . Kongresszusa 51, 419 
STEFÁN M.: AZ a n y a g t u d o m á n y szerepe és n é h á n y eredménye a kohásza tban 54, 357 
STEFÁNIAY V. : Nagykoncen t rác ió jú foszford i f fúz ió rön tgen topográ f iás vizsgálata . . 49, 295 
STEFÁNIAY V. — RÓZSA É . : Félvezető egykr i s t á lyok felületi roncsol t ré tegszerkezeté-
nek vizsgálata . A csiszolás ha tása , 42, 357 
S T É P Á N G . — S Z E K E R E S A . — T H A M M F . — Ú J J . — B É D A G y . — G Á T I R . — H E R I N G J . — 
POMÁZI L.: Szilárd kon t inuumok v i z sgá l a t ának néhány kérdése 61, 5 
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SZABÓ D.: A város köz lekedés és az u rban izác ió egyes kérdése i (Perényi I., Bénye i 
A., Szűcs I . és P r i n z Gy. kiegészítő t a n u l m á n y á v a l ) 42, 107 
SZABÓ F., Gyorsreaktoros a tomerőművek f izikai és t echn ika i problémái 48, 103 
SZABÓ I. : Az egyszerű n y í r á s elve, kísér le t i technikája . Reológia i vizsgálatok egy-
szerű nyí rógéppel 58, 165 
SZABÓ J . : Épí tés iparos í tás — rendszerszemlélet 57, 317 
SZABÓ J . : A komplex könnyűszerkeze tes épí tési mód k ö z p o n t i fejlesztési p r o g r a m j á -
nak t u d o m á n y o s fe ladata i 50, 163 
SZABÓ J . : Könnyűsze rkeze tek anyagai és mechaniká ja 44, 213 
SZABÓ J . : Könyvszemle . (Szabó G.: Die Grundlagen einer n e u e n Fest igkei ts theorie . 
1. Bd.) 45, 260 
SZABÓ J . —GÁSPÁR ZS.: Pe remkábe lekre fesz í te t t derékszögű kötélháló számí tása . . 48, 283 
SZABÓ J . —SCHARLE P . : A rúdszerkezetek elmélete és a k o n t i n u u m f e l a d a t közöt t i 
kapcsolatról 49, 57 
SZÁDAY R.: A h id rau l ikus és p n e u m a t i k u s i rányí tás i r endsze rek szerepe a gép ipa rban 44, 205 
SZÁDAY R.: T u d o m á n y o s helyzetkép a gőz turb inák t e rü l e t é rő l 43, 87 
SZALAI J . : Folytonos a l á t ámasz t á sú k ö r g y ű r ű k vizsgálata 54, 237 
SZALAI J . : Az in tegrá lás i ál landók megha tá rozása körhenger a lakú t a r t á lyok és kör-
dongahéjak s z á m í t á s a k o r 41, 341 
SZALAI К . : A h a j l é k o n y s á g szerepe a vasbetonoszlop t e h e r b í r á s á b a n 52, 27 
S Z A L A I K . — D E Á K G y . — L E N K E I P . : A v a s b e t o n s z e r k e z e t e k m e c h a n i k á j á v a l f o g l a l -
kozó hazai k u t a t á s eredményei és fe ladata i 58, 247 
SZÁNTAY B. — SZENTGYÖRGYI S.: T u d o m á n y o s helyzetkép a vegyipar i gépek á ramlás-
és hőtechnikai vona tkozása i ró l 43, 439 
SZÁNTÓ I.: Szi lárdtestek rácshibáinak l á t h a t ó v á tétele rön tgen- topográ f i a i módsze-
rekkel 41, 241 
SZATMÁRI I.: Vékony, mereví te t len gerinclemezek teherb í rás -számí tása 54, 245 
S Z A T M Á R I L — H A L Á S Z O . — I V Á N Y I M . : L e m e z h o r p a d á s r a v o n a t k o z ó k í s é r l e t i v i z s g á -
latok 61, 101 
SZEBENI Ö.: Új célok, ú j u t a k a t u d o m á n y o s minősítésben 43, 489 
SZÉCHY K.: Kézdi Á. , az MTA levelező t a g j a 43, 269 
SZÉCHY K.: Könyvszemle . (Kézdi A. —Marko I.: E r d b a u t e n . ) 43, 226 
SZEIDL Gy.: Becslés he t e rogén mikropolár is anyagú r ú d csava rás i merevségére . . . 54, 57 
SZEIDL Gy.: Egy t e n g e l y sz immetr ikus érintkezési f e l a d a t a lineáris n y o m a t é k i 
feszültségi r u g a l m a s s á g t a n b a n 60, 151 
SZEIDL Gy.: A l ineáris mikropolár is ruga lmasság tan d u á l var iác iós elvei 62, 377 
SZÉKELY I, —BOGDÁN M. : A forgógépek és t r ansz fo rmá to rok t udomány te rü l e t ének 
hazai helyzete 43, 137 
SZÉKELY L.—SZÉKI P . —VERŐ J . : A savál ló acélok különleges korróziós jelenségei . . 51, 325 
SZEKERES A.: Hosszú r ú d hőiités f e l a d a t á n a k néhány n u m e r i k u s e redménye 54, 65 
S Z E K E R E S A . — T H A M M F . — Ú J J . — B É D A G y . — G Á T I R . — H E R I N G J . — P O M Á Z I L . — 
STÉPÁN G.: Sz i l á rd kon t inuumok vizsgála tának n é h á n y kérdése 61, 5 
SZÉKI P. —SZÉKELY L.—VERŐ J . : A savál ló acélok különleges korróziós jelenségei . . 51, 325 
SZÉLL L.: Könyvszemle . (Gábor L.: Épü le t sze rkeze t t an . 3.) 46, 474 
SZENDY K.: Egyes í t e t t energiarendszer vizsgálata 44, 231 
SZENDY K.: E r ő s á r a m ú hálózat te rvezés fejlesztése és a m a g y a r a laphálózat t áv l a t i 
fejlődése 44, 5 
SZENDY K.: Halász D . 1 8 9 1 - 1 9 7 1 45, 3 
SZENDY K.: Könyvszemle . ( H o f m a n n , A. : Das e lek t romagnet i sche Feld.) 50, 463 
SZENDY К . : Könyvszemle . (Penner , S. S. — Icerman, L. : E n e r g y . ) 52, 244 
SZENDY K.: Könyvszemle . (Penner , S. S. — Icerman, L. : E n e r g y . 1. vol.) 51, 428 
SZENDY K.: Mágneses h id rod inamikus generá tor ( M H D gene rá to r ) kifejlesztése . . . 50, 47 
SZENDY К . : Megemlékezés Nicola Tes láró l 53, 1 
SZENDY K.: Ú j po tenc iá l i s lehetőségek a vil lamos energia termelésében 52, 313 
S Z E N D Y K . : V a j d a G y 5 2 , 2 6 5 
SZENDY K.: Vi l lamos rendszerösszeköt te tések tervezése valószínűségi vá l tozók 
f igyelembevéte lével 41, 49 
SZENDY K. —BITÓ J . : AZ MHD generá torokka l kapcso la tos ku ta t á sok f ő b b i rány-
vonalai 46, 11 
SZENDY K. —GESZTI Р . O. : Nagy e g y ü t t m ű k ö d ő vi l lamosenergia-rendszerek perspek-
t ívái 48, 157 
SZENTGYÖRGYI I,—VARGA J.—VERES G.: Kétközegű v ízgőz-ammónia t r ansz fo rmá-
ciójával kapcso l a to s félüzemi mérések eredményei 48, 139 
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SZENTGYÖRGYI S . — MOLNÁR K . : V e g y i p a r i l é g h ű t ő b e r e n d e z é s e k 5 1 , 3 5 7 
SZENTGYÖRGYI S. — SZÁNTA Y В . : Tudományos h e l y z e t k é p a vegyipar i gépek áramlás-
és hő technika i vona tkozása i ró l 43 , 439 
SZENTMÁRTONY T. —VAJNA Z.: A hazai á ramlás t echn ika néhány k u t a t á s i problémája 59 , 187 
SZÉP I.: Anyagkö lcsönha tások a fémszilíciumdioxid-szilícium (MOS) szerkezetű 
e lek t ronika i eszközökben 59 , 9 
SZÉPE F.: Az erősí tő lemez p rob lémá ja 54 , 257 
SZERVÁNSZKY Gy. : Per iodikus mozgások s t ab i l i t á sa 54 , 75 
SZIDAROVSZKY F. — BOGÁRDI I . : A Ha jdúhá t ság i Többcé lú Vízgazdálkodási Rendszer 
kiépí tésének gazdasági lag indokolt ü t emezése 53, 425 
SZIDAROVSZKY F . —BOGÁRDI I , —DUCKSTEIN, L . : A t á p a n y a g - t e r h e l é s h a t é k o n y 
csökkentésének k ivá lasz tása 62 , 123 
SZIDAROVSZKY J . : Csőszerű, zártszelvényű r u d a k öblösödésgát lásának vizsgálata 
a l a k t a r t ó keresz tmetsze t esetén 60 , 167 
SZIDAROVSZKY J . : Szekrény ta r tós hidak e r ő j á t é k a 56 , 143 
SZIFOROV, V. I . : S z o v j e t — m a g y a r együ t tműködés tapasz ta la ta i és t á v l a t a i az infor-
mációelméle t és a n n a k alkalmazása t e r ü l e t é n 50 , 21 
SZIGETI Gy. —BODÓ Z.: Magyar—szovje t e g y ü t t m ű k ö d é s a fé lvezetők ku ta tása terü-
letén 50 , 89 
SZILÁGYI Gy. : A véges sávok módszerének a l k a l m a z á s a támaszelmozdulások esetén 54 , 263 
SZITTNER A.: Könyvszemle . ( T h a m m —Ludvig — Huszá r—Szán tó : Dehnungsmess-
ve r f ah ren . ) 45 , 465 
S Z I T T N E R А . — T O M K A P . — V I S O N T A I J . — F A R K A S M . — K Ö R Ö N D I L . — K R I S T Ó F L . : 
A B u d a p e s t i Fö lda la t t i V a s ú t ú j t ípusú á l lomásának model lkísér le te 43 , 183 
SZMODITS K . : Könyvszemle . (Costruzioni in c e m e n t o armato.) 45 , 254 
SZMODITS K . : Könyvszemle . (Costruzioni in c e m e n t o armato. 10.) 49 , 473 
SZMODITS K . : Könyvszemle . (Ko l l á r L.: S ta t ik u n d Stabi l i tä t der Schalenbogen u n d 
Schalenbalken . ) 47 , 439 
SZMODITS K . : Könyvszemle . (Varga L. —Kal i szky S.: G r ü n d u n g e n turmart iger 
Bauwerke . ) 50 , 469 
SZMODITS K . : Ta i t tételének vá l toza ta 60 , 147 
SZŐKE В.: F e r d e fogazatú hengeres kerekek u j j m a r ó j á n a k lefejtő g y á r t á s a . 2 51 , 157 
SZŐKE В.: Gördü lő csapágyak elasztikus rezgése. 1. A forgó t ömeg s a j á t tengelyére 
vona tkozó lag ki v a n egyensúlyozva 47, 345 
SZŐKE В.: Gördü lő csapágyak elasztikus rezgése. 2. rész. A forgó t ö m e g sajá t tenge-
lyére vonatkozólag nincs kiegyensúlyozva 48 , 465 
SZŐKE В.: Könyvszemle . (Te rp l án Z.: Dimensionierungsfragen d e r Zahnrad — Pla-
netenget r iebe . ) 49 , 477 
SZŐKE В.: P é l d á k a tévesen haszná l t elméletre, m i n t műszaki h i b a f o r r á s r a 56, 315 
SZŐKE В. — LIPKA I . : Ferde f o g a z a t ú hengeres k e r e k e k u j j m a r ó j á n a k le fe j tő gyártása. 
1. Az u j j m a r ó felülete 49 , 427 
SZŐR P. —PÓSFALVY Ö.: O r t o t r ó p gumikord r endsze rek s tat ikus mechan ika i vizsgá-
la ta 48 , 401 
SZÖTS M. —KOLLÁR L.: Torznégyszög alakú lapos hiperbolikus pa rabo lo idhé j perem-
zavara i 42 , 341 
SZTOPA Gy. : Beszámoló az I U T A M Magyar N e m z e t i Bizottsága á l t a l Nagymaroson 
r endeze t t k inemat ika i -k ine t ika i kol lokviumról 41 , 145 
Szűcs L.: Acél fürdőben o l d o t t nikkel kén te len í tő ha tásának ü z e m i kísérleteken 
alapuló t e rmod inamika i vizsgálatai 49 , 123 
TAKÁCS F . —KOVÁCS M. — R I C H L I K Gy.—TÓTH G y . : E g y e n e s t e n g e l y ű , a h o s s z a m e n -
tén vá l tozó jel lemzőkkel bíró, hajlító l engés t végző rúd sa já tkör f rekvenc iá i -
nak j a v í t h a t ó közrefogása 54 , 37 
TAKSONY Gy. : Központ i f ű t é s e s épületek lehűlése 41 , 225 
T A N O S E . — P I L I N Y I A . — A N T A L K . — B O L L A I . : M H D g e n e r á t o r k u t a t á s h e l y z e t e 
és az ahhoz kapcsolódó hazai p lazmadiagnoszt ika i v izsgála tok 52 , 53 
TARDY P . — V E R Ő J . —HAUSZNER E . : AZ acé l z á r v á n y o s s á g á n a k v i z s g á l a t a és m i n ő -
sítése 54 , 373 
TARJÁN G.: Módosí to t t S c h u h m a n n —Gaudin f ü g g v é n y a lka lmazása a Tromp-gör-
békre 47 , 5 
TARNAI T. : Háromszöghá lóza tú gömbi rácsszerkezetek 46 , 199 
TARNAI T. : A h é j a k membráná l l apo t ának létezési és egyértelműségi feltételeiről. 1. 
Hiperbo l ikus hé jak 56 , 19 
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TARNAI T. : A h é j a k m e m b r á n á l l a p o t á n a k létezési és egyé r t e lműség i f e l t é t e l e i rő l . 2. 
P a r a b o l i k u s h é j a k 56, 169 
TARNAI T.: A h é j a k m e m b r á n á l l a p o t á n a k létezési és egyér t e lműség i f e l t é t e l e i rő l . 3. 
El l ip t ikus h é j a k 56, 379 
TARNAI T. : N é g y s z ö g a l a p r a j z fölé s z e r k e s z t e t t , m á s o d r e n d ű , lapos t r a n s z l á c i ó s hé j ak 
p e r e m z a v a r a i 47, 2 0 7 
TARNAI T. : T a r t ó k k i f o r d u l á s á n a k v i z s g á l a t a a k v a d r a t i k u s o p e r á t o r n y a l á b o k elmé-
lete a l a p j á n 55, 39 
TARNAI T . — i f j . MAKAI E . : G ö m b r á c s o k m o r f o l ó g i á j a 5 1 , 1 2 3 
TARNÓCZY T.: K ö n y v s z e m l e . ( S c h m i d t , H . : Scha l l t echn i sches T a s c h e n b u c h . ) 41, 424 
TARNÓCZY T.: A z a j á r t a l o m és t e c h n i k a fej lődése 46, 3 7 9 
TASSI G. —RÓZSA P . : Ké t fáz i sú d i s z k r é t rúdmode l l v i z s g á l a t a d i s z k o n t i n u i t á s o k és 
kép lékeny a l a k v á l t o z á s o k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 54, 8 1 
TASSY-BETZ É . — PROHÁSZKA J . : A l t a l á n o s m e t a l l o g r á f i a i módszer a k ö b ö s kr is tá -
lyok o r i e n t á c i ó m e g h a t á r o z á s á r a 52, 79 
TEGZE J.— LENKEI P . : S tochasz t ikus op t imal izá lás i m ó d s z e r e k a t ö r ő t e h e r megha-
t á rozásá ra 51, 2 3 3 
TERPLÁN S.: K ö n y v s z e m l e . ( P i e r b u r g , A . : Vergaser f ü r K r a f t f a h r z e u g - M o t o r e n . ) . . 44, 182 
TERPLÁN S.: Az O t t o - m o t o r o k k a l k a p c s o l a t o s hazai f e j l e s z t ő tevékenység 1945-ig . . 55, 159 
TERPLÁN Z.: AZ á l t a l á n o s és k o m p e n z á l t fogaza t s z e r k e s z t ő módszerei a f o g a s k e r é k -
b o l y g ó m ű v e k b e n 45, 287 
TERPLÁN Z.: B e s z á m o l ó a miskolci „ 6 . M e c h a n i z m u s o k és H a j t ó m ű v e k " t á r g y ú 
szakmai Szeminá r iumró l • • • -, 57, 3 
TERPLÁN Z.: E m l é k e z é s P a t t a n t y ú s Á . Géza (1885 — 1956) a k a d é m i k u s r a 51, 1 
TERPLÁN Z.: E m l é k e z é s Szabó G u s z t á v r a ( 1 8 7 9 - 1 9 6 3 ) 56, 1 
TERPLÁN Z.: A f o g a s k e r é k - b o l y g ó m ű v e k a l a p t í p u s a i n a k működés i h a t á r a i e lemi és 
k o m p e n z á l t f o g a z a t ese tében 49, 71 
TERPLÁN Z.: AZ I n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n for t he T h e o r y of Machines a n d Mecha-
nisms ( I F T O M M ) és a M a g y a r N e m z e t i B i z o t t s á g á n a k (MNB) m ű k ö d é s é r ő l 52, 215 
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